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ELŐSZÓ
Manapság m eglehetősen r i tk á n  fo rd u l e lő , hogy valam ely 
szaktudományi d is s z e r tá o ió s  tém a szé lesk ö rű  é rdek lődést v á l t  k i .  
Ebből a  szempontból figyelem re m éltó esemény v o l t  RÉTVÁRI LÁSZLÓ 
"A te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  ö sszehango lt h asznosításának  f ö ld r a jz i  
érte lm ezése  és é r té k e lé se "  c . akadémiai d o k to ri é rtekezésének  
ny ilvános v i tá ja .  N yilvánvaló a  tém a in te r d is z c ip l in á r is  j e l le g e ,  
a  fe ldo lgozás módszere és e lő rem u ta tó  eredményei m ia tt je le n te k  
meg a  v á r tn á l  nagyobb számban (mintegy 150-en) a  v i tá n ,  a 
földrajztudom ány és számos más t á r s -  és rokontudomány köréből i s .  
Az é rdek lődést az é rtek ezés  te m a tik a i  sokarcúsága m e lle t t  minden 
b izonnyal az i s  n ö v e lte , hogy a  d is s z e r tá n s  az e lm últ év tizedben  
különböző akadémiai megbízások, i l l .  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  
témakörébe ta r to z ó  komplex munkák kapcsán m integy 100 sz ak é rtő v e l 
k e rü l t  közvetlen  m unkakapcsolatba.
A v i ta  so rán  -  az opponensi véleményeken k iv ü l -  12 
hozzászó lás h angzo tt e l .  A f e ls z ó la ló k  zömmel te rm é sz e t-  és 
g azdaság fö ld ra jzosok , bányamérnökök, geo lógus, h id ro ló g u s , 
v á ro sé p ítő  és környezetvédelm i szakemberek v o lta k . A különböző 
szakmák k é p v ise lő i á l t a l  f e l v e t e t t  kérdések , gondolatok közül nem 
mindegyik a  d is s z e r tá c ió  eredm ényei vagy h iányosságai ürügyén 
hangzo tt e l .  Ám valamennyi a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  
h a szn o s ítá sá v a l kapcso latban  megoldandó közérdekű k u ta tá s i  és 
g y a k o rla ti  problémák és te n n iv a ló k  e lő s e g í té s é t  s z o lg á lta .
A m in ő s íté s i e l j á r á s  során s z e r z e t t  kedvező 
ta p a s z ta la to k , a  követendő v ita s z e lle m  in d í to t ta k  bennünket a r r a ,  
hogy RÉTVÁRI LÁSZLÓ d o k to ri é rtek ezése  ny ilvános v itá já n a k  
r ö v id í t e t t  anyagát az MTA Földrajztudom ányi Kutató In té z e t  
Elm élet-M ódszer-G yakorlat c . so rozatának  ö n á lló  k ö te te k én t 
közread juk . A j e l ö l t  b e v e ze tő jé t és é rtek ezése  t é z i s e i t ,  továbbá 
az opponensi vélem ényeket, a  b i rá ló b iz o t ts á g  k é rd é s e i t ,  a  v itá b a n  
e lh a n g z o tta k a t, i l l .  az azokra a d o tt  ö ssze fo g la ló  v á la s z t  az 
érdem i, szakmai ta r ta lo m  c s o rb í tá s a  né lk ü l közö ljük , elhagytuk  
azonban a  " t i s z te le tk ö rö k e t" ,  a  j e l ö l t  m unkásságát, k u ta tó i  , 
emberi k v a l i t á s a i t  m éltán e lism e rő , a  v i t a  során  á lta lá n o sa n  
megmutatkozott m egnyilvánulásokat, az i ly e n k o r  szokásosan 
elhangzó t i s z t e l e t t e l j e s  m egszó lításoka t s tb .  A téma je le n tő ség é ­
nek, s nem a  j e l ö l t  érdemeinek bem utatása  az e lső rendű  célunk.
DR.PÉCSI MÁRTON 
az MTA rendes ta g ja  
i n t é z e t i  igazgató
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RÉTVÁRI LÁSZLÓNAK A VÉDÉSEN ELHANGZOTT BEVEZETŐJE
Opponenseim b írá la tu k b a n  más-más m egközelítésben ugyan, 
de a  vélem ény-ny ilván ítás m e lle t t  értekezésem  csaknem minden 
m ódszertani ta r ta lm i  k é rd é sé rő l szó lnak . Úgy vélem az ezekre 
adandó válaszaim nál e g y ü tt , k e llő  r é s z le te s s é g ű  kép a la k u l majd 
k i  a  d is s z e r tá c ió t  nem ism erő h a llga tó ságban  i s  munkám egészének 
c é l j a i r ó l  és  eredm ényeiről. T éziseim et a  je len lev ő k  döntő 
többsége megkapta és e z é r t  ny ilv án  ism eri i s ,  s minthogy azok 
m egfelelően tü k rö z ik  v é g z e tt  munkámat, e z é r t  a  bevezetőmben még 
csak  té z is sz e rü e n  sem ta rto m  szükségesnek értekezésem  elvi-mód­
s z e r ta n i  a la p ja i r ó l ,  e l é r t  eredményeimről szólnom.
A fe n tie k  e lő re b o c sá tá sá v a l -  Elnök ű r s a  
b í rá ló b iz o t ts á g  e g y e té rté sé v e l -  most csak az á lta la m  k u ta tá s i  
ö sszefog la lónak  Í t é l t  do lgozat körülm ényeivel, néhány 
e lő rem u ta tó , sú lypon ti kérdéséve l kivánok röviden  fo g la lk o zn i. 
E lőször i s  a zza l -  am int a z t értekezésem  bevezetésében  i s  
kiemelem —, hogy az e lm ú lt év tized es  időszako t tudományos pályám 
k iv á ló  p e rspek tiva-te rem tődésének , megújhodási készségem és 
képességem próbájának te k in te tte m , h isz e n  ez t e t t e  lehe tővé  be­
kapcsolódásom at a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  tudományközi problémakö­
ré b e , mind k u ta tá s -s z e rv e z é s i ,  mind k u ta tá s i  s z in te n .
K özism ert, hogy az 1970-es éveket követően a  te rm ész e ti 
környezet e rő fo r rá s a iv a l  és  a d o tts á g a iv a l k apcso la to s k u ta tá so k a t 
a  v ilágm ére tű  összefogások, nemzetközi ku ta tások  
jellem ezték .E zekből az áram latokból hazánk sem m aradt k i -  
köszönet é r t e  számos kiem elkedő tudósunknak, köztük FÜLÖP JÓZSEF— 
nek, a k ik ü ld ö tt  b írá ló b iz o t ts á g  elnökének és PÉCSI MÁRTONnak, 
in téze tü n k  igazg a tó ján ak .
A te rm ész e ti e rő fo rrá so k  m u lt id is z c ip l in á r is  
értelm ezésének elm élyülése v e z e te tt  oda, hogy az Akadémia X. Osz­
tá ly án ak  kezdeményezésére a  80-as évek e le j é tő l  "Az ország  term é­
s z e t i  e rő fo rrá sa in a k  á tfo g ó  tudományos v iz s g á la ta "  cimmel h é t fő­
hatóság  fo g o tt  össze az OTTKT-n b e lü l  országos s z in t r e  em elt 
k u ta tá s i  fő irán y  k o o rd in á lt m űvelésére. K u ta tó i, 
tudom ányszervezői s z in te n  én ekkor kapcsolódhattam  be e munkába, 
azon b e lü l i s  fő leg  a  Term észeti e rő fo rrá sa in k  közös é r té k e lé se  
és t á v l a t i  igénybevételük  o p tim a liz á lá sa  c . irá n y z a t művelésébe. 
Ennek p rogram ját, m ódszertani a la p e lv e i t  -  a  fő irá n y  Tudományos 
Tanácsa e g y e té rté sé v e l -  TÓTH MIKLÓS, a  műszaki tudomány dok tora  
do lgozta  k i .  Rám az a  fe la d a t  h á r u l t ,  hogy munkaközösséget 
szervezve k ész ítsü n k  h e ly z e tk é p e t hazánk te rm é sz e ti 
e rő f o r r á s a ir ó l ,  sokoldalúan  és komplex módon é r té k e l jü k  azokat,
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rám utatva az egységes m ódszertan i alapok un. " feh ér f o l t j a i " - r a  
i s .
Épp ezek az un. fe h é r  fo lto k , nevezetesen
-  a  különböző e rő fo rrá s fé le s é g e k  h a sz n o s ítá sa  so rán  ke­
le tk e z ő  súlyos vesz teség ek , k ö rn y eze ti károsodások,
-  a  te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  és ado ttságok  egy ide jű  h a té ­
kony, környezetkím élő  h asznosításának  m ódszertani h iá ­
nyossága i
-  és fő le g  az é ssz e rű  környezetgazdálkodáshoz elengedhe­
t e t l e n ü l  szükséges,m inőség ileg  ú j  szem léle t k ia la k í ­
tá sá n a k  szükségszerűsége
v e z e tte k  a r r a ,  hogy 1986—ban "A Tudományos K utatások Hosszútávú 
I rá n y z a ta i"  k e re téb e n , a  te rm é s z e ti  e rő fo rrá so k k a l összefüggésben 
az összehangolt h a sz n o s ítá s  p ro b le m a tik á já t megalapozó 
k u ta tá so k a t em eljük k i.
Minthogy e munkálatoknak r é s z e s e , bizonyos s z in te n  
i r á n y i tó ja  leh e ttem , ta lá n  nem v é le t le n ,  hogy értekezésem  tá rg y ­
k ö re i  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  átfogó tudományos v iz s g á la tá tó l ,  
azok összehangolt h a sz n o s ítá sá ig  te r je d ő  k o n cepcioná lis  ivén  
s z ü l e t e t t  k u ta tá s i  eredményekből m erítenek . És már i t t ,  
bevezetőmben sz e re tn é k  ERDŐSI FERENC opponensem egyik k é rd é s fe l­
v e té s é re  r e a g á ln i .  M egjegyzi, hogy értekezésem ben a  különböző 
k o l le k t iv  munkákból származó eredmények bem utatására  csaknem 
akkora sú ly t fe k te te k , m int egyéni v iz sg á la ta im ra . Ehhez a 
m egállap ításhoz én hozzáteszem , hogy még a  "csaknem" szó i s  
fö lö s le g e s , m ert a  munkám g e r in c é t  k ép v ise lő  3 . ,  de részb en  a  4. 
f e j e z e t  lényegi m eg á lla p ítá sa in a k  i s  mérvadó in fo rm ác ióbáz isa  a 
közös k u ta tá s . Pontosabban: e fe je z e te k  c é l j a i t ,  m ódszertani 
a la p e lv e i t  magam dolgoztam k i ,  e z t k ö v e tik  a  bevont szak értő k  
v iz s g á la t i  eredm ényeire, a d a ta i r a  épülő és ugyancsak á lta la m  
k é s z í t e t t  s z in té z is e k . Ha pedig  k i f e je z e t te n  sz e rző tá rsa im  
eredményeinek a d a p tá c ió já ró l ,  i l l .  az é r te k e z é s s e l  k a p c so la to s , 
fo n to s  körülm ényekről, prim er in form ációkén t h a s z n o s í to t t  h á t t é r ­
anyagró l van szó , azokat szöveg közbeni, vagy láb je g y ze te s  kieme­
l é s s e l  teszem hangsúlyossá.
Az in fo rm ációbáz isná l maradva, BORSY ZOLTÁN opponensem a z t 
jeg y z i meg, hogy a  tá rg y a l t  tém áknál igen  szé le sk ö rű  az a  h azai 
és k ü lfö ld i  irodalom , am ire támaszkodom. Ügy v é l i ,  hogy ez az 
ism eretekben s z in te  nap rakészséget je le n th e t .  A 18 o ld a la s , sűrűn 
i r t  irodalom jegyzék e lle n é re  magam, úgy Í té le m , hogy e ren d k ív ü l 
szerteág azó  témakörben iroda lm i rálá tásom  csak  néhány sz áza lék o t
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t e h e t  k i .  Ig a z ,e z  a  szerényebb irodalm i b á z is  i s  e lég  l e h e t ,  ha a 
k u ta tó  szerencsésen , jó l  v á lo g a t. M indenesetre az irodalom  adap­
tá c ió já b a n  i s  s e g i t e t t ,  hogy a  "Term észeti E rőforrások" 
v á lo g a to tt  referátum -gyűjtem ényt én szerkesztem .
Végül: értekezésem  c é l ja  szem pontjából rendk ívü l t a lá ló  
az Our common fu tu re  1987. év i je le n té s e .  E s z e r in t :  "a  v ilág  
mindinkább m egszenvedett ig azság a , hogy j ó lé te ,  mi több  l é t e  é r­
dekében környezetkim élő gazdálkodást k e l l  f o ly ta tn ia .  Ez az é lő  
és az é le t te l e n  term észe t — a  levegő , a  v iz , az ásványi 
nyersanyagok, a  t a l a j ,  az é lő v ilá g  -  megóvásának az a la p ja . 
Vagyis a  gazdasági növekedés új korszakának az e l jö v e te le  a 
k ö rn y eze ti e rő fo rrá so k  megőrzésének és gyarap ítá sának  m ik é n tjé tő l 
függ, a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k k a l v a ló  ésszerű  gazdálkodáson 
k e l l ,  hogy a la p u ljo n "
E szellem ben, konkréten  a PÉCSI MÁRTON tan ítóm esterem  
á l t a l  k id o lg o z o tt , a  társadalom  t e l j e s  környezete  rendszerm odell- 
jében gondolkodva igyekeztem  a  k o l le k tiv  k u ta tá so k a t i r á n y í ta n i ,  
s a já t  v iz sg á la ta im a t végezn i, i l l .  a  n y ilvános v i ta  t á r g y á t  képe­
ző d o k to ri értekezésem et ö s s z e á l l í ta n i .  Szándékom s z e r in t  mindezt 
o ly  módon, hogy eredményeim k iem elten  a  fö ldrajztudom ány módszer­
t a n i  b á z is á t ,  ism eretanyagát g azd ag ítsák , de s e g its é k  a 
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  összehangolt h aszn o sítá sáb an  é rd e k e lt 
országos szervek  együttm űködését, a  k ö rn y e z e tfé ltő  kutatóműhelyek 
e lv i-m ó d szertan i köze led ésé t i s .
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A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÖSSZEHANGOLT HASZNOSÍTÁSÁNAK 
FÖLDRAJZI ÉRTELMEZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE
( r ö v i d í t e t t  té z is e k )
1 . Előzmények, c é lk itű z é sek
A munka a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  f ö ld r a jz i  é rte lm ezésév e l 
és é r té k e lé s é v e l kapcso la to s k u ta tások  ö ssze fo g la lásán ak  
te k in te n d ő . Á lta lános m etodikai e lv e i támaszkodnak azok ra
— az akadém iai t e r v -  és beszám olási dokumentumokra, 
amelyek a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  átfogó  tudományos 
v i z s g á la tá tó l , azok összehango lt h a s z n o s ítá s á t  megala­
pozó koncepció, te m a tik a i te r v  k id o lg o zásá ig  v e z e tte k ,
-  a  KGST I .  témán b e lü l i  a ltém ákra, amelyek nem zetközi 
tudományos együttm űködéssel fo rm álták  az e rő fo r rá s —, 
i l l .  k ö rn y ez te tk u ta tá s  m ódszertani a la p e lv e i t ,
-  az akadémiai k e re tb en , de más főhatóságokkal együttmű­
ködésben v ég ze tt v iz s g á la to k ra  ( p l .  GNV, N yirád 
"kontra" H éviz), amelyek a  k ö rn y eze ti h a tá s v iz s g á la t  
m ódszertana hazai megalapozásának e lv i  és g y a k o rla ti  
a la p ja i t  te re m te tté k  meg.
Az elm últ év tizedben  v á la s z to t t  tém aterü le te im en  -  ig a ­
zodva az in te r d i s z c ip l in a r i t á s  követelm ényeihez -  jó r é s z t  
csoportmunkákban vettem  r é s z t .  Téziseim  azo k at a  m ódszertani 
a la p e lv e k e t, tudományos m eg á llap ítá so k a t em elik k i ,  am elyeket a  
sajátom nak, i l l .  a  sajátomnak i s  v a llh a to k . Munkám c é l j á t  
te k in tv e  pedig azo k a t, amelyek a  te rm é sz e ti  környezet e rő fo r rá s a i  
és a d o tts á g a i  ren d szere lv ü  k u ta tá s á n  b e lü l a lapve tően  a  f ö ld r a jz ­
tudomány m ódszertani b á z is á t ,  ism eretanyagát g a z d ag ítjá k .
É r t e k e z é s e m m e t o d i k a i e l v e i , c é l j a i  te k in te té b e n  
irányadónak te k in te tte m  azokat az á lta lá n o s  k ívánalm akat, amelyek 
s z e r in t  a  te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  azonos e lv i  alapon tö r té n ő  
számbav é te lé v e l  és é r té k e lé s é v e l kap cso la to san  a  különböző 
e rő fo rrá so k  r a c io n á l i s ,  környezetkim élő  h a s z n o s ítá s á t  sz o lg á ló  
k u ta tá so k a t p r e fe rá l já k .  A f e n t ie k re  figyelem mel munkám a
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te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  á tfo g ó  tudományos v iz s g á la tá tó l  azok 
összehangolt h a sz n o s ítá sá ig  te r je d ő  koncepcioná lis  iv én
a) a  nemzetközi és hazai irodalom  tükrében  é r té k e l i  a  
te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  fogalmának, tudományrendszer— 
ta n i  körének és tárgyának  fe j lő d é s i  p á ly á já t ,  i l l .  
fö ld ra jz tudom ányi k ap cso ló d ása it;
b) a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  á tfo g ó  é r té k e lé se  keretében
-  összegzi a h a z a i prim er te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  meg­
í té lé s é v e l  k ap cso la to s  k u ta tá s i  eredményeket,
-  esettanulm ányokban m u ta tja  be a  te rm é sz e ti  e rő fo r­
rás-gazdá lkodás ág aza ti d isszharm ón iájábó l származó 
r e g io n á lis  s z in td if f e r e n c iá k  ok-okozat összefüggése­
i t ,  i l l .  a d o tt  mezorégió (Tatai-m edence) vagy t e l e ­
p ü lé s i  környezet (Tata) p é ld á ján  a  p rim er term észe­
t i  e rő fo rrá so k  p rev en tív  védelm ét, i l l .  a  f ö ld r a jz i  
k ö rnyeze ti p o te n c iá lo k a t ro n tó  h a tá so k a t,
-  a  k ö rn y eze tm in ő sités i té rk é p e z é s  kim unkált módsze­
r e iv e l  a te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  rendszerébe  in te g ­
r á l j a  a  re k re á c ió s  p o te n c iá l t  (a  P i l i s —V isegrád i­
hegység p é ld á já n ) ;
c) a  kö rn y eze ti h a tá s —v á lto z á s—következmény v iz sg á la to k
kere tében
-  ö s s z e fo g la lja  az á llam i m egkeresésre e lk é s z í t e t t  
v iz s g á la t i  ö ssze fo g la ló k  m ódszertani eredm ényeit,
-  bem utatja  a  D unántúli-középhegység ásvány i nyers­
anyag term elésével, i l l , ,  az  edd ig i e x te n z iv  f e j ­
l e s z té s p o l i t ik a  tá rsad a lm i-g azd aság i h a tá sa iv a l  
k apcso la to s  kedvezőtlen  k ö rn y eze ti konzekvenciákat.
2. M ódszerek, a lap e lv ek
Értelm ezésünk s z e r ih t  a  te rm é s z e ti  e rő fo rrá so k  azonos 
e lv i  alapon tö r té n ő  é r té k e lé s e ,  i l l .  ö sszehangolt haszn o sítá sán ak  
tudományos m egalapozása a  tá rsadalom  t e l j e s  ( f ö ld r a jz i )  környeze­
t e  ren d sze re lv ü  k u ta tá sá b a  t a r to z ik .  Em iatt a  fe ldo lgozás 
m ódszertani b á z isa  a  PÉCSI M. á l t a l  k id o lg o z o tt  -  számos hazai és 
nemzetközi fórumon m e g v ita to tt  és p u b lik á lt  -  k ö rnyeze ti 
ren d sze r-m o d ell, amelynek lényege, hogy a  te rm é sz e ti  környezet, 
i l l .  a  tá rsad a lm i-g az d a sá g i környezet kapcso la trendszerében  az 
a lre n d s z e rb e l i  ( ré s z -)a d o tts á g o k a t és ( ré s z - )e rő fo r rá s o k a t  ö sz-
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szefüggéseikben , t é r -  és id ő b e l i  egymásra h a tá sa ik  figyelem be 
v é te lé v e l  értelm ezzük és é r té k e l jü k . Az in t e g r á l t  környezetben az 
a lre n d s z e rb e l i  ado ttságok  és e rő fo rráso k  kö lcsönhatása inak  
fe lism e ré se , méginkább a működési mechanizmus irá n y ítá sá n a k  
megragadása rendk ivü l bonyo lu lt f e la d a t .  E zé rt mi tö b b n y ire  
"egyszerűbb blokkok"-ban gondolkodva igyekeztünk lényeges 
összefüggéseket f e l t á r n i  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  népgazdasági, 
t e r ü l e t i  fe jlő d ésb en  b e tö l tö t t  s z e re p é t, i l l .  a  különböző haszno- 
s i t á s i  formák á l t a l  k iv á l to t t  k ö rnyeze ti h a tá s —v á lto z ás—követ­
kezmény folyam atokat i l l e tő e n .
A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  összehangolt hasznosításának  
k ö rn y eze ti f e l té te lr e n d s z e ré v e l  összefüggő b e lső  k ap cso la to k a t 
té r s z e r k e z e t i  modellbe vázo ltuk  f e l  ( 1 .á b ra ) .
A k ap cso la tren d szerb ő l k itűnnek  a  k ö rn y eze ti a lre n d sze rek  
és e rő fo rrá so k  k ö z ö tt i  b e lső  összefüggések, nevezetesen  a 
tá rsa d a lm i szükség le tek  o ld a lá ró l  je le n tk e z ő  d ö n té se lő k ész ité s  
lé p c s ő i ,  a  k ap cso la tren d sze rb ő l adódó k u ta tá s i ,  t e r v e z é s i ,  
h a s z n o s ítá s !  és i r á n y í tá s i  so rrend iségek . A modell -  szándékunk 
s z e r in t  -  k i f e je z  o lyan, a  jövőre i s  érvényes id ő re n d i és 
té r s z e r k e z e t i  fe la d a to k a t, mint
-  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  szám bavételének és é r té k e lé s é ­
nek e lv e i ,  i l l .  ö sszehangolt h aszn o sítá su k  t é r -  és idő­
b e l i  (p rognosz tikus) e lem ei,
-  az ország t e l j e s  ( fö ld )  te rü le té n e k  — in f r a s t r u k tú r á já ­
nak és intézm ényeinek -  ésszerű  h a sz n o s ítá sa  és koo rd i­
n á l t  i r á n y í tá s a ,
-  a  te rm é sz e ti  környezet e rő fo r rá s a i  és a d o ttsá g a i t e l j e s  
körének k a ta s z te re , i l l .  azonos e lv i  alapon nyugvó é r­
té k k a ta s z te re  (a  szám bvételi egységek -  ad a tb an k ja ik  -  
m egszervezésével és m űködte tésével),
-  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  t á v l a t i  igénybevéte le  és vé­
delme,
-  az országos és r e g io n á l is  k ö rnyeze thasznositás  i l l .  a 
te rm é sz e t-  és környezetvédelem  c é lja in a k  o p tim a liz á lá ­
sa .
Az é rtek ezés  v ázo lt tem a tik a i sokarcúságából adódóan a 
tén y leg esen  a lk a lm azo tt, vagy kimunkált módszer fe je ze te n k én t 
v á l to z ik . A h aza i prim er te rm ész e ti e rő fo rrá so k  átfogó  
é rté k e lé sé b e  -  az "erő fo rrásgazda"  ágazatok in fo rm ác ió b áz isá ra  
támaszkodva -  elemző ö ssze h a so n litó  s t a t i s z t i k a i  módszereket a l ­
kalm aztunk. A Tatai-m edence te rm é sz e ti e r ő f o r r á s a i t  é r té k e lő  
komplex esettanulm ány, majd a  Dunántúli-középhegység b án y ásza ti
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tevékenységének kö rnyeze ti h a tá sa i kapcsán i s  a  "Cost—b e n e fit"  
szám ítás i szem lé le te t alkalm azzuk, mégpedig úgy, hogy p l .  a  
b án y á sz a tta l összefüggő károk nagyságát a  nyersanyagok k ite rm elé ­
se  során k e le tk ez ő  kü lönböze ti já radékkal á l l i t j u k  szembe.
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Mondandónk szem pontjából kiem elkedő és e lv i  je len tő ség ű  
t é t e l ,  hogy ml a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  k ö ré t tágan  érte lm ezzük . 
Vagyis minden, a  f ö ld r a jz i  adottságokból származó, b izo n y ith a tó an  
é r té k e t  hordozó, i l l .  é r té k e t  te rm elő  k ö rnyeze ti p o te n c iá lt  a  
te rm e lé s t szo lg á ló  prim er te rm ész e ti e rő fo rrá so k k a l 
egyenértékűnek k e l l  m in ő s íte n i. Az egyenértékűség b izony ításához  
a  n y irá d i baux itbányásza t (mint prim er e rő fo r rá s ) ,  i l l .  a  H év iz i- 
tó  (m int gyógyüdülő p o te n c iá l)  ese téb en  ö sszeh aso n litó  k ö ltsé g — 
haszon szám ításokat végeztünk. A P i l i s —V isegrádi-hegység rek reá ­
c ió s  p o te n c iá ljá n a k  felm éréséhez és m int szekunder te rm ész e ti 
e rő fo rrá s  é rté k e lé sh ez  a  környezetm inősitő  té rk é p e z é s t 
a lka lm aztuk . A nemzetközi tudományos gondolkodásban a  70-es évek­
ben indu ló  Environm ental Impact S tatem ents honosításában  v é g z e tt 
e m l í te t t  k o l le k t iv  munkák, i l l .  a  kö rnyeze ti h a tá sv iz sg á la to k  
m ódszereinek m in ta te rü le ti  a d a p tá lá sa  irányadó v o l t  a  term észe­
t i  e rő fo rrá so k  összehangolt h a sz n o s ítá sá t p re fe rá ló  je le n -  és jö ­
vőbeni ku tatásokban .
3. Az eredmények ö ssze fo g la lá sa
А/ E lv i-m ódszertan i m egállap itások
1. A nemzetközi irodalom  fogalom -m eghatározásait, ezen 
b e lü l fő le g  a  KGST I .  téma kere tében  f o ly t a to t t  v i tá k a t  figyelem ­
be véve a  mi értelm ezésünk s z e r in t  a  te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  fo ­
galma és köre k i f e je z i  a  te rm észet k özve tlen  k a p c so la tá t a  gazda­
ság i tevékenységgel, vagyis a  term észetnek  -  a  l i t o - ,  atm o-, 
h id ro - , b io -  és pedoszférának -  olyan elem ei ta r to z n a k  ebbe a  fo­
galomkörbe, amelyeket az ember már f e lh a s z n á l t ,  a  mában hasznosí­
t o t t ,  v a g y  a  társadalom  lé tezésén ek  jövőbeni eszköztárába  
ta r to z n a k . A te rm é sz e ti környezet e re jén ek , te s té n e k  te k in th e tő  
e rő fo rrá s -fé le s é g e k  te h á t  olyan összetevők , amelyek a  tudomány és 
tec h n ik a  a d o tt  sz ínvonalán  fe lh aszn á lh a tó k  a  társadalom  szükség­
le te in e k  k ie lé g í té s é r e .  Az e rő fo rrá so k  t á r a , á lla g a , fe lh a sz n á l­
hatósága te h á t  tö r té n e lm ile g  v iszonylagos és á llandóan  sz é le sed ő , 
ilymódon a  fogalomnak egyértelm ű tá rsad a lm i-g azd aság i k a te g ó ria  
értelm e v an .
2 . A te rm é sz e ti környezet e rő fo r rá s a i  és a d o ttsá g a i 
bárminemű c so p o rto s ítá sá n a k , rendszerezésének  lehe tővé  k e l l  te n n i 
az é r té k e lé s t .  Mégpedig o lyan, a  k ö rn y eze ti f e l té te lr e n d s z e r re  i s  
t e k i n t e t t e l  levő  é r té k e lé s t ,  ami valamennyi f e l l e lh e tő  é r té k r e 
t e k i n t e t t e l  van, és egzakt ism érvek, érdekegyezte tések  n é lk ü l 
egy iket sem p r e f e r á l ja  a  másik k á rá ra . Vagyis minden“é r té k é t
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hordozó, é r té k e t  te rm elő  k ö rnyeze ti p o te n c iá l t ,  i l l .  a  te rm e lé s t 
közv e tlen ü l szo lgá ló  prim er te rm é sz e ti  e rő fo r rá s t  egyénértékiinek 
k e l l  te k in te n i .  Ezeket a  va lós tá rsad a lm i-g azd aság i 
é rd ek e ltség ek , s amennyiben le h e tsé g e s , pénzben k ife je z h e tő  é r t é ­
kek s z e r in t  jav aso lju k  m in ő síten i.
3. Egyes prim er te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  (ásvány- és 
földvagyon) szám bavételének, i l l .  a  kü lönbözeti járadék  e lvén  
a lapu ló  é rték e lé sén ek  elve és g y a k o rla ta  k ifo r ro t ta b b , m int a  
f ö ld r a jz i  h e ly z e tb ő l, a  k ö rn y eze ti p o tenc iá lokbó l származó 
ado ttságoké. Ugyanakkor a  hazai és k ü lfö ld i  szakirodalom , i l l .  a  
g yako rla t ig a z o lja , hogy a  t e r ü l e t -  és t e l e p ü lé s f e j le s z té s  
c é l já r a  igénybe v e t t  t á j  ö ssze te v ő i, a  k ö rn y eze ti ado ttságok  épp 
oly fon tosak  és n é lk ü lö z h e te tle n ek , mint a  prim er te rm ész e ti e rő ­
fo rrá so k . A f ö ld r a jz i  po tenciálok  ugyanis a  b e in v e s z tá l t  tő k e , a  
k i é p i t e t t  in f r a s t r u k tú r a  k ö z v e tité sé v e l k ö zv e tlen ü l és hatékonyan 
r é s z t  vesznek é rté k ek  term elésében , a  tá rsad a lm i j ó lé t  
emelésében, az emberi egészség sz o lg á la tá b an . Em iatt a  környeze­
t i  ado ttságok  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  állandóan  szélesedő  tá r h á ­
zába szekunder e rő fo rrá so k k ént so ro lh a tó k  be.
4 . Minden tá rsad a lm i tevékenység -  köztük a  te rm é sz e ti  
e rő fo rrá so k k a l való  gazdálkodás -  s z in te re  a  f e l s z ín .  A f ö ld r a jz i  
té rb en  m an ifesz tá ló d ik  a  munka tá rg y a  és eszköze, a  te le p ü lé s h á ­
ló z a t ,  a  vonalas és pon tszerű  in f r a s t r u k tú r a .  E gondolat jegyében 
a  f ö ld r a jz i  t é r  te rm é sz e ti  e rő fo rrá sk é n t i s  fe lfo g h a tó , m ert a 
f ö ld f e ls z ín  m integy hordozza, in te g r á l ja  azo k a t. A f e l s z in  
e rő fo rrá s  je l le g é t  végessége i s  ig a z o l ja ,  h isz e n  "zsugorodó" v i ­
lágunkban r e á l is a n  k iv ite le z h e tő  e lképze lések  nincsenek a  
f ö ld r a jz i  té rb en  fo lyó  és helyhez k ö tö t t  tevékenységformák v e r t i ­
k á l i s  e lren d ezésé re  (a  mélymüvéléses b án y ásza to t, a  lég ik ö z le k e ­
dést és az ű rh a jó z ás t le sz á m ítv a ) .
5. Országos vagy re g io n á lis  k ö rn y e z e tfe jle s z té s  é s  - v é ­
delmi f e l té te l r e n d s z e r  k ido lgozását vagy t e r ü l e t -  és te le p ü lé s ­
f e j l e s z t é s i  d ö n té sh o z a ta lt megelőzően e lk e rü lh e te t le n  a  prim er 
és szekunder te rm é sz e ti  e rő fo rráso k  és minden egyéb -  egzakt mó­
don d e f in iá lh a tó ,  szám szerüsithe tő  -  kö rn y eze ti p o ten c iá l számba­
v é te le  . M inősítésük, azonos e lv i  alapon  való é rté k e lé sü k  a b szo lú t 
(F t-ban  k ife je z h e tő )  vagy v iszony lagos é rték ek  egybevetésével 
tö r té n h e t .  Adott t á j  vagy rég ió  e lső d leg es  r e n d e l te té s é t  a  jövő­
re  i s  te k in tő  leg fon tosabb  tá rsa d a lm i igénynek k e l l  m eghatároznia, 
figyelem be véve azonban az e g y ü tte s  haszn o sítá so k  népgazdasági 
o p tim a liz á lá sá t i s .
6 . A té rb e n  és időben v á lto z ó  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  és
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ado ttságok  komplex é r té k e lé s e  fo n to ssá g á t, i l l .  annak a  
népgazdasági és t e r ü l e t i  te rvezésben  b e tö l tö t t  sz e re p é t fe lism e r­
ve je le n  középtávú te rv ü n k  tem a tik a i programjában e lső  h e ly re  
emeltük a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  ( é r té k - ) k a ta s z te re  m ódszertaná­
nak szám itógépes m egoldási módjával összefüggő á g a z a ti  és komplex 
fe la d a to k a t (megoldásán több , az e rő fo rrá so k  h aszn o sítá sáb an  és 
é rté k e lé séb en  é rd ek e lt sz e rv e z e t do lg o z ik , az ű r fe lv é te le k  in fo r ­
mációs b á z is á t  i s  f e lh a s z n á lv a ) .
В/ V iz sg á la ti  eredmények
1. A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  k iterm elésének  és/vagy
haszn o sítá sán ak  g lo b á l is  ren d szerében v ilágm éretű  anyag- és 
energ iaáram lás fo ly ik . A különböző te rm ész e ti e rő fo rrá so k
szűkössége vagy bősége, i l l .  az e rő fo rráste rm ékek  l e -  vagy f e l ­
é rték e lő d ése  m egkívánja, hogy s a já t  -  nemzeti -  e rő fo rrá sa in k a t  
mind jobban, a  v i lá g p ia c i  á rv á lto z á so k a t i s  figyelem be véve 
ism erjük meg. A k é sz le te k  nagyságát és a  k ite rm e lés  
gazdaságosságát i s  m érlegelve szükséges k ia la k í ta n i  a  t á v l a t i  
ig én y b ev é te lre  vonatkozó e lk é p z e lé se k e t, amelyek szorosan össze­
függenek, mélységes kö lcsönhatásban  vannak a  te le p ü lé s h á ló z a t  
fu n k c io n á lá sáv a l, a  t e r ü l e t i  fe jlő d é s  irá n y a iv a l .
2. A v ilág g azd aság i k o rsz a k v á ltá s  beköszöntével a  term é­
s z e t i  környezet e rő fo r rá s a i  és a d o tts á g a i  megőrzésének és gyara­
p ítá s á n ak fon to ssága  nem csökken. S ő t, az azokkal való  é ssze rű  
(takarékos és környezetkim élő) gazdálkodás g lo b á l is ,
k o n tin e n tá l is  és r e g io n á lis  sz in te n  egyarán t so rsk érd éssé  v á l t .
3. A korábban szabad javakként k e z e l t  e rő fo rrá so k
k o r lá to z o tts á g a , r e g io n á l is  téregységek  k ö z ö tti  szűkössége, d i f ­
f e re n c iá l ts á g a  m ia tt a  tudománynak és a  techn ikának  ma in te n z iv  
h a s z n o s i tá s i . i l l ,  a l t e r n a t iv  m egoldási ( p l . szénhidrogéneket 
h e ly e t te s i tő ;  módokat  k e l l  f e l t á r n i . Az a lte rn a tív á k b a n  való  
gondolkodásnak azonban a  v iz i  és lé g k ö r i e rő fo rrá so k  esetében  
k o r lá to z o tta k  a  le h e tő sé g e i, a  szennyeződésekkel szembeni
érzékenységük -  ezek é lő v ilá g ra  g y ak o ro lt közve tlen  h a tá sa  -  i s  
nagyobb.
4. A te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  té rb e n i m egjelenésére  nagy 
á lta lán o sság b an  az je llem ző , hogy
-  az ásványi nyersanyagok lo k á l i s a n , a  fe ls z ín h e z  v isz o ­
n y í to t ta n  o lyko r pon tszerűen  (szénhidrogénkutak)^
-  a  term őföldek és az erdők összefüggő nagy te rü le te k e n ,
-  a  f e l s z ín i  v izek  vonalasán (fo ly ó k ), vagy a  környezet 
te rm észe tesen  és m esterségesen e lg á to l t  m élyedéseiben
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( ta v a k ) ,a  t a l a j -  és m élységi v izek  a  v iz tá ro z o  kőzetek­
be ágyazo ttan  nagy k i te r je d é s b e n , i l l .  a  k a rsz to s  ü re ­
gekben ,
-  a  lég k ö ri e rő fo rrá so k  ped ig  az egész o rszágo t ta k a rv a  
fordulnak  e lő .
Ezek az e rő fo rrá so k  igen  gyakran egymást fedve ( p l .  term őfö ld  
a l a t t  üveghomok) vagy éppen eg y ü tt ( p l .  szén, b a u x it és k a r s z t ­
v íz )  je lennek  meg. A prim er e rő forrásokhoz gyakran párosulnak az 
é p í t e t t  környezet nem zeti vagyonban n y i lv á n ta r to t t  objektum ai, 
továbbá olyan te rm é sz e t-  és környezetvédelm i é r té k e k , am elyeket 
pénzben nem, de t á j e s z t é t i k a i  élménnyel p á ro su lv a  épp az egyre 
magasabbra szökő te lek árak b an  le h e t  k ife .iezn i. Az e rő fo rrá so k  és 
ado ttságok  ö s s z e f o n ó d á s a , to v á b b á , á g a z a t i  , t e r ü l e t i  é r d e k ­
ü tközése ik  m ia tt rendk ivü l nehéz az összehango lt h a s z n o s ítá s t  
szo lg á ló  tudományos és g y a k o rla ti  fe la d a to k a t m egoldani.
5. A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  re g io n á lis  fe j lő d é s re  gyako­
r o l t  h a tá s a  kézenfekvő, mert a d o tt  e rő fo rrásokban  való  gazdagság 
vagy szűkösség meg k e l l ,  hogy h a tá ro zza  az országos á g a z a ti  
f e j l e s z té s  i r á n y a i t  és a rá n y a it ,  ugyanakkor a d o tt  té r s é g re  
je llem ző , k a ra k te r t  adó te rm é sz e ti  e rő fo rrá s h a sz n o s itá s i  forma 
m élységesen k ih a t a  te le p ü lé s e k  fu n k c ió ira  ( e z á l t a l  m egjelenésük 
fo rm á ira ) , nem kevésbé a  környezetvédelem  és - f e j l e s z t é s  
p rob lém áira , i l l .  f e la d a ta i r a .  Éppen e z é r t  e le n g e d h e te tle n  a 
prim er te rm ész e ti e rő fo rrá so k  (h a s z n o s ítá s i  s z in te r e ik )  á l ta lá n o s  
je llem zése , i l l .  a  t e r ü l e t -  és te le p ü lé s h á ló z a t- f e j le s z té s s e l  
összefüggő r e g io n á lis  sa já tság o k  é r té k e lé s e .
6 . A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  közös é rté k e lé séb e n , 
méginkább összehangolt h asznosításában  a  t e r ü l e t i s é g  a la p v e tő  
fon tosságú  v iz s g á la t i  szempont. A fe la d a t  s ú ly á t  n ö v e li, hogy a 
f ö ld r a jz i  t é r  hordozza a  term előerők , a  te le p ü lé s h á ló z a t ,  az i n f ­
r a s t ru k tú r a  s tb . ö rö k lö t t  t é r b e l i  re n d sz e ré t, mely rendszer "mű­
ködése" nagyrész t a  prim er te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k tó l függ, 
h a tá sfo k a  pedig je le n tő s  mértékben a  t e r ü l e t i  sz e rk e z e t kapcsoló­
d á sa ib ó l adódó előnyös, vagy hátrányos a d o ttsá g o k tó l, i l l .  a 
t e r ü l e t i  o p t im a liz á lá s tó l .
7. A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  gazdasági é rték e lé séb en  
kiem elkedő fon tosságú  kérdéskör a  nem zeti vagyonban való elszám o­
l á s . Szám ításaink s z e r in t  a  prim er te rm é sz e ti e rő fo rrásoknak  az 
országos nemzeti vagyonból való  részesed ése  m integy 40 % (a  lé g ­
k ö ri e rő fo rrá so k  n é lk ü l) ,  s a  közel 2000 Mrd F t-o t  k ite v ő  
erőforrásvagyonnak több  mint a  f e l e  a  fö ldvagyonra, negyede az 
ásványvagyonra és ötödé a  v izvagyonra e s ik . A prim er te rm é sz e ti
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e rő fo rrá so k  e g y ü tt, de külön-külön  i s  ó r iá s i  gazdaság i 
p o te n c iá l la l  rendelkeznek , am elyekkel c é ltu d a to sa n , tak a rék o san  
gazdálkodni, i l l .  az e rő fo rrá so k  egy ide jű  védelm éről és o p tim á lis  
h a sz n o s itá sá ró l gondoskodni ö ssz tá rsada lm i é rdek . A v i lá g p ia c i  
á rak , a  b e in v e s z tá l t  tőke függvényében i s  vá ltozó  e rő fo r rá s  
vagyonértékelés egzak tsága, az adatok m egbizhatósága a 
folyam atban levő m ódszertani k u ta tá so k tó l nagymértékben függnek.
8 . A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  és a m unkaerőpotenciál kap­
c so la tre n d sz e ré ben a  különböző elemek t é r b e l i  m eg fe le lése , 
o p tim ális  m egoszlása a  gazdasági növekedésnek, i l l  a  tá rsa d a lm i 
munkamegosztásnak ig en  fontos fo r r á s a .  E zzel szemben t é r b e l i  
e lkü lönü lésük , vagy egymástól va ló  nagy távo lságuk  esetén  az e rő ­
fo rrá so k , i l l .  a  munkaerő ö sszekapcso lása  lényeges p ó tló la g o s  
tá rsa d a lm i r á f o r d í t á s t  igénye l, é s  ez je le n tő s  h á trán y t j e l e n t .  
Az ország ásványi n y ersanyage lő fo rdu lása i a  rá ju k  épülő i p a r i  
vertikummal a  Magyar-középhegység sűrűn  la k o tt  s á v já t  hozták l é t ­
r e .  Nem i ly e n  szoros a  k o r re lá c ió  a  mezőgazdasági f ö ld te r ü le t  
tá ja n k é n t e l t é r ő  term észe te s  term ékenysége és a  mezőgazdasági 
népesség, i l l .  a  te le p ü lé s h á ló z a t  sűrűsége k ö z ö tt ,  mert e r e l á ­
ciókban a  m últ ö röksége i, a  gazdálkodás ökonómiai, f ö ld r a jz i  f e l ­
té te le in e k  (e s z k ö z e llá to t ts á g , in f r a s t r u k tú r a ,  p iacköze lség , 
geom orfo lóg iai, t á j i  adottságok s t b . )  e l t é r é s e i  lényegbeli h a tó ­
tényezők .
9. A prim er te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  m akroreg ionális  
ö ssze h a so n litó  v iz s g á la ta i  a z t ig a z o ljá k , hogy mind az in  s i t u  
ásványi nyersanyagok (szénh id rogének), mind p ed ig  a  term őföldek  
nem zeti vagyonértéke te k in te té b e n  az  A lföld gazdagabb az országos 
á t la g n á l .  Az A lfö ld  h á trán y o s, fe jlő d éséb en  m egrekedt h e ly z e te  az 
e rő fo rrá so k  szűkösségével te h á t  korántsem m agyarázható.Ezek az 
adatok e r ő s i t i k  TÓTH J .-n e k  (1985) az A lfö ld  u rb an izác ió s  
problém ái kapcsán k i f e j t e t t  á l l i t á s á t ,  ami s z e r in t  az A lfö ld  
e lm arado ttsága  e g y fa j ta  ö rökö lt és a  mában i s  h a tó  kizsákm ányolás 
eredménye.
10. A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  ex tenziv  b ő v ité s i  le h e tő s é ­
g e i az A lföldön i s  k o r lá to z o t ta k ;  különösen vonatkozik  ez a  v iz -  
r e .  E zért a  fe jlő d ésb e n  megrekedt r é g ió  fe lz á rk ó z á s i  s t r a t é g i á j á ­
ban, t e r ü l e t f e j l e s z t é s i  c é l j a i  e lé ré sé b e n  fo k o z o tt  mértékben k e l l  
követn i az in te n z ív  növekedési p á ly a  k ívána lm ait mind a  mezőgaz­
daság i term ékk ibocsátás (ro ssz  term őhely i a d o ttsá g ú  fö ldek  müve- 
lé s á g i  á trendezése  vagy r e k u l t iv á c ió ja ,  a  g e n e tik a i  p o te n c iá l ,  
i l l .  a  term őhelyek ag roöko lóg ia i p o te n c iá ljá n a k  jobb h a szn o s ítá sa , 
a  mezőgazdasági üzem szervezés, a  te rm e lé s , i l l .  a  vizgazdálkodás 
és -védelem  te c h n ik a i  és te c h n o ló g ia i színvonalának  em elése),
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l
mind a  m egku ta to tt és f e l t á r t  k ő o la j -  és fö ld g ázk ész le tek  
h a sz n o s ítá sa  (másod- és harmadlagos k ő o la jk is z o r i tá s i  módszerek) 
a lkalm azásában .
11. Az a l t e r n a t iv  energiahordozók közül az A lföldön a  
leginkább p e rsp ek tiv ik u s  a  m élységi v izekben (kb. 3 -4  Mrd m-Vév) 
t á r o l t  hatalm as hőmennyiség. A többszáz  Mt szénegyenértékkel f e l ­
é rő  és m egújuló geoterm ikus e n e rg ia  fokozott m értékű és több  
irányú  h a sz n o s ítá sa  (gyógyidegenforgalom , zö ldség term elés, fű té s  
s tb . )  az A lfö ld  nagy tá v r a  te k in tő  f e j le s z té s é b e n  nem maradhat 
figyelm en k iv ü l,  m int ahogy a  helyben igen  nagy tömegben évente  
képződő biohulladékokbó l (szalm a, kuko ricaszá r és -c su tk a , 
v e n y i g e s t b . ) nyerhető  és ugyancsak környezetkim élő  b io-carbon  
b r ik e t t  e lő á l l í t á s a  sem.
12. A Tatai-m edence m in ta te rü le té n  a p rim er te rm ész e ti 
e rő fo rrá so k  m ennyiségi, m inőségi p o te n c iá l já t  a  k ö lts é g —haszon 
szám ítás s z e r in t  é r té k e lő , i l l .  a  t e r ü l e t i l e g  e g y ü tt (egymást 
fedve) m utatkozó és e m ia tt a  h aszn o s ítá sk o r egymásban,s a  környe­
z e t i  a lrendszerekben  gyakran k á r t  okozó hatások elem zései -  az 
esettanulm ányokhoz c s a to l t  m ódszertani v áz la to k k a l -  m o d e llé rté -  
küek. Hasonlóan m intaértékűnek  te k in th e tő  a  t e l e p ü lé s i  környezet 
m in ő s íté sé re  k i f e j l e s z t e t t  és T a ta  p é ld á ján  bem utato tt 
té rk é p e z é s i módszer i s .
13. A P i l i s —V isegrád i-hegység  elemző és komplex környe- 
z e tm in ő sité se  kapcsán az  a láb b i m eg á llap itá so k , m etodikai e lv ek  
összegezhetők:
a )  Mint ahogy a  prim er te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  a  term elő­
erők , a  tudomány és a  te c h n ik a  a d o tt  s z in t jé n  egyre 
szélesebb  körben s z o lg á lta tn a k  n a tu r á l i s  a la p o t a  
társadalom  szü k sé g le te in e k  k ie lé g í té s é r e ,  ugyanúgy a  
f ö ld r a jz i  környezetben r e j l ő  rek re á c ió s  p o ten c iá l i s  
akkor v á lik  valóságos -  h aszn o s íth a tó  és e z á l ta l  é r ­
té k e t  te rm elő  -  leh e tő ség g é , ha a tá rsad a lm i-g azd asá ­
g i  f e l t é t e l e k  e rre  é r e t te k ,  ha a tá rsa d a lm i j ó lé t  e 
p o ten c iá l k iak n ázásá t k ik é n y s z e r i t i .
b) Az ország ( a k t iv - ) p ih e n é s i , ü d ü lés i, idegenforgalm i 
zónái re k re á c ió s  p o te n c iá l já t  nagy rész t prim er term é­
s z e t i  e rő fo rrá so k  (levegő , v iz ,  erdő) a lk o tjá k , i l l .  
e r ő s i t ik .  Ezek h a s z n o s i tá s á t , de a  mezőgazdaság f e j ­
le s z té s é t  i s  az üdü lési funkció  sz o lg á la tá b a  k e l l  á l ­
l í t a n i ,  i l l .  a  re k re á c ió s  p o ten c iá l védelme é rd e k e it  
p re fe rá lv a  k e l l  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  k iaknázásá t 
m egoldani. Az Országos Ü d ü lő - te rü le tf e j le s z té s i  Kon­
cepció  s z e r in t  k ié p ü lt  vagy p e rsp e k tiv ik u s  üdülőkör-
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zetekben  a  re k re á c ió s  p o te n c iá l t  e rő s i tő ,  kö rnyeze tk í­
mélő i p a r -  és in f r a s t r u k tú r a - f e j l e s z t é s t  k e l l  tám ogat­
n i .
c) Az üdü lés—idegenforgalom  é rté k te rm e lő  szerepét  a  t e ­
lep ü lé sek  fe jle s z té s é b e n  tu d a to sa n  figyelem be k e l l  
venn i. Azaz é rv é n y e s íte n i k e l l  a z t  az e lv e t ,  hogy rek­
re á c ió s  té rség en  a  te rm elés  és a  s z o lg á lta tá so k  révén 
a  helyben képződő haszon ne k e rü ljö n  e lvonásra , hanem 
a  te le p ü lé s  f e j le s z té s é r e ,  a  környezetvédelem re fo r -  
d i t t a s s é k .  Ahol pedig  a d o tt  -  p l .  apró -  te le p ü lé s  ön­
erőből f e j lő d n i ,  e lő re lé p n i nem tu d , az o t ta n i ,  össz­
tá rsa d a lm i é rd ek e ltség ű  re k re á c ió s  p o te n c iá l hasznosí­
t á s á t  k ü lö n fé le  ösztönző in tézkedésekkel (p l. a  magán­
tőke ideáram o lta tásának  fokozo tt s e g íté sé v e l)  k e l l  
e lő m o zd ítan i.
d) Az in f r a s t r u k tú r a  meghatározó je le n tő sé g ű  h a tá s t  gya­
koro l a  gazdaság t é r b e l i  re n d sz e ré re , form álódásának 
dinamizmusára és v isz o n t. Kiemelt üdülőövezeteink  (Ba­
la to n , V e le n ce i-tó , Dunakanyar) kedvező közlekedés­
f ö ld r a jz i  a d o tts á g a i az i t t e n i  te le p ü lé se k  agglom erá- 
ló d á s á t ,  t e r ü l e t i  összefonódását s e rk e n tik  ugyan, de a 
té rségekben  a  tömeges üdülés—idegenforgalom  i r á n t i  
igény messze m egelőzi a  közlekedés, méginkább a  lakos­
ság i in f r a s t r u k tú r a ,  a  rek re á c ió s  lé tes itm én y ren d szer 
f e j l e t t s é g é t .  Az OÜTK-ban sz e re p lő  té rsé g e k  rek re á c ió s  
p o te n c iá l ja  k ibon takozását a  ma leginkább hiányzó , 
i l l .  t e r ü l e t i l e g  sp e c if ik u s  in tézm ényrendszerre l  k e l l  
e r ő s i t e n i .
e) Az e lm últ év tizedek  t e le p ü lé s p o l i t ik á ja  a  társadalom  
la k á s ín sé g é t a  tömeges la k ó te le p i  tömbházak é p íté s é v e l 
ig y e k e z e tt e n y h íte n i. E koncepció azonban nem szám olt 
k e l lő  mértékben a z z a l , hogy a  korábban részben  vidék­
r ő l  é rk e z e tt ,  vagy a  városon b e lü l  i s  kisebb-nagyobb 
k e rte k k e l rendelkező  házak la k ó i szabad időben mene­
külnének az egyébként kényelmes, kom fortos, de lakó­
h e ly i  környezet s z e r in t  mégsem "em berléptékű" o tth o ­
nokból. E sz o c iá lp sz ic h o ló g ia i folyam at eredményeként 
az ország  csaknem minden -  de fő le g  a  legé rtékesebb  -  
re k re á c ió s  té rsé g e  f e lp a rc e l lá z á s r a  k e rü l t ,  v agy is  a 
házgyári tömblakásokban való  " la k á s"  csak lá ts z ó la g  
h o z o tt m eg ta k a ritá s t a  te lk e k k e l va ló  gazdálkodásban.
14. A környezetvédelemmel és - f e j l e s z t é s s e l  k apcso la to s
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j ó l é t i ,  egészségügyi fe la d a to k , a tá rsadalom  ez ügyekben vá ltozó  
k ö zérze te , fe jlő d ő  ak tiv izm usa, demokratizmusa a  p o l i t ik a i  
veze tés  figye lm ét i s  r á i r á n y í to t t a  a  rek reác ió s  e rő fo rráso k  
fo n to sság ára . Konkrét felm érések  ig a z o ltá k , hogy -  a  k iv ív o t t  ma­
gasabb é le tsz in v o n a lo n  -  az emberek a  k ö rnyeze ti á l la p o t  jav u lá ­
s á t  vagy rom lását az anyagi javak megszerzésének le h e tő sé g e iv e l 
azonos sz in te n  é r té k e l ik .  Vagyis az a k tiv  pihenés—turizm us—üdü­
lé s  f e l té te le in e k  a la k u lá s a  a tá rsad a lm i k ö zé rze t lényegi 
eleme, ami az egyén a lk o tó -  és munkakedvében, a  produktum 
mennyiségében és minőségében i s  k i fe je z é s re  ju t .
15. Magyarországon ez id e ig  minden k ö rnyeze ti h a tá sv iz s ­
g á la t  e lk é s z íté s é re  kényszerhe lyze tben , tudományos k ö z é le t i ,  i l l .  
re g io n á lisa n  je len tk ező  aggályok h a tá s á ra  k e rü lt  s o r .  Nemzetközi 
t a p a s z ta la t ,  hogy nem h e ly e s , ha a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  
összehangolt h a sz n o s ítá sá v a l k ap cso la to s  komplex kö rnyeze ti 
f e l té te l r e n d s z e r  v iz s g á la tá t  csak az é rd e k e lt  ágazatok végzik , ha 
a  kö rnyezeti h a tá s v iz s g á la to t  a d o tt  m ütárgyrendszer beruházója 
v a ló s í t j a  meg. Az á g a za t, a beruházó e lsőd leges é rd ek e ltség e  
ugyanis a  lé te s ítm én y  gazdaságos megoldásához, k ö ltség tak a rék o s  
működtetéséhez kötődik és nem a  környezet valamennyi elemének 
védelméhez.
16. Hazai ta p a s z ta la ta in k  e r ő s i t i k  a z t a  nemzetközi e lv e t  
és g y a k o rla to t, hogy a  jövő műszaki nagy lé tesítm ényeinek  környe­
z e t i  f e l t é te l r e n d s z e r é t  t i s z tá z ó ,  a v á rh a tó  kö rnyeze ti konzekven­
c iá k a t e lő r e v e t í tő  h a tá sv iz sg á la to k a t " fü g g e tlen  sz e rv " -nek k e l l  
f ö lv á l la ln ia .  E rre  kézenfekvő jogosítványa  Magyarországon a  Kör­
nyezetvédelm i és V ízgazdálkodási M inisztérium nak le h e t ,  m eg íté lé­
sünk s z e r in t  e lső so rban  a  V áro sép ités i Tudományos és Tervezési 
In té z e t ,  az MTA Földrajztudom ányi K utató In té z e t  k e re tében  működő 
Term észeti E rőforrások  K oordinációs Iroda  bevonásával. Az 
e m l í te t t  in té z e te k  együttműködése igencsak  eredményes v o lt  a  Gab- 
cikovo—Nagymaros V ízlépcsőrendszer kö rn y eze ti h a tá s v iz s g á la ta  
kapcsán; u tóbbinak  a N yirád "kontra" Héviz ügy fe lg ö n g y ö lítéséb en  
a  Környezetvédelmi és V igazdálkodási M inisztérium m al a la k u lt  k i 
k o rre k t p a r tn e r i  viszonya.
17. Gyakori vé lekedés, hogy a  beruházási javak szűkössége 
m ia tt  a  nagyberuházást m egvalósító ágazat n in cs  abban a  
he lyze tben , hogy minden f ö l té te lr e n d s z e r r e  k ite r je d ő e n  végeztesse  
e l  a  k ö rn y eze ti h a tá s v iz s g á la to t .  A hamis é rv e lé s t  nemzetközi 
ta p a s z ta la to k  c á fo ljá k , m ert a  k ö rn y eze ti h a tá sv izsg á la to k n ak  az 
összkö ltségen  b e lü l i  hányada mindig 1 % a l a t t  marad (leg tö b b szö r 
0 ,2 -0 ,4  %), a  h a tá s v iz s g á la t  k ö rn y eze ti á l la p o tfe lv é te lé n e k  és 
-prognózisának v iszo n t a  későbbi k ö lts é g m e g ta k a r ítá sa , f e l t á r t
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t e r ü l e t f e j l e s z t é s i  p o te n c iá l ja  több százalékban m érhető.
18. Véleményünk s z e r in t  k ö rn y eze ti hatástanulm ányt nemcsak 
műszaki nagyberuházás e l ő t t  szükséges k é s z í t te tn i  (ami az ország 
ism ert pénzügyi nehézségei m ia tt a  közeljövőben várhatóan  kevés 
l e s z ) , hanem ugyanúgy a  kö rn y eze ti ártalm ak sokaságával t e r h e l t  
övezetek ( p l .  Tatabánya és M iskolc té r s é g e )p ro b lé m á in a k  
m egoldására i s .  E m e lle t t  környezetvédelm i beruházásokat (p l .  ve­
szé lyes  hulladékok e lh e ly ez é se )  megelőzően, vagy term észetvédelm i 
te r ü le te k ,  re k re á c ió s  övezetek á l la p o tf e lv é te le ,  a  környezet 
" e re d e ti  minőségének" f e l t á r á s a  i s  megkívánja a  k ö rn y eze ti ha­
tá s v iz s g á la t i  módszer a lka lm azásá t, f ö l tá rv a  a z t  i s ,  hogy a  
jelenben  mi s é r t i ,  a  jövőben mi v e s z é ly e z te ti  az é rték ek e t.
19. A komplex kö rn y eze ti h a tá s —v á lto z á s—következmény 
v iz sg á la to k  re g io n á lis  ö ssze fü g g ése it é rté k e lv e  k é t fon tos 
ta p a s z ta la to t  nyomatékkai szükséges k iem eln i. Egyik, hogy a  
D unántúli-középhegységben az indukáló  ágazat ( é r ts d :  bányászat) 
e se tleg es"k iv o n u lása"  (a  k a rs z tv íz  védelme érdekében) a  k e re sz t-  
hatások  f e l t é t e le z e t t s é g e  m ia tt a  re g io n á lis  v íz e l lá tá s  
szem pontjából e l l e n té te s  eredménnyel já rn a . Vagyis a  re g io n á lis  
v í z e l l á t á s i  rendszerekben a  k a rs z tv íz  emelése ma már a  bányászat­
t ó l  fü g g e tlen ü l i s  k ö tö t t  és n é lk ü lö z h e te tle n  elem. A másik 
kérdéskör a  bányásza ti tevékenységgel, az i p a r r a l ,  az é le lm isz e r-  
te rm e lé sse l összefüggő gazdasági károk s a já to s  m egje lenési fo r ­
m ája. Vagyis e tevékenységeknek az "egyedi" te rm e lé s i kö ltségeken  
t ú l  van még egy r á f o r d í t á s i  tartom ánya, amelyet -  minthogy a 
társadalom  kény te len  e lv i s e ln i  -  tá rsa d a lm i k ö ltség k é n t érte lm ez­
hetünk. Más m egközelítésben: a  bányászat vagy bármely más népgaz­
dasági ág á l t a l  okozott kö rn y eze ti k á r je le n tő s  ré sz e  nem vagy 
nehezen in te g rá lh a tó  a  te rm elés  közve tlen  k ö lts é g e ib e , mert a  
k á rh a tás  nagy k é s é s s e l , k ö z v e te tt  módon je le n ik  meg ( lá s d  té rb e n  
és időben nehezen követhető  b a u x itb á n y á sz a t-k a rsz tv iz sz in t-c sö k -  
kenés—H é v iz i- tó  v izh ő fo k -esés—gyógyhatás e lm aradás).
20. A k ö rn y eze ti h a tá s v iz s g á la to t  nemcsak je lenben i
kö rn y eze ti á lla p o to k  a z o n o s ítá sá ra  és a  jövőbeni kö rnyezeti 
folyam atok nyom onkövetésére, p ro g n ó zisá ra  t a r t ju k  m egfelelőnek, 
hanem a  környezet haszn o sítá sáb an  és védelmében é rd e k e lt
döntéshozó, v ég reh a jtó  szervek bekapcso lására  és a  ny ilvánosság  
bevonására i s  a lka lm assá  te h e tő . I ly e n  m egközelitésben a  környe­
z e t i  h a tá s v iz s g á la t  az intézm ényi in f r a s t r u k tú r a  ré sz e k én t é r t e l ­
mezhető, melyben a  gazdaság i, tá rsad a lm i és t e r ü l e t i  
é rdekrendszerek  ü tközhetnek , amely az egyirányú érdekmechanizmu­
sokat több pólusúvá a la k í t j a ,  s e zze l e lfogadhatóvá  te s z  
k ü lö n fé le  m egoldási módokat, am i d ö n té s i a l te rn a t ív á k a t  n y ú jt,
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döntéseket koord inál a  k ö rnyeze ti k o n flik tu so k  e lk e rü lé s é re , a 
különböző te rm észe ti e rő fo rrá so k  összehangolt h a sz n o s ítá sá ra .
С/ Tudom ánypolitikai k ö v e tk ez te tések
1. A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  azonos szempontú, egységes
szem léle tű  szám bavétele és é r té k e lé s e  témakörében a  tudom ányirá- 
n y itá s  és a  tény leges  k u ta tá s i  tevékenység három a lap v e tő  -  máig 
f e l  nem o ld o tt  -  problém ával t a l á l j a  szemben magát. Ezek e lő sz ö r 
i s  k u ta tá s  s z e rv e z é s i , másodszor k u ta tá sm ó d szertan i, harmadszor 
pedig a d a t-  és in fo rm á c ió -e llá to t ts á g i  (ö ssze fo g la ló an  ism ere- 
te s s é g i)  problémák. A legu tóbb i ö téves k u ta tá s i  tervünk  zárásako r 
(1985) k iem eltük , hogy a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  á tfogó  re n d sz e r-  
m odelljének (KAPOLYI L. 1984), a  szám bavétel és é r té k e lé s  
á lta lá n o s  m ódszertani irán y e lv e in ek  (TÓTH M. 1982, KBFI 1984, 
RÉTVÁRI L .—TÓTH M. 1985) m egalkotása e l le n é re  sem s ik e r ü l t  
m aradéktalanul f ö l l e l n i ,  i l l .  é rv é n y e s íte n i a z t  a  s z e rv e z e ti  ko­
héziós e r ő t , ami minden vonatkozásban b i z t o s í t o t t a  volna a  négy 
ág aza ti (ásvány-, v i z -  és földvagyon, lég k ö r) i l l .  a  "Term észeti 
e rő fo rrá sa in k  közös é r té k e lé se  és t á v l a t i  igénybevételük 
o p tim alizá lása"  c . ágazatközi k u ta tá s i  irá n y  k ö z ö tt i  fo ly tonos és 
k o o rd in á lt in fo rm ációáram lást, együttm űködést. A h azai 
te rm ész e ti e rő fo rrá so k  fe lm érésév e l, á tfo g ó  é r té k e lé sé v e l 
k a p c so la to s , könyv form ájában m egjelent helyzetképünk ( s z e r k . : 
RÉTVÁRI L. 198З) a  probléma lényegét abban ö ssze g z i, hogy
Magyarországon
-  nehezen tö rh e tő  á t  a  m eggyökeresedett ág aza ti szemlé­
l e t . e z á l t a l  é rth e tő e n  h iányzik  a  te rm é sz e ti  e rő fo r rá ­
sok összehangolt hasznosításához  e le n g e d h e te tle n  in -  
ter-(m ég inkább a  m u lt i - ) d i s z c ip l in á r i s  szem lé le t,
-  még ma i s  tö rekvés ta p a s z ta lh a tó  a  te rm é sz e ti  e rő fo r­
rások k u ta tá s a , vagy védelme és h a szn o s ítá sa  cimszó 
a l a t t  a  p a r t ik u lá r i s  érdekek érvényre j u t t a t á s á r a ,  a  
"szakma" d o m in a n c iá já n a k  b i z t o s í t á s á r a ,
-  a  különböző te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  "gazdáinak" n incs  
mindig k e l lő  tá jé k o z o ttsá g a  a  p a rtn e re k  g o n d ja iró l, 
eredm ényeiről, igy  h iányz ik  a  közös é r té k e lé s  i r á n t i  
in n o v a tiv i tá s  i s .
2. A kutatómunka hatékonyságát g á tló  problémák 
sú ly o sság á t érzékelve az 1986-90. évekre szó ló  középtávú k u ta tá s i  
programunk koncepciójában nyomatékkai szó ltu n k  a  te rm ész e ti erő­
fo rráso k  k u ta tásáb an , h asznosításában  é rd e k e lt  tá rc á k  közös é rd e -
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kéltség én ek  és felelősségének fo n to ssá g á ró l. Ennek e l le n é re  az 
összehangolt h a sz n o s ítá s  tudományos m egalapozását célzó  je le n le g i  
középtávú tervünk " tá rca k ö z i je l le g e "  gyengébb a  ko ráb b in á l.
3. A k i tű z ö t t  c é lo k a t, az összefogás s z é le s í t é s é t  
k iv á n ja  sz o lg á ln i a  környezet á l la p o tá t  v iz sg á ló  komplex (mozgó) 
ren d sze r (KÖVIKOR) k ié p í té s é t  célzó  kezdeményezés (ONDVÁRI. 2 .), 
ami a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  összehangolt h a s z n o s í tá s á tó l ,  a 
környezetvédelm en á t  a  r a c io n á l i s  környezetgazdálkodásig  te r je d ő  
tudom ányrendszertani ivén a  műszaki és term észettudom ányi, i l l .  
társadalom tudom ányi m ódszeredet és eszközöket k iv án ja  ö ssze fo g n i. 
(Az 1988. végén é l e t r e  h iv o tt  KÖVIKOR a  magyar O rszággyűlés á l t a l  
e lfo g a d o tt  T ársaság i Törvény n y ú j to t ta  keretekben  k o r lá to l t  
fe le lő s s é g ű  tá r s a s á g ,  hasonlóan a  K örnyezetgazdálkodási In té z e t  
ég isze  a l a t t  l é t e s ü l t  K örnyezeti R e n d sz e rfe jle sz tő  és Tanácsadó 
KFT-hez, mely utóbbi- munkájában ugyancsak r é s z t  veszünk -  a 
szerző  u tó lagos k ie g é s z íté se  ).
4 . A te rm é sz e ti  környezet e rő fo r rá s a i  és a d o tts á g a i  
népgazdasági szerepének  valósághű m e g íté lé sé t célzó  k o l le k t iv  
munkáink fontos ta p a s z ta la ta ,  hogy a  hazai te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  
népgazdasági szerepének m eg íté lé sév e l k ap cso la to s  mindennemű 
tú lz ó  -  szerepüket leb ecsü lő  vagy fe ln a g y ító  -  vélekedés k á ro s . 
Vagyis a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá sa in k  h a szn o s ítá sá v a l összefüggő 
problém ákat i s  akkor te sszü k  a  helyükre, ha azok ren d e lk ezésre  
á l l á s á t  egyrész t a  társadalom , a  gazdaság n é lk ü lö z h e te tle n  f e l t é ­
t e l é nek te k in tjü k  és ha azok egy ré sz é re  ( p l .  ásványi nyersanya- 
gokra) való rá u ta ltsá g u n k  m értékét a  népgazdasági exportképesség 
h a tá ro z z a  meg. E zé rt szám bavételüket és é r té k e lé sü k e t -  a 
nemzetközi munkamegosztásban va ló  r é s z v é te l i  le h e tő sé g e ik e t i s  
figyelem be véve -  a  hatékonyságot p re fe rá ló  értékrendben  k e l l  
f o ly t a tn i .  Ebben, a  világgazdaságban k ia la k u l t  erőviszonyokat  és 
kapcsolódásokat  i s  figyelem be vevő érték rendben  k e l l , hogy 
meglegyen a  h a za i te rm ész e ti erő fo rrásoknak  az őket m e g ille tő  
h e ly e : sem több , sem kevesebb.
5. Minthogy az im port e red e tű  prim er, in te rm e d ie r 
e rő fo rráste rm ékek  beszerzése  az exportképesség függvénye, szűkülő  
im portlehető ségeink  m ia tt egyre inkább hangsúlyozódhat -  l á t s z ó ­
lag  -  a  hazai te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  szerep e , fo n to sság a . 
Ugyanakkor a  magas műszaki f e j l e t t s é g ,  a  ko rszerű  te c h n ik a i  
f e l s z e r e l t s é g  sem képes a  nemzetközi m ércével m érten  a 
m arg in á lisn á l lényegesen  rosszabb  ado ttságú  le lő h e ly e k e t hosszú 
távon  g a z d a s á g o s s á te n n i . (Nem szó lva  a r r ó l ,  hogy a  f e j l e t t  
te c h n ik á t ,  te c h n o ló g iá t a  legkedvezőbb a d o ttság ú  te rm é sz e ti  
e rő fo rrá so k ra  -  le lő h e ly e k re  és term őhelyekre -  k e l l  k o n cen trá ln i,
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m ert ezek csak is  ig y  hatékonyak .) E iniatt ásványi 
nyersanyagainknak a  kü lönböze ti já rad ék  elvén a la p u ló  közös 
é r té k e lé s i  m ódszertana még inkább magába k e l l ,  hogy in te g r á l ja  a  
nemzetközi p iac  é r t é k í t é l e t é t , és exportképességünk je le n le g i 
k o r lá to z o tts á g a  m ia tt nem szabad valam ely, a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá ­
sokkal összefüggő kedvező tlen  körülm ényt, p l .  a  hazai 
e lő fo rd u lá so k ra  való  id ő leg es  rá u ta lts á g u n k a t a  jövőre v e t í t e t t e n  
i s  előnyösnek te k in te n i .
6. A te rm é sz e ti e rő fo rrá s -g a z d á lk o d á ssa l kapcso la tosan  
a la p té te ln e k  tek in te n d ő , hogy a  f e j l e s z té s r e ,  e s e tle g  a  
v i s s z a f e j le s z té s r e  vonatkozó döntések csaknem mindig hosszűtávuak 
és e z á l ta l  s t r a t é g i a i  je l le g ű e k . A b án y ásza t, a  vizgazdálkodás -  
műszaki b e rendezése ivel és  in f r a s t ru k tú rá já v a l  -  csak  az e re d e ti  
c é l m eg v a ló sitásá t s z o lg á lh a t ja .  A k onvertá lha tó ság  a 
mezőgazdaságban egyszerűbb, de vesz teségekkel j á r h a t .  Vagyis a  
te rm ész e ti e rő fo rrá so k  haszn o sítá sán ak  alacsony rugalm asságát  
olyan sa já to sságnak  k e l l  te k in te n i ,  am it a  k o n ju n k tu rá lis  p ia c i 
ingadozások e lle n é re  i s  jobb tudomásul v en n i, m ert a  gyakori 
"pályam ódosítások" -  különösen az ásványi nyersanyagok kiaknázása 
te k in te té b e n  -  ó r iá s i  népgazdasági k á ro k a t okozhatnak.
7. Az előző  t é z i s  sú ly á t csak n ö v e li , hogy a  te rm észe ti 
e rő fo rrá so k  k iaknázása ig en  tőkeigényes v á lla lk o z á s , s a nagy 
tőkeigényhez á lta lá b a n  la s s ú  m egtérülés p á ro su l. Ugyanakkor a már 
működő bányákban, vízerőművekben, mezőgazdasági te rm e lé s i 
rendszerekben s tb .  az élőmunka term elékenysége -  f e l té v e ,  hogy az 
ado ttságok  jók és az eszközök korszerűek  -  magas. Mindezek m ia tt 
és a  "nem te rv e z h e tő  te rm é sz e ti  fo lyam atok"-ból eredő  károkból 
(bányákban v íz b e tö ré s , mezőgazdaságban b e l -  és á rv iz ,  i l l .  a szá ly  
s tb . )  adódóan a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  h a sz n o s ítá sá ra  irányu ló  -  
"pro és kon tra"  -  döntések kockázata ig en  nagy.
8. Az elm últ évek o rszág h a tá ro k a t nem t i s z t e l ő  kö rnyezeti 
v á lsá g a i és v ih a ro s  c serea rán y  in g ad o zása i, s néhol h a za i környe­
zetünk tá rsa d a lm i tű r é s h a tá r t  k ö z e li tő  ig én y b ev é te le , szennyezé­
se , nem kevésbé az u tó b b i évek á lla m i m egkeresései v eze ttek  
bennünket a r r a ,  hogy a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  k u ta tá sá n  b e lü l az 
összehangolt h a sz n o s ítá s  p ro b le m atik á já t emeljük az e ls ő  h e ly re . 
S hogy e sz e m lé le te t és v iz s g á la t i  módszert t e t tü k  vezérlő  
elvünkké, abban az a  fe lism e ré s  r e j l e t t ,  hogy a  te rm észe ti 
e rő fo rráso k  összehangolt h aszn o sítá sán ak  tudományos 
megalapozásához nemcsak a  környezetvédelem nek, hanem ugyanúgy a 
" t is z tá n "  e rő fo rrás-gazdá lkodásnak  i s  elem i e re jű  érdeke fűződik .
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4. A hasznosu lás i rá n y a i
A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  azonos e lv i  alapon tö r té n ő  
szám bavételével és é r té k e lé s é v e l k a p c so la to s , i l l .  a  k ö rn y eze ti 
h a tá sv iz sg á la to k  m ódszertani m egalapozását cé lzó  k u ta tá s i  eredmé­
nyeink fontos sz e re p e t já t s z o t ta k  "A te rm ész e ti e rő fo rrá so k  
összehango lt h a s z n o s ítá s á t  megalapozó ku ta táso k "  c . MTA tá rc a k ö z i 
középtávú program (1986-90) k o n cepcioná lis  megalapozásában. "Ki­
in d u ló  helyzetkép  te rm ész e ti e rő fo rrá sa in k ró l"  c . h iv a tk o z o tt  
munkánk -  m int közhasznála tú  dokumentum -  a  te rm é sz e ti  
e rő fo rrá so k  h a sz n o s ítá sá v a l, b ő v ité s i  leh e tő sé g e iv e l összefüggő 
á g a z a ti  és t e r ü l e t i  te rv e z é s i  munkálatokban h aszn o su lt. U gyanez  
fo r r á s a  v o lt  a  fö ld ra jz ta n á ro k  Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
fo ly ó  in te n z iv  továbbképzésének, továbbá a  Budapesti Műszaki 
Egyetem te rm ész e ti e rő fo rrá s k u ta tó  szakm érnöki, i l l . a  Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem geo-szakközgazdász képzésének i s .
A P i l i s —V isegrádi-hegységben v é g z e tt  környezetm inősitő  
m unkálataink a  P i l i s i  Parkerdő komplex c é lja ih o z , i l l .  a  
V á ro sép ité s i Tudományos és Tervező In té z e t  ü d ü lő ié j le s z té s i  t e r ­
véhez n y ú jto tta k  te r ü le th e z  k ö tö t t  h a szn o s íth a tó  in fo rm ációka t. A 
Tatai-m edencében v é g z e tt  m o d e llte rü le ti  v iz s g á la ta in k  és a  nagy­
m éretarányban e lk é s z í t e t t  kö rnyezetm inősitő  té rk ép e in k  (Tatabá­
nya, T ata) e ta lo n k én t hasznosulnak a t e r ü l e t i ,  i l l .  a  t e le p ü lé s i  
k ö rn y eze ti in fo rm ációs rendszerek  m egalkotásában.
A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG által föltett kérdések
1. Miben l á t j a  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  -  mint te rm e lé s i 
tényezők -  összehango lt h a sz n o s ítá sa  p roblem atikájának  id ő sze rű ­
sé g é t és lényegé t az a d o tt  közgazdasági rendszerben , milyen 
elm ozdulásokat t a r t  szükségesnek a  te rv ezéséb en , a  szabályozásban 
és az intézm ényrendszerben ?
2. Hogyan Í t é l i  meg a  megújuló te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  é r­
ték e lé sé n e k  n eh ézség e it ?
OPPONENSI VÉLEMÉNYEK
BERNÁT TIVADAR, a  földrajztudom ány dok tora
RÉTVÁRI LÁSZLÓ a  te rm ész e ti e rő fo r rá s -k u ta tá s  
irán y za tán ak  je le s  hazai k é p v ise lő je . A irodalommal és a  c s a to l t  
k é t  függelékkel együ tt 164 o ld a las  d o lg o za tá t a  d o k to ri 
é r te k e z é se k tő l m egkövetelt tudományos sz ínvonalú  munkának Íté lem .
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Tém aválasztása mind a  magyar g e o g rá f ia i  k u ta tá s , mind a 
g y a k o rla ti  fe la d a to k  m egoldása, m indenekelő tt azonban a
t e r ü l e t f e j l e s z t é s i  p o l i t ik a  szem pontjából rendkivül a k tu á l is .  A 
sz e rz ő  egy é v tiz e d  k u ta tá sa in a k  eredményei és kudarcai b irtokában  
nyú l az á l t a l a  f e l v e t e t t ,  sok vonatkozásban máig i s  kim unkálatlan  
problémakörhöz: a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  eg y ü tte s  f ö ld r a jz i  é r té ­
ke lé séh ez , amelyben számos k u ta tá s i  je le n té s e ,  p u b lik á c ió ja
je l e n t  meg. K u ta tása inak  c é l j a :  "Az in te g r á l t  ( f ö ld r a jz i )  környe­
z e t  működési mechanizmusának megragadása, az a lre n d s z e rb e li  
e rő fo rrá so k  és ado ttságok  bonyo lu lt kö lcsönhatása inak  
f e l i s m e r é s e . . ."  Ezen mechanizmusok és kölcsönhatások  fe lism e ré sé ­
r e  irányu ló  k u ta táso k  egy-egy állom ásának eredm ényeit ö sszegezi:
-  a  h aza i te rm é s z e ti  e rő fo rrá so k  h e ly z e tk é p é rő l,
-  a k ö rn y eze ti h a tá sv iz sg á la to k  m ódszertani é r té k e lé s é ­
r ő l
i r t  tanulm ányaiban.
A kutatómunka a la p k u ta tá s i  eredményeket összegez, de nem 
f e l t é t l e n  te o r e t ik u s  je l le g ű . Egyrészt k u ta tá s i  fe lism e ré se i a l ­
kalm asak az előbb e m l i te t t  kö rn y eze ti működési mechanizmusok meg­
ism erésé re . M ásrészt k ö rn y eze ti h a tá s v iz s g á la ta i  nemcsak a  je len  
és jövőbeni k ö rn y eze ti á l la p o to t  m u ta tják  be, hanem azok a 
k ö rn y eze ti hatásokban é rd e k e lt  döntéshozók számára különböző 
d ö n té s i a l te rn a t ív á k a t  k in á ln a k , te h á t  eredményei g y a k o rla ti  je ­
len tőségűek  i s .
Ez a  tem a tik a i k e ttő s sé g  -  amely végigvonul az e m li te t t  
k u ta tá s i  periódus k u ta tá s i  tem a tik á ján , de a  d is s z e r tá c ió n  i s  -  
mind a  koncepcióban, a  módszerekben, mind az eredmények megfogal­
mazásában i s  számos új e lem et, f e l ism e ré s t  ta r ta lm a z  a  hazai 
szakirodalom hoz k é p e s t. Ezek az ú j elemek a  következők:
1. Annak fe lism e ré se , hogy a  különböző e rő fo rrá s fé le sé g e k  
a  h a szn o s ítá s  során  sú lyos v esz te ség ek e t szenvednek, ugyanakkor 
k ö rn y eze ti károk i s  k e le tk ezn ek , és a  külön-külön ág aza ti 
hasznositásfo rm ák  nem k in á ln ak  m egfelelő m ódszereket a  r a c io n á l is  
h a s z n o s ítá s ra , ehhez s z e m lé le tv á ltá s ra , mégpedig a  te rm észe ti 
e rő fo rrá so k  összehangolt h a sz n o s ítá sá ra : a  földrajztudom ány szá­
mára az e z t  sz o lg á ló  k ö rn y ez e ti h a tá sv iz sg á la to k  módszertanának 
k id o lg o zására  és g y a k o r la ti  k ip ró b á lá sá ra  van szükség.
2. S a já to s  g e o g rá f ia i  m ódszertani ú tk e re sé s t  je le n t  a 
kö rn y eze ti h a tá s é r té k e lé s e k  m ódszertanának kimunkálása és k ip ró­
b á lá s a  a  D unántúli-középhegység te r ü le té n .  A b ányásza ti tevékeny­
ségből származó tá rsa d a lm i-g az d a sá g i tevékenység kölcsönhatásának 
s ik e re s  elem zése, a  b em u ta to tt tö b b i k ö rn y eze ti h a tá s v iz s g á la t  
(GNV, N yirád-H éviz) i s  m eg e rő s íti a z t a  t a p a s z ta la to t ,  hogy az
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i ly e n , k ö rnyeze ti konzekvenciákat rö g z itő  h a tá sv iz sg á la to k a t füg- ' 
g e tle n  tudományos szerveknek k e l l  f ö lv á l la ln io k , amelyekben a 
geográfusoknak je le n tő s  a  szerep e .
3. A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  összehangolt h a sz n o s ítá sá t 
sz o lg á ló  s z in te t iz á ló  é r té k e lé s  szem lé le tv á ltá sáb an  ig en  je le n tő s  
lé p é s  az A lfö ld  ké t leg fon to sabb , leg inkább mérhető te rm ész e ti 
e rő fo r rá s a  (term őfö ld  és ásványi nyersanyag) vagyonértékeire  
vonatkozó megyei s z in tű  adatok  k iszám ítása .
4. A szerző  k í s é r l e t e t  t e t t  a  te rm ész e ti e rő fo rráso k  
azonos szempontú szám bavételére és é r té k e lé s é re . Ennek egyik je ­
le n tő s  fe lism e ré se  egyes prim ér e rő fo rrá so k  ( v iz i ,  lég k ö ri)  
é rté k e lé sén ek  m egoldatlansága, nehézsége.
A k u ta tá s i  koncepció t m érlegelve te h á t  m eg á llap íth a tju k , 
hogy annak k ido lgozása  lényeges e lő re lé p é s  a  korábbi g e o g rá fia i 
munkákhoz k é p e s t, és m egfele l a  szaktudomány legkorszerűbb 
irá n y a in a k .
Az é rte k ez é s  érdem eit ré sz le te se b b e n  i s  je llem ezn i le h e t­
ne a  ta rta lm ában  igen  gazdag d is s z e r tá c ió  egyes fe je z e te in e k  
bem utatásával. A c é lk itű z é s  v é g re h a jtá sa  azonban -  m int a r ra  a 
sze rző  i s  u ta l  -  nem s ik e r ü l t  m aradék ta lanu l. Ennek több  oka van, 
amelyek közül a  d is s z e r tá n s  hármat e m lit: a  k u ta tá s sz e rv e z é s i, a 
k u ta tá sm ó d szertan i, valam in t a d a t-  és in fo rm á c ió -e llá to t ts á g i  
k o r lá to k . Én ezek m e lle t t  az ú jsz e rű  m eg k ö ze litésb ő l, a nem 
szokványos fe ld o lg o z á s i menetekhez szükséges ú j módszerek hiányá- 
bó l származtatom a  hiányosságok jó  r é s z é t .  Hibaként az i s  f e l ró ­
h a tó , hogy a  Szerző bizonyos fok ig  nem tu d o tt  e l l e n á l ln i  a 
k isé r té s n e k , hogy le h e tő le g  t e l j e s  képet nyú jtson  m unkásságáról, 
íg y  p l . b e le k e rü lt  a  d is s z e r tá c ió b a  a  GNV-nek a  t e r ü l e t  
n é p e ssé g e lta r tó  képességére gyakoro lt h a tá sa  i s ,  ami a  koncepcio­
n á l i s  v e z e té s t m egtörte . A bevezetőben e m l i te t t  k e ttő s sé g  (elmé­
l e t i ,  m etodikai és konkrét v iz s g á la t)  valam elyest z av arja  a 
koncepció t i s z t a  é rv é n y esü lé sé t, n ö v e li a  k i f e j té s  
h e te r o g e n i tá s á t .
B irála tom  tovább i részében  a  d is s z e r tá c ió  néhány v i ta th a ­
tó  kérdésére  té re k  k i ,  fő le g  azokra, amelyek tovább i k u ta tá s t ,  
b iz o n y ítá s t  igényelnek .
Legtöbb problém át -  le g a lá b b is  számomra -  az e rő fo rráso k  
gazdasági é r té k e lé s e  v e t i  f e l .  Ebben a  Szerző leg többször 
a z o n o s í t ja  magát az egyes e rő fo rrá sc so p o rto t é rté k e lő  
szaktudomány m in ő s íté sév e l. Id ő tő l  és t é r t ő l  e lv o n a tk o z ta to tt  az 
o lyan  m eg á lla p itá s , hogy "a  te rm észe ti környezet csaknem minden 
e rő fo r rá s a  és a d o ttsá g a  h o sszú táv ra  f e l é r t é k e l ő d ö t t . . . "  Ezt a  70- 
es években, az o la já rrobbanásoka t követően t e t t  elham arkodott 
m e g á lla p itá s t az é le t  nem ig a z o l ta . Az o la já ra k  em elkedését egy
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korábbi hosszú perióduson á t  érvényesülő , a  term észet e rő fo rrá ­
s a iv a l  f o ly ta to t t  rab lógazdálkodás és az i r r a c io n á l i s á n  alacsony 
á rak  v á l to t tá k  k i ,  de ez nem je le n t i  az e rő fo rrá so k  á lta lá n o s  
f e lé r té k e lő d é s é t . E llenkező leg . A v ilággazdaság  fe jlő d é se  egyér- 
értelm üen a r ra  u t a l ,  hogy a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  n a p ja in k ra  
e lv e s z te t té k  korábbi d inam izáló szerep ü k e t. Az e rő fo rrá s  
szűkösség -  am elyet részben a  d is s z e r tá c ió  i s  p ro g n o sz tiz á l -  nem 
tük röződ ik  a  reálfo lyam atokban , s a  nyersanyagpiacokon soha nem 
ta p a s z ta l t  á re sé s  kö v e tk eze tt be. Mindebből te h á t  tény legesen  
következik , hogy a  prim er te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  (b án y ásza ti és 
mezőgazdasági term ékek) e lv e s z te t té k  a z t  a  jövedelem term elő 
képességüket, am ellye l korábban d inam izáln i tu d tá k  a  gazdaságot. 
Term észetesen ez a  növekedési szerepe másképpen érvényesül a  
f e j l e t t  országokban és megint másként a közepesen f e j l e t t  o rszá­
gokban, mint am ilyen hazánk i s .  Sajnos e vonatkozásokat a  d is z -  
s z e r tá c ió  n é lk ü lö z i. Nem tudom elfogadn i a  Szerzőnek a  geoló­
g ia i  szakirodalom ból származó ama sommás é r t é k í t é l e t é t  sem, hogy 
hazánk ásványi nyersanyagok te k in te té b e n  a  közepesen e l l á t o t t  or­
szágok közé t a r t o z i k . Egy olyan d is s z e r tá c ió ,  amely egyik  fő c é l­
k itű zésén ek  az e rő fo rrá so k  o b je k tiv  é r té k e lé s é t  t e k i n t i ,  ezze l a 
hozzávető leges, a  h azai nyersanyagok haszn o sítá sán ak  f iz ik a i  
maximumát c é lu l k itű z ő  é r t é k í t é l e t t e l  nem é r h e t i  be.
A hazai te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  p o te n c iá ljá n a k  gazdasági 
é r té k e lé s é n é l figyelem be k e l l  venni eg y rész t a  szükség le tek  vá l­
to zó  sz e rk e z e té t. A dinamikusan fe jlő d ő  ágazatok (vegy ipar, tim ­
fö ld )  számára o lyan fontos ásványokból m int az ásványi kén, a 
fo s z fá tf é lé k ,  k á l i s ó ,  kősó az ország te l je s s é g g e l  im portra  szo­
r u l .  M ásrészt az ip a r i  ásványvagyonkészletek mindenkori szamba- 
vehető  nagysága ( in  s i t u  é r te k e )  függvénye a  v i lá g p ia c i  árrendek­
nek, a  be lső  k ite rm e lé s i  kö ltségeknek . Ha te h á t  a  k ite rm e lé s i 
p o lit ik á b a n  nem a  f iz ik a i  maximumból, hanem a  gazdasági optimum­
bó l indulunk k i ,  más le s z  az eredmény i s .  E szempontok figyelem be 
v é te lé v e l  -  e lve tve  a  geológusok közepes e l l á to t t s á g o t  hangoztató  
korábbi é r té k e lé s é t ,  de nem elfogadva a  közgazdászok gyakran i s ­
m é te lt ásványi nyersanyagokban szegény o rszág  e lv é t  -  mi a 
h e ly e s , r e á l i s  é r t é k í t é l e t e t  a  gyenge-közepes e l lá to t ts á g b a n  l á t ­
juk .
A magyar gazdaság sz e rk e z e tv á ltá sá h o z  n é lk ü lö z h e te tle n  
ú j , a  gazdasági optimumot m int meghatározó rendezőe lve t érvénye­
s í t ő  bányászati p o l i t ik a  szám ára te l je s s é g g e l  e lfo g a d h a ta tla n  a  
Szerzőnek a  m ú lta t idéző "k e rü l amibe k e rü l"  véleménye. Gondo­
lok  i t t  az e ln é z e t t ,  vagy e lv é t e t t  beruházásokra, m int az
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eocén program ra, vagy a  több m int 2 Mrd-ot felem észtő  re c s k i  
beruházásra , amely u tó b b i mindezt még eg y e tlen  f i l l é r r e l  sem 
h o n o rá lta .
R a d ik á lis  refo rm er közgazdászok véleménye s z e r in t  -  am it 
én nem osztok  -  az á lla m i köztulajdonnak tu la jd o n o s i  "kedvezmé­
n y e z e t t je i"  e lsősorban  a  bányászat és a  n ehézipar c s o p o rtja i  
v o lta k , a k ik  korm ányzati " lobby ja ik "  révén e lé r té k ,  hogy nem 
r e n tá b i l i s  te rm e lé s i ágazatul: d o tá c ió já v a l e lvon ják  a  gazdasági 
e rő fo rrá so k  je le n tő s  r é s z é t  az égetően szükséges i p a r i  szerk eze t— 
á t a l a k í t á s t ó l .
Nemcsak á lta lá b a n  van szükség te h á t s z e m lé le tv á ltá s ra , 
hanem minden egyes e rő fo rrá sc so p o rt m eg íté lé sén é l i s .  Úgy tű n ik , 
a  múlt beidegződései még mindig ha tnak . Ezt tü k rö z i a  Szerző több  
m eg á lla p itá sa  i s  (mint p l .  "hat ásványi nyersanyagfé leségből -  
kőszén, ré z —, mangán-, ólom cinkérc, k a o lin , b e n to n it  -  k é s z le te i  
és azok a d o tts á g a i  a la p já n  hazánk ö n e llá tó  leh e tn e  s t b . ) .  A t e r ­
mőföld é rtékének  m eg á lla p itá sá ra  f e lv á z o l t  sz ám ítá s i mód több  
f é l r e é r t é s t  ta r ta lm a z . A járadék  k iszám ításán á l -  ami tő k é s í té s r e  
k e rü l -  nemcsak a  m unkabért, az á llóeszközá llom ány t (5%), hanem 
az abban az évben f e lh a s z n á l t  fogyóeszközök t e l j e s  összegét i s  l e  
k e l l  vonni, és a  m aradékot,a  n y e re ség e t k e l l  tő k é s í te n i .  Igen  
ám, de mi van az o rszág  te rü le té n e k  egyharm adával, aho l a  
növényterm elés v esz te ség es . És m ilyen fö ld á ra t  kapunk az ország  
te rü le té n e k  másik egyharmadán, aho l a  r á fo rd ítá s o k  éppen hogy 
m egtérülnek, de nyeresége t a l ig  hoznak.
Ö sszefog la lva  véleményemet, hangsúlyozom a  j e l ö l t  á l t a l  
k u ta to t t  téma fo n to sság á t és id ő sz e rű sé g é t, valam in t a z t  i s ,  hogy 
a  téma fe ld o lg o zása  sz ínvonalas és ú j tudományos eredményeket 
ta r ta lm a z .
A je lö l tn e k  a  k an d id á tu s i v é d é s tő l v ég ze tt tudományos a l ­
kotó munkája, tudományos közéletünkben k i f e j t e t t  tevékenysége, 
valam int a  védésre b e n y ú jto tt  d i s s z e r tá c ió ja  a la p u l szo lgá l az 
akadémiai d o k to ri fokozat e lnyeréséhez . Mindezek a la p já n  javaslom  
a  d is s z e r tá c ió  védésre b o c sá tá sá t.
BORSY ZOLTÁN, a  fö ldrajztudom ány doktora
A d is s z e r tá c ió  azoknak a  kutatásoknak  az eredm ényeit 
f o g la l ja  ö ssze , amelyeket a  Szerző a  te rm é sz e ti  e rő fo rráso k  
é rte lm ezésév e l, é r té k e lé s é v e l és összehangolt h a sz n o s ítá sá v a l 
kapcso la tban  v é g z e tt. Az anyag ö s s z e á l l i tá s a  során eg y rész t azok­
r a  az akadém iai te r v -  és beszám olási dokumentumokra tám aszkodott, 
amelyek a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  á tfo g ó  v iz sg á l& tá t, az azok ö sz -  
szehangolt h a s z n o s ítá s á t  megalapozó koncepció, i l l .  tem a tik a i
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te rv  k ido lgozásáig  v e z e tte k . H a sz n o s íto tta  továbbá a KGST I .  
témán b e lü l i  altém ák kimunkálása során  s z e r z e t t  ta p a s z ta la to k a t  
i s .  Munkájának fo n to s  b áz isa  v o l t  az akadém iai kere tben  más 
főhatóságokkal együttműködésben v é g z e tt  v iz sg á la to k  (GNV, N yirád 
"kontra" Héviz) egész so ra , amelyek a  k ö rn y eze ti h a tá s v iz s g á la t  
m ódszertana hazai megalapozásának e lv i  és g y a k o rla ti  a l a p j a i t  i s  
m egterem tették .
A d issz e rtá c ió b a n  fo g la l t  anyag k o rsze rű  és legszorosabb  
kapcso la tban  van a  g y a k o rla ti é l e t t e l .  J ó l  tü k rö z i a z t  a 
c é ltu d a to s  tevékenységet, am elyet az FKI a  f ö ld r a jz i  környezet 
soko ldalú  megismerése és a f ö ld r a jz i  környezet e rő fo rrá sa in a k  
összehangolt h a sz n o s ítá sa  érdekében v é g z e tt.
Az in té z e t i  t á j -  és k ö rn y ez e tk u ta tá s , i l l .  a  f ö ld r a jz i  
po ten c iá lo k  egyenkénti és ö s s z e s í te t t  é r té k e lé s e  vonu latba  
i l le s z k e d ik  RÉTVÁRI LÁSZLÓ tudományos tevékenysége a z z a l , hogy 
hasznosan k am ato z ta tta  az ország te rm é sz e ti  e rő fo rrá sa in a k  á tfo g ó  
v izsg á la tá b an  s z e r z e t t  t a p a s z ta l a t a i t  i s .
Az ily e n  irán y ú  kutatásokban  több f e la d a to t  csapatmunká­
ban o ld o tt  meg. D is sz e r tá c ió já b ó l azonban jó l  k ira jz o ló d ik , hogy 
melyek azok az eredmények, am elyeket közel m ásfél év tized  munkás­
sága a la p já n  a  magáénak v a l lh a t .
A d is s z e r tá c ió  -  a  b ev e ze té s t nem szám itva -  ö t f e je z e t r e
o s z lik .
Az e lső  a  tudom ánypo litika i a lapokat tá r g y a l ja  töm ör, 
v ilág o s  fogalm azásban. A második fe je z e tb ő l ism erhetjük  meg 
azokat a  m ódszereket, amelyeket a  sze rző  a te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  
összehangolt hasznosításának  v iz s g á la ta  so rán  a lk a lm azo tt. A 
d is s z e r tá c ió  és a  Szerző idevonatkozó tanulm ányai a r r ó l  
tanúskodnak, hogy a  m ódszertani alapok kidolgozásában ren g e teg  
munka fek sz ik .
Az a lk a lm azo tt módszerek olykor je le n tő se n  különböznek 
egym ástól. A h azai e lső d leg es  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  á tfo g ó  
é rté k e lé s é n é l p l .  az elemző—ö ssze h a so n litó  s t a t i s z t i k a i  
módszereket alkalm azza. A P i l i s —V isegrád i-hegység  rek re á c ió s  po­
te n c iá l já n a k  felm éréséhez -  mint másodlagos te rm é sz e ti  e rő fo r rá s  
é rté k e lé séh e z  -  v isz o n t a  kö rnyezetm inősitő  té rk é p e z é s t 
a lka lm azta .
A ré s z le te k  ta g la lá s a  n é lk ü l i s  hangsúlyoznunk k e l l ,  hogy 
ezekben a  megalapozó fe jeze tek b en  i's  számos é r té k e s  m eg á llap itá s  
van. Szerencsés p l .  az a  k iem elés, am it a  j e l ö l t  az e rő fo rrá so k  
t á r á r ó l ,  á l la g á ró l ,  fe lh a sz n á lh a tó sá g á ró l i r .  Csak üdvözölni l e ­
he t a  re k re á c ió s  p o te n c iá l  é r té k e lé s é v e l kapcso la tban  l e i r t  a la p -
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v e tő  fontosságú  mondatokat i s .  A harm adik, egyben legnagyobb 
f e je z e t  a  te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  átfogó  é r té k e lé s é t  t á r g y a l ja .  
E lő szö r az e lső d leg es  e rő fo rrá s a in k ró l ad h e ly z e tk é p e t, majd a  
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  és a  r e g io n a l i tá s  kérdéséve l fo g la lk o z ik . 
A h a za i te rm é sz e ti  e rő fo rrá sa in k  s a já to s s á g a iró l  ö s s z e á l l í t o t t  
tömör anyag egészében véve jónak Í té lh e tő .  Csupán az é g h a j la t i  
a d o ttsá g a in k ró l t e t t  m e g á lla p ítá sa iv a l nem tudok t e l j e s  mértékben 
e g y e té r te n i,  A d is sz e rtá c ió b a n  u i .  a z t o lv ash a tju k , hogy az ég­
h a j l a t i  ad o ttság a in k  á lta lá b a n  kedvezőnek Í té lh e tő k .  Úgy 
gondolom, hogy e z t  az á llá s p o n to t  bizonyos m érték ig  á t  k e l l  
é rték e ln ü n k . A való  h e ly ze t ugyanis az , hogy az ország é g h a jla ta  
s z á ra z sá g ra  h a j ló .  Különösen az A lfö lde t s ú j t j á k  gyakran az aszá­
lyok , és ezek a  gyengébb ta la jo k o n  dolgozó üzemeket nehéz 
h e ly ze tb e  h o zh a tják . A Duna-Tisza közét p l .  m integy ö t éve 
s ú j t j á k  az aszá lyok , a  k o ra - ta v a sz i fagyok pedig alaposan  
m eg tizede lik  a  gyüm ölcsterm ést i s .  Nem szabad figyelm en k ív ü l 
hagyni a z t ,  hogy az Alföldön az á tlag o s  é v i v ízh iány  100—180 mm 
k ö z ö tt  van.
Sok é rté k e s  ad a t, m eg á llap ítá s  fe k sz ik  az a lfe je z e te k b e n . 
K özism ert, hogy a  Szerző hosszabb id e je  fo g la lk o z ik  te rm é sz e ti  
e rő fo rrá sa in k  t e r ü l e t i  s a já to s s á g a iv a l  és sokat t e t t  a z é r t  i s ,  
hogy e rő fo rrá sa in k  nemzeti vagyonban e l f o g l a l t  ré sz a rá n y á ró l a  
ko rább iaknál sokkal pontosabb képet nyerhessünk. Bár ez u tóbbi 
kérdéskörben még nem s ik e r ü l t  mindenre megnyugtató v á la s z t  adnia , 
mégis úgy Íté lem  meg, hogy a  Szerző á l t a l  ezen a  t e r ü le te n  
v é g z e tt  munka kiemelkedő je le n tő sé g ű . B izonyiték  h íjá n  nem eléggé 
meggyőző RÉTVÁRI LÁSZLÓ ama á l l í t á s a ,  hogy a  korábban v i z j á r t a  
te rü le te k e n  é l  a  mai magyar társadalom  közel f e l e  és i t t  
halm ozódott f e l  a  nemzeti vagyon mintegy 60 %-a.
A t e r ü l e t i  te rv ezésb en  és a  gazdálkodás irá n y ítá sá b a n  
dolgozó szakembereknek nagyon meg k e llen e  s z ív le ln i  azokat a  meg­
á l la p í tá s o k a t ,  amelyeket a  Szerző a  fe je z e tb e n  te r ü le te k  ok-oko- 
z a t i  összefüggései kapcsán f e j t e g e t .  T isz tá n  lá th a tó  ugyan is, 
hogy p l .  a  mostoha te n y é sz e ti  ado ttságú  t e r ü le te k  f e l j a v í t á s a  és 
e z á l t a l  a  há trányos he ly ze tű  té rsé g e k  a g rá r fe jlő d é s e  messze elma­
ra d  a  k ív á n a to s tó l . Ha ezen nem v á lto z ta tu n k  -  különösen a 
p e r i f é r i á l i s  tá ja k o n  -  akkor az a g rá r te rü le te k  további 
e ln é p te le n e d ése , a  gazd aság i-tá rsad a lm i egyensúly-megbomlás 
e lm élyü lése  következik  be. Ezt a kedvező tlen  fo lyam ato t m áris 
ta p a s z ta lh a t ju k  p l .  a  B ereg i-s ik ság o n , a  Bodrogközben, a  
S za tm ári-s ik ság  K-i részén  s tb .
Az A lfö ld  te rm ész e ti e rő fo r rá s a ir ó l  szóló  fe j te g e té s e k  
ugyancsak he lyesek . Az A lfö ld  mind az in  s i t u  ásványi nyersanya-
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gok, mind a  term őfö ld  nem zeti vagyonértéke te k in te té b e n  valóban 
gazdagabb az országos á t la g n á l .  Ez a  gazdagság azonban bizonyos 
vonatkozásban múlandó, az a l f ö ld i  szénh id rogénkész le tek  ugyanis 
szerények . Azt pedig az A lfö ld rő l nem le h e t egyértelm űen 
á l l i t a n i ,  hogy a  g e n e tik a ila g  kedvező ta la j f é le s é g e k  s z in te re . 
K é tség te len , hogy a  s z á n tó te rü le t  ré szesed ése  az ö s s z te rü le tb ő l  
nem zetközileg magas, de figyelem be k e l l  v e n n i, hogy az A lföldön 
sok a  gyenge term őképességü ta la j .A  ro s s z  ta la jv iszonyoknak  
ny ilvánvalóan  ig en  je le n tő s  a  szerepe az A lfö ld  számos t e r ü le te  
há trányos mezőgazdasági h e ly z e te  k ia la k u lá sá b an , az e lm arado ttság  
elm élyülésében, Éppen e m ia tt , vagyis a  kedvező tlen  ta p a s z ta la to k  
m ia tt  nem Íté lem  meg olyan kedvezőnek a  h e ly z e te t .
A T a ta i—medence és Tata p é ld á já n  az e lső d leg es  
e rő fo rrá so k  védelm ét és a  fö ld r a jz i  környezet p o te n c iá l já t  
csökkentő k o lle k t iv  k u ta tá so k a t t á r j a  e lénk  a  Szerző, s z é le s  körű 
v iz s g á la t i  anyagokra támaszkodva. A m in ta te rü le t i  v iz sg á la to k  az 
e lső d le g es  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k a t k ö lts é g —haszon szám itás sze­
r i n t  é r té k e l ik .  A t e r ü l e t i l e g  együ tt je le n tk e z ő  és em iatt a 
h aszn o sítá sk o r egymásban és a  kö rnyezeti a lrendszerekben  sokszor 
k á r t  okozó h a tá so k  m ódszertani eredményei k itűnő  m odellként 
szo lgá lhatnak  hasonló t e r ü le te k  feldolgozásához.A  te le p ü lé s i  
környezet m in ő s íté sé re  k i f e j l e s z t e t t  és T a ta  pé ldáján  bem utato tt 
té rk é p e z é s i módszer ugyancsak jó a lap o t s z o lg á l ta t  más te rü le te k  
fe ld o lg o zásáh o z .
Nagyon fontosnak és hasznosnak tartom  a  re k re á c ió s  
p o te n c iá l f e l tá r á s á v a l ,  é r té k e lé s é v e l k ap c so la to s  ö s sz e fo g la lá s t  
i s .  T e ljesen  e g y e té rte k  a z z a l ,  hogy a  re k re á c ió s  p o te n c iá l t  a  
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  rendszerébe  k e l l  in te g rá ln u n k . Egy tá jk é -  
p i le g  szép, m egfelelő  in f r a s t r u k tú r á v a l , jó  ü d ü lési 
lehe tő ségekkel rendelkező  t e r ü l e t  tö b b , pénzben i s  k ife je z h e tő  
haszno t hozhat, m int amennyi az összes e lső d le g es  e rő fo rrá s a ib ó l 
szárm azik. A P i l i s —V isegrádi-hegység  v iz s g á la t i  eredménye i s  
ig a z o l ja ,  hogy a  re k re á c ió s  p o ten c iá l é rté k e lé sé b e n , o p tim ális  
k ihasználásában  nekünk még bőven akad ten n iv a ló n k .
A d is s z e r tá c ió  í r ó j a  m egem liti, hogy a  te rm é sz e ti  és a 
művi környezet f e l t á r t  és m in ő s í te t t  re k re á c ió s  r é s z p o te n c iá l ja i t  
nem s ik e r ü l t  eg y e tlen  s z in té z is b e  hozniuk. Nem tu d ták  k im utatn i 
pontosan a z t sem, hogy a  P i l i s —V isegrád i-hegység , mint 
értékhordozó , é r té k e t  te rm elő  re k re á c ió s  egység m it hoz az 
országnak. Én e z t  a  k u ta tá s  je le n le g i  fá z isá b a n  nem ta rto m  nagy 
hiányosságnak. Később, amikor több  h o zzáfé rh e tő  a d a t, m ódszertani 
ta p a s z ta la t  á l l  re n d e lk ez é sre , e z t a  f e la d a to t  i s  meg le h e t  majd 
o ld a n i. Fontos most az, hogy a  rek re á c ió s  p o te n c iá l fe l tá rá sh o z
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az e ls ő  lépések  m egtörtén tek .
E lism erésse l k e l l  ny ila tkoznunk a  Szerzőnek a  k ö rn y eze ti 
h a tá s—következmény v iz sg á la to k  te r é n  v ég ze tt tev ék en y ség érő l. 
Ezeket a  m unkálatokat á llam i m egkeresésre, akadém iai f ő t i t k á r i  
f e le lő s s é g g e l k é s z í te t té k  e l .  így  k e rü l t  so r p l .a  Bős—-Nagymaros 
v íz lé p cső re n d sz e r , a  n y irá d i baux itbányásza t "kon tra"  h é v iz i  
gyógyhelyi p o te n c iá l r é s z le te s  h a tá s—következmény v iz s g á la tá ra .  
A nagy fe le lő s s é g g e l -  s z in te  az ország  szeme e l ő t t  -  f o ly t a to t t  
v iz sg á la to k  során m ódszertani szempontból i s  figyelem re m éltó  
eredmények s z ü le t te k . Fontos kérdéseke t é r i n t  az ásvány i 
nyersanyag-term elés f ö ld r a jz i  h a tá s a i t  tá rg y a ló  f e je z e t  i s ,  amely 
szükségképpen é r i n t i  a  környezetvédelem  te ré n  je le n tk e z ő  o ly k o r 
aggasztó  problém ákat.
A d is s z e r tá c ió  záró  f e je z e te  a tudom ánypo litika i 
k ö v e tk e z te té se k e t t á r j a  e lénk . Ezek jó l  m u ta tják  azokat a  
nehézségeket, amelyek a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  egységes 
szem lé le tű  szám bavétele és é r té k e lé s e  során  je len tk ezn ek . Egyér­
telm űen l á t s z ik ,  hogy nehéz á t tö r n i  az á g a za ti s z e m lé le te t, és ma 
i s  megvan a  tö rekvés a  p a r t ik u lá r i s  érd-ekek érvényre ju t t a t á s á r a .  
A k ö v e tk ez te tések b ő l azonban az az ú t  i s  k ira jz o ló d ik , am elyre 
mindenképpen r á  k e l l  lépnünk ahhoz, hogy a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  
ö sszehango lt h a s z n o s ítá s á t  a  r a c io n á l i s  környezetgazdálkodás 
szem pontjainak figyelem be v é te lé v e l  meg tud juk  v a ló s í ta n i .
Ügy hiszem , az elm ondottak i s  ig a z o ljá k , hogy a  
d is s z e r tá c ió  é r té k e s  tudományos anyagot ta r ta lm a z , s minden 
fe je z e te  a  legszorosabb  kapcso la tban  van a  g y a k o rla ti  é l e t t e l .  A 
do lgozat k itünően  b iz o n y l t ja ,  hogy a  tudomány hogyan v á lh a t  
te rm előerővé , miként s e g í th e t i  a  tá rsa d a lm i-g azd aság i f e j lő d é s t  
és a  problémák, fe sz ü ltsé g e k  f e lo ld á s á t .
Az a lk a lm azo tt módszerek sokré tűek  és ko rszerűek , az 
egyes témák fe ld o lg o zásán á l a  Szerző igen  sz é le s  körű h a z a i és 
k ü lfö ld i  irodalom ra tám aszkodott (a  témakörbe vágó irodalom  
s z in te  nap rakész ). Munkája é r té k e lé s e  kapcsán az i s  kiem elendő, 
hogy k an d id á tu s i é rtek ezése  megvédését követően -  döntően a  
t á r g y a l t  témakörökből -  ö t szakmai könyvet, 50 nagyobbrészt 
tá r s s z e rz ő s  tanulm ányt, 22 tudományos beszám olót, i n té z e t i  j e le n ­
t é s t  s tb .  k é s z í t e t t .
D is s z e r tá c ió ja  leg fon tosabb  érdemeinek - az a lá b b ia k a t 
tek in tem :
1. Hazai és nemzetközi irodalom ra  támaszkodva é r t é k e l i  a 
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  fogalmának, tudom ányrendszertani körének 
és tá rgyának  f e j lő d é s i  p á ly á já t ,  valam int a  földrajztudom ányhoz
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fűződő k a p c s o la ta i t .
2. A te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  átfogó é rté k e lé se  során  
összegzi a  h aza i e lső d le g es  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  helyzetképével 
kapcso la tos k u ta tá s i  eredményeket.
3. Esettanulmányokban i s m e r te t i  a te rm é sz e ti  e rő fo r rá s -  
gazdálkodás ágaza ti d iszharm óniájából származó r e g io n á lis  
e lm arado ttság  g y ö k e re it, mezorégió (Tatai-m edence) és t e le p ü lé s i  
környezet (T a ta ) p é ld á já n  m uta tja  be az e lső d leg es  te rm é sz e ti 
e rő fo rrások  védelm ét, összehangolt h a s z n o s ítá s á t, i l l .  a  
fö ld ra jz i  környezet a lren d sze rü  p o te n c iá l já t  egyaránt ro n tó  
h a tá so k a t.
4. A környeze tm inősitési té rk ép ezés  ú j m ódszereivel a  
te rm észe ti e rő fo rrá so k  rendszerébe in te g r á l ja  a  re k re á c ió s  
p o te n c iá l t .
5. A k ö rnyeze ti h a tá s—következmény v iz sg á la to k  kere tében  
ö s s z e fo g la lja  az á lla m i m egkeresésre e lk é s z í t e t t  v iz sg á la to k  
m ódszertani eredm ényeit.
6 . Bem utatja a  középhegységi ásványi nyersanyagterm elés 
f ö ld r a jz i ,  i l l .  az e x te n z iv  f e j l e s z té s i  p o l i t ik a  tá rsad a lm i-g az ­
dasági h a tá s a iv a l  k ap cso la to s  k u ta tá s i  eredményeket.
7. Tudom ánypolitikai k ö v e tk ez te tése ib en  fe lv á z o lja  azokat 
a  legfon tosabb  c é lk itű z é s e k e t, am elyeket a te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  
összehangolt (környezetkim élő) h a sz n o s ítá sa  so rán  f e l t é t le n ü l  meg 
k e l l  v a ló s í ta n i .
Az elm ondottak a lap ján  úgy hiszem term észetesnek  tű n ik , 
hogy a d is s z e r tá c ió b a n  fo g la l t  anyagot é rték esn ek  ta rto m . Az 
á lta lam  t e t t  é s z re v é te le k , f e lv e te t t  gondolatok a  Szerző érdemét 
e g y á lta lán  nem csö k k en tik . A d is s z e r tá c ió  nyilvános v i tá r a  
tö r té n ő  b o c sá tá sá t melegen támogatom.
ERDÖSI FERENC, a  földrajztudom ány kand idátusa
A b í r á l a t r a  k a p o tt  é rtekezésben  hűen tük röződ ik  
szerzőjének  több , a  tudományos m inősítés  szem pontjából nem 
közömbös tu la jd o n sá g a , am ellyel kiem elkedik a  hazai geográfus 
kutatók  mezőnyéből. R é tv á ri László ed d ig i tudományos tevékenysége 
a lap ján  nemcsak le lk e s , b e lső  k ív á n c s isá g tó l h a j t o t t ,  a  fö ld ra jz  
több ágának eredményes művelésére képes nagyformátumú, sokat 
pub likáló  kutatónak b izo n y u lt, hanem a legégetőbb té r s é g i  
problémáink i r á n t  i s  érzékeny, azok m egoldására a  legkülönbözőbb 
országos szervekkel, intézm ényekkel tá r s u ln i  ha jlandó  és képes, 
tudományközi k u ta tó k o lle k tiv á k a t ügyszeretően  és szakszerűen 
szervezn i, i r á n y í ta n i  tudó  közism ert m enedzserré n ő tte  k i magát.E 
te lje s ítm é n y h ez  fe lz á rk ó z ik  tudományos k ö z é le ti  tevékenysége i s ,
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amelynek egyik része  az ő t izg a tó  közérdekű tém ák előadások és 
ú jságcikkek  form ájában v a ló , a  telekommunikációs eszközöket i s  
igénybe vevő n é p s z e rü s ité s e .
Tém aválasztása ig a z i  t e l i t a l á l a t .  Term észeti 
e rő forrásokban  sem ta r to z u n k  a gazdag országok közé, ennek 
e lle n é re  eddig a  m eglevőkről sem v o l t  te l je s k ö rü  felm érésünk, 
á tfo g ó  é rték e lé sü n k . E rő fo rrása in k  h a sz n o s ítá sa  pedig a 
nemegyszer m inisztérium ok s z e r in t  i s  d iv e rg á ló  á g a z a t i ,  t e r ü l e t i  
és csoportérdekek  m ia tt a l i g  összehangoltan  t ö r t é n t .  A Szerző 
ig en  nehéz f e la d a t r a  v á lla lk o z o t t ,  amikor átfogó é r té k e lé s t  a d o tt  
az e rő fo rrá so k ró l, és t e l j e s e n  já r a t la n  ú ton k e l l e t t  e lő reküzde- 
n ie  magát, amikor az e rő fo rrá so k  összehango lt h asznosításának  
szaktudományi m egközelitésü  e lm é le ti a l a p j a i t ,  g y a k o rla ti  m ódjait 
k id o lg o z ta .
Az é rtek ezés  cimében ugyan csali a z t Í g é r i ,  hogy a  
te rm ész e ti e rő fo rrá so k  összehangolt hasznosításának  f ö ld r a jz i  é r ­
te lm ezésérő l és é r té k e lé s é rő l  s z ó l, va ló jában  azonban bővebb 
an n á l. Bővebb e lő szö r i s  a z é r t ,  m ert nem csupán a  te rm é sz e ti , 
hanem több helyen  az összes  e rő fo rrá so k ró l b e sz é l, b e le é rtv e  a  
tá rsa d a lm ia k a t i s .  De bővebb abban i s ,  hogy a  szorosabb 
értelem ben v e t t  e rő fo rrá s  haszn o sítá so n  t ú l  k i te r je d  a  figyelm e a 
k ö rnyeze ti ha táso k ra  i s ,  továbbá nemcsak a  sz igo rúan  v e t t  
f ö ld r a jz i  szempontokat é rv é n y e s ít i  a  téma k eze lések o r, hanem 
d ic s é re te s  módon éppen a  m u lt id is z c ip l in a r i tá s  je l le m z i.
A te r je d e lm i h a tá ro n  erősen b e lü l  maradó, a  Szerző nagy 
feg y e lm eze ttség rő l i s  tanúskodó értekezésben  i t t - o t t  s z in te  
té z is s z e rü  töm örséggel k özreado tt k u ta tá s i  eredmények nagyrész t 
csoportmunkában s z ü le t te k . De a Szerző igyekszik  a  k i f e je z e t te n  
s a já t  nevéhez fűződő részeredm ényeket az e t ik a i  követelményeknek 
e le g e t  téve  e lk ü lö n í te n i .
S a já to s , az á lta la m  eddig ism ertekhez képest m eglehetősen 
szo k a tlan  m űfajú RÉTVÁRI LÁSZLÓ é rte k ez é se , s nemcsak 
ö ssze fo g la ló  je l le g e  m ia tt .  K ülönlegessége, hogy a  Szerző 
im p lic i te  majdnem akkora hangsúlyt f e k t e te t t  a  k an d id á tu si 
d i s s z e r tá c ió ja  ó ta  f o ly t a to t t  számos megbízásos munkában v á l l a l t ,  
jobbára  tém aveze tő -szerkesztőkén t v é g z e tt tevékenységének 
bem utatására , mint egyéni tudományos eredményei k ö z lé sé re .
A j e l ö l t  m eglehetősen nehezen a la k í th a t ta  k i a  számos 
szétágazó  résztém ában m egfogalmazott m ondanivalójából az 
é rtek ezés  k é t fő  tém akört ö t fő f e j e z e t r e  tag o ló  sz e rk e z e té t. 
Em iatt helyenkén t engedményt k e l l e t t  te n n ie  a  rész e k  szerves 
egymásra épülésének követelm ényéből, egy rész t mivel több 
részanyag in te g rá lá s a  a  vezérgondolatkörbe nem t ö r t é n t  mindig
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szerencsésen , m ásrész t, mert egy-egy g o n d o la ti motívum ( p l .  a 
r e g io n a l i tá s )  sem húzódik következetesen  vég ig .
A m eglehetősen bő te rjed e lm ű  té z is e k  jó l  v issz a a d já k  az 
é rtek ezés  m ondanivaló ját. Alkalmasak a r r a ,  hogy a k ik  nem 
o lv ash a tjá k  e l  az é r te k e z é s t, azok i s  é r té k e lé s re  alkalm as képet 
nyerjenek  a  je lö ltn e k  a  témában n y ú j to t t  tudományos 
te l je s i tm é n y é rő l .
A d is s z e r tá c ió  egyik nagy é rté k e , hogy tem atik a i sokarcú - 
ságához igazodik  igen  gazdag m etodikai e szk ö z tá ra , amelyben a  mo- 
d e llk ép zés , az ö sszeh aso n lító  s t a t i s z t i k a i  módszerek, a  C ost-be­
n e f i t "  szám itás egyarán t h e ly e t kaptak .
B irá ló tá rsa im  á l t a l  k im u ta to tt ú j eredmények e lism erése  
m e lle t t  még szükségesnek tartom  k iem eln i, hogy a  te rm ész e ti erő­
fo rrá so k  k ö ré t minden magyar mérvadó szerző n é l -  he lyesen  -  
tágabban é rte lm e z i, melybe b e le f é r  a f ö ld r a jz i  adottságokból 
származó minden olyan k ö rnyeze ti p o te n c iá l, amely b izo n y ith a tó an  
é r té k e t  hordoz vagy te rm el. Ezzel kapcso la tban  kiem elendő a 
környezetm inősitésnek  az e rő fo rrá s k u ta tá s  rendszerébe tö r té n ő  in ­
te g r á lá s á ra  irá n y u ló  eredményes tö re k v é se , az e rő fo rrá so k  olyan 
é rte lm ezése , hogy azok tá r a ,  á l la g a ,  fe lh aszn á lh a tó ság a  tö r t é n e l ­
m ileg v iszonylagos és á llandóan  szé lesed ő , i l l ,  hogy magának a 
fogalomnak egyértelm ű tá rsad a lm i-g azd aság i k a te g ó r ia  é rte lm e van.
Helyesen ism eri f e l  a  te rm e lé sse l összefüggő gazdasági 
károk sa já to s  m egjelenési fo rm á já t, azaz hogy a  te rm e lé s i tev é ­
kenységeknek az "egyedi" te rm e lé s i  kö ltségeken  tú l  van még egy 
r á f o r d í t á s i  tartom ánya, am elyet tá rsa d a lm i k ö ltség k én t k e l l  
é rte lm ezn i, azaz , hogy egy a d o tt  népgazdasági ág ( p l .  a 
bányászat) á l t a l  okozott kö rn y eze ti kár je le n tő s  része  nem in te g ­
rá lh a tó  a  te rm elé s  közvetlen  k ö ltsé g e ib e , m ert a  k á rh a tá s  nagy 
k é s é s s e l, k ö z v e te tt  módon m utatkozik . Azt v isz o n t i t t  k e l l  megje­
gyeznünk, hogy a  k ö rnyeze ti h a tá sv iz sg á la to k n ak  egyik f e la d a ta  
éppen az lenne , hogy ha hozzávető legesen  i s ,  de e lő re  p ro g n o sz ti­
z á l j a  a  tá rsa d a lm i k ö ltsé g  form ájában megjelenő k á rh a tás  
m érték é t.
Messzemenően eg y e té rte k  a  je lö ltn e k  a z z a l az igen  fon tos 
m eg á lla p ítá sá v a l, hogy "Az e rő fo rrá so k  és ado ttságok  
összefonódása, s  á g a z a ti , t e r ü l e t i  ö sszeü tközése ik  m ia tt ren d k í­
vü l nehéz az összehango lt h a s z n o s ítá s t  szogáló  tudományos és gya­
k o r la t i  fe la d a to k a t m egoldani", mert az á g a z a ti  lobbyk önzése 
akár az egész közösség ro v ásá ra  i s  szem beötlő és mindennapi prob­
lémánk. Mélységesen igaza  van abban i s ,  hogy "Magyarországon ez 
id e ig  minden k ö rn y eze ti h a tá s v iz s g á la t  e lk é s z íté s é re  k ényszer- 
he lyze tben , tudományos k ö z é le t i ,  i l l .  re g io n á lis a n  je le n tk e z ő  ag-
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gályok h a tá s á ra  k e rü l t  s o r" , az a  fig y e lm ez te tése  pedig, hogy 
"nem h e ly es , ha a  te rm é sz e ti  e rő fo rráso k  összehangolt h aszn o sítá ­
sáv a l kapcso la tos komplex kö rnyeze ti f e l t é te l r e n d s z e r  v iz s g á la tá t  
csak az é rd e k e lt  ágazatok végzik", f e l t é t l e n ü l  m egszívlelendő a  
jövőben te r v e z e t t  nagyberuházások e lő k é sz íté se k o r .
Kérdés, e lfo g ad h ató -e  k u ta tá s i  eredményként a  kü lön fé le  
e rő fo rrá so k  mindenki á l t a l  ism ert té rb e n i  m egjelenési formáinak 
l e i r á s a  (hogy melyik lo k á l i s ,  pon tszerű , összefüggő te rü le te n ,  
vonalasán , mélyedésekben, üregekben vagy éppen az egész országot 
ta k a rv a  m eg je lenő). Ugyancsak nem nóvum az A lföld m élységi v izek­
ben való  gazdagsága, a  be lő lük  és az ag rá r biohulladékokból 
nyerhető  hőenerg ia. A legkülönbözőbb szakmai körökben, de főként 
v á ro sé p ité sze k n é l már jó  id e je  fe lism e rté k , ső t a  sa jtóban  i s  
többszö r m egírták , hogy a  házgyári la k á s é p íté s , a  h é tv ég i te lk e k  
i r á n t  megnövekedett igényekkel együ tt csak látszateredm ényeket 
h o z o tt a  te lk e k k e l való  gazdálkodásban. Ahhoz v isz o n t nem fé rh e t  
k é tsé g , hogy az e m líte t te k e t  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  fö ld ra jz i  
é r té k e lé s e  kapcsán i s  fon to s k iem eln i.
Az é rtek ezés  ta r ta lm á v a l kapcso la to s  szakmai aspektusú 
észrev é te le im :
RÉTVÁRI LÁSZLÓ roppant s z é le s  érdeklődéskörének 
m egfelelően d ic s é re te s  módon a  témához ta r to z ó  ig en  sok ké rdést 
é r i n t e t t ,  szakmai r e p e r to á r ja  s z in te  te l je s k ö r ü . Hiányolom 
v isz o n t, hogy nem f o g la l t  á l l á s t  a  P i l i s —V isegrádi-hegység rek ­
re á c ió s  p o ten c iá lján a k  é rté k e lé sek o r a  Dobogókőre te r v e z e t t  
csúcserőmüvi tá ro z ó v a l kapcso la tban .
Az 5. "K övetkeztések, jav a s la to k "  c. f e j e z e t  egy része  
ta r ta lm i la g  n incs k e llő en  összhangban a  cim ével, a  rende lkezésére  
á l ló  ó r iá s i  inform ációanyaggal több ko n k ré t, ú jsz e rű  következte­
t é s r e ,  ja v a s la t r a  ju th a to t t  vo lna. K iváló szakmai f e lk é s z ü lts é ­
gére u ta l  azonban az a  té n y , hogy a l ig  ta lá lh a tó  az értekezésben  
olyan m e g á lla p itá s , am ivel ka tegorikusan  nem le h e t  e g y e té r te n i , 
( i ly e n  p l .  országunk k iim ájának  sommás m in ő s ité se ) . Néhány -  fő -  
kén t a  környezet m in ő sité sév e l k ap cso la to s  -  g o n d o la tá t azonban 
v ita th a tó n a k  ta lá lo m . Ezekről a  következőkben fő leg  a z é r t  szó lok , 
hogy a  t i s z t á n l á t á s t  e lő s e g itő  v i tá r a  serkentsem  a  je le n le v ő k e t. 
E lgondolkodtató , hogy va jon  valóban egyenértékűnek te k in th e tő -e  
valamennyi -  a  te rm e lé s t közve tlenü l sz o lg á ló  -  p rim er te rm észe ti 
e rő fo r rá s  és minden -  é r té k e t  hordozó, i l l .  term elő  -  környezeti 
p o te n c iá l . Alighanem csak egyenrangúnak szabadna m in ő síten i őke t. 
É rtéküket, sú lyukat ugyanis a  gazdaság és a' társadalom  mindenkori 
szükség le te  f e je z i  k i a  tá rsad a lm i s z in tű  és koronként v á lto zó  
értékrendnek m egfelelően. A re k re á c ió ra  való alkalm asság m int
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másodlagos te rm ész e ti e rő fo rrá s  r e á lé r té k é t  véleményem s z e r in t  
erősen b e fo ly á so lja , hogy az a d o tt  t e r ü l e t e t  b ir to k ló  társadalom  
mennyire ism eri e l  tén y leg esen  a  re k re á c ió ra  v a ló  ig é n y t, hogy az 
é le tsz ín v o n a lb ó l és minőségből adódóan milyen anyagi le h e tő ség e i 
vannak a  rek reációnak . N yilvánvaló , hogy még a  j ó l é t i  állam  
t ip u s tó l  messze á l l ó  országokban sem m ellőzik  t e l j e s e n  a 
r e k re á c ió t ,  v iszo n t a  tá rsad a lm i sz in tű  ö n fe n n ta r tá s i ,  ső t 
b ő v í te t t  ú jra te rm e lé s i  tevékenység m e lle t t  sem ism erik  e l  mindig 
egyenrangúnak e másodlagos e r ő f o r r á s t .  Az i ly e n  sz em lé le te t és 
g y a k o rla to t nemcsak v is  maiorok te re m th e tik  meg, hanem a 
szé lső ségesen  ex te n z iv  és l é p té k té v e s z te t t  környezetrom boló 
ip a r o s í tá s  i s .
Valóban gazdagabb lenne az A lföld  az erő forrásokban  a 
tö b b i n ag y tá jn á l?  Másként a la k u lh a tn a  a  h e ly z e t  m eg íté lé se , ha 
e g y fe lő l az u rá n é rc e t, m ásfelől az a g rá rex p o rt neh ézség e it és a 
szénhidrogén kincsek várható  k im erü lésé t i s  szám ításba vennénk. 
Az előzőekből köve tkez ik , hogy az e rő fo rrá so k  konkrét 
é rték e lé sén ek  érvényessége mindig csak "hic e t  nunc" le h e t ,  e z é r t  
nemcsak hogy nem igazán  id ő tá lló  az é r té k e lé s i  eredmény, de a  más 
te rü le te k e n , országokban v ég ze ttek k e l i s  csak nehezen 
h a s o n lí th a tó  össze.
Nem talá lom  meggyőzőnek a  v iz  a lu lé r té k e lé s é re  a lapu ló  
é rv e lé s é t ,  mert éppen a  bányászat t á r t a  f e l  és t e t t e  lehe tővé  
sz é le s  körben a k a rs z tv íz  ivó v izk én t való f e lh a s z n á lá s á t .  E zért 
le h e t ,  hogy az iv ó v izn y ereség e t a  mérlegben a  bányászat o ld a lán  
k e llen e  s z e re p e lte tn i  és a k ite rm e lt  s z i l á r d  és a  folyékony 
"ásvány" va lód i é r té k é t  k e llen e  szem b e á llíta n i Héviz üdülő­
p o ten c iá lján a k  é r té k é v e l. K ételyeim  vannak a f e lő l  i s ,  hogy az 
e rő fo rrá so k  egy r é s z é re  (p l. az  ásványi nyersanyagokra) való  
r á u ta l t s á g  m értékét a  népgazdasági exportképesség k e l l  hogy 
m eghatározza. Ennyire t a l á n  nem szabadna az ex p o rto t f e t i s i z á l n i ,  
bárm ennyire i s  n y i l t  gazdaság a  magyar.
Nem megnyugtatóan t i s z t á z o t t ,  hogy m ilyen a  v iszonya a 
g e o g rá f ia i nézőpontú e rő fo rrá sé rté k e lé sn e k  az oly sok vezető  
geográfus á l t a l  i s  tám ado tt f ö ld r a jz i  determinizmushoz ,a  mikor a 
Szerző e lis m e r i, hogy az " a d o tt  erő fo rrásokban  való gazdagság 
vagy szűkösség meg k e l l ,  hogy h a tá ro zza  az országos á g a za ti 
f e j l e s z té s  i rá n y a it  és a rá n y a it , ugyanakkor az a d o tt té r s é g re  
jellem ző , k a ra k te r t  adó te rm é sz e ti  e rő fo rrá s h a sz n o s itá s i  forma 
m élységesen k ih a t a  te le p ü lé se k  fu n k c ió ira  ( e z á l t a l  m egjelenésük 
fo rm á ira ) , nem kevésbé a  környezetvédelem  és —f e j l e s z té s  p ro b lé ­
m áira, i l l .  f e la d a ta i r a " .
További apró m egjegyzéseim et m ellőzve, de a Szerzővel már
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korábban megbeszélve, az é r te k e z é s s e l  összefüggésben i s  
m egállap ítha ttam , hogy RÉTVÁRI LÁSZLÓ a  jó s t i l u s ú  és érdekesen 
fogalmazó szak írók  közé t a r to z ik .  Ennek e lle n é re  mégis felbukkan 
néhány -  r e á  egyébként nem jellem ző -  fö lö s le g e s  szakzsargon. 
Irodalom jegyzéke hatalm as mennyiségű munkát ta r ta lm a z , bár a  
konkrét hivatkozásokban, u talásokban  ezeknek csak t ö r t  r é s z é t  
h a sz n á lta  f e l .
Összegző véleményként m egállapítom , hogy
-  RÉTVÁRI LÁSZLÓ országunk k iem elt fon tosságú
problém aköréből v á la s z to t ta  értekezésének  tém á já t,
-  a  k u ta tá s i  fe lad a to k  tö b b ség é t m u l t id is z c ip l in á r is  
csapatmunkával o ld o tták  meg,
-  a  gazdag és a  gyakorla tban  jó l  h a szn o s íth a tó  k u ta tá s i  
eredményekből nagyrész t s ik e r ü l t  megnyugtatóan e lk ü lö n íte n i  a  
s a já t  nevéhez fűződő ré s z e k e t,
-  eredményei mind a fö ld ra jz tudom ány t, mind a
k ö rn y eze ttan t g a z d a g íto ttá k ,
-  v á lto z a to s  és in te r d i s z c ip l in á r i s ,  k o rsze rű  módszereket 
h a sz n á lt a  ku ta tásh o z .
A magas sz ínvonalú  és a  szélesebb  szakmai körök
érdek lődésére  minden b izonnyal számot t a r tó  é rtek ezés  könyv 
formában tö r té n ő  m eg je le n te té sé t javasolom . (R ész le teseb b , már a  
lek to rá lá sn a k  i s  e le g e t  tev ő , ja v í tó  szándékú k r i t i k a i  
megjegyzéseimet e z é r t  külön i s  Í rá s b a  fo g la ltam  a  Szerző 
szám ára.)
Az akadémiai d o k to ri cim e lé ré s é re  m éltó  é rtek ezés
ny ilvános v i t á r a  b o c sá tá sá t minden fe n n ta r tá s  n é lk ü l javasolom.
RÉTVÁRI LÁSZLÓ VÁLASZA AZ OPPONENSI VÉLEMÉNYEKRE
DR. BERNÁT TIVADAR opponensem lényegre tö rő e n  v á z o lja  f e l  
értekezésem  c é lk i tű z é s e i t ,  a  tém aválasz tás k e ttő sség é b ő l adódó 
d i f f e r e n c iá l t  m ódszertani ú tk eresés  eredm ényeit és n e h é zsé g e it. 
Nagyrabecsülésemet és köszönetemet szeretném  k ife je z n i  
k o n c e p io n á lis , m ódszertani eredményeim ö sszeg ezéséé rt és az -úgy­
mond -  ú j felism erése im  m é lta tá s á é r t .
Magam i s  úgy vélem, hogy dolgozatom problém akörei több  
vonatkozásban máig kim unkálatlanok v o lta k . E m iatt é v tized es  
kutatómunkámmal sem le h e te t t  m aradéktalanul e l tü n te tn i  
cé lk itű zése im  m ódszertani h iá n y o ssá g a it. E zért i s ,  de méginkább 
közös ügyünk, vagyis a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  összehangolt 
h a sz n o s ítá sa  s z e m lé le ti ,  m etodikai h i á t u s a i t  é rzékelve  
foglalkoztam  értekezésem  zá ró fe je z e té b en  behatóan mind az erő­
fo rrá s-á g a za to k  komplex é rté k e lé sén e k , mind pedig  a  környezetm i-
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n ő s i té s ,  i l l .  a  kö rn y eze ti h a tá sv iz sg á la to k  e lv i-m ó d szertan i 
problém áinak to v á b b fe jle sz té sé v e l.
Az á l t a l a  v ita th a tó n a k , tovább i b iz o n y itá s t  ig én y lő  
kérdéseknek m egválaszolására té rv e  e lő szö r i s  hadd mondjam némi 
megnyugvással, hogy BORSY ZOLTÁN és ERDŐSI FERENC opponenseimhez 
hasonlóan a  leg több  problém át BERNÁT p ro fe ssz o r  i s  a  h a za i 
e rő fo rrásoknak  a  b e lső  szü k ség le tek  k ie lé g íté sé b e n  b e tö l tö t t  
szerep év e l fog la lkozó  -  mindössze 6 o ld a la s  -  fe je z e tb e n  fed e z i 
f e l .  Hangsúlyozom, hogy ez az a l f e j e z e t ,  de részb en  az e rő fo r rá ­
sok t e r ü l e t i  s a já tsá g a in a k , i l l .  nemzeti vagyonon b e lü l i  
részarányának  é r té k e lé s e  i s  csupán sommázat. Vagyis o lyan
töm öritvény , amelyben a  szándékolt te r je d e lm i k o r lá to k  m ia tt mon­
dandómat k e llő  m értékben nem árnyalhattam . Minthogy mindhárom 
opponensem más-más aspek tusbó l e z t  megjegyzés tá rg y á v á  t e s z i ,  be­
látom: helyesebb l e t t  volna a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá s -á g a z a to k k a l 
k ap cso la to s  ism eretanyagot több  o ldalűan  é r t é k e ln i .
Ha BERNÁT TIVADAR szóvá t e s z i ,  hogy ma már h e ly te le n  a 
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  és ado ttságok  á l ta lá n o s ,  hosszú távon  
érvényesü lő  fe lé r té k e lő d é s é rő l  b e sz é ln i fő le g  a  v ilág g azd aság i 
ármozgások m ia tt , én ehhez a z t fűzöm hozzá -  ugyancsak az ő sza ­
v a iv a l -  hogy az eddig " f o ly ta to t t  rab lógazdá lkodás" , i l l .  magunk 
és méginkább u tódaink  jövőjének f é l t é s e  m ia tt  a  te rm é sz e ti  
e rő fo rrá so k  és ado ttságok  v ilágm ére tű  fe lé r té k e lő d é s e  tö rvénysze­
rű  és f e l t a r tó z t a th a ta t la n  fo lyam at. Az én " fe lé r té k e lő d é s re "  
vonatkozó hangsúlyom lényege, hogy a  szabad javak kora  egyszer s 
m indenkorra l e j á r t ,  és ezzel ny ilvánvalóan  BERNÁT p ro fe sszo r  i s  
e g y e té r t .  Vagyis az ásvány- és földvagyon, még inkább a  leg u tó b b i 
idők ig  pénzben, járadékban számba nem v e t t  lég k ö r és v iz  azonos 
e lv i  a lapon  tö r té n ő  é r té k e lé se k o r  nekünk e lső so rb an  a  hosszú tá v ú  
e lképze lésekhez , a  k ö rn y eze th aszn o sitá s  á tfogó  szem léle téhez  
k e l l e t t  igazodnunk és csak ezek u tán  figyelem be venni a 
g a z d a sá g p o litik a i szabályozás pragm atikus sz em p o n tja it. M indezzel 
eg y ü tt tö k é le te se n  ig az  opponenseimnek fő leg  az ásványi n y e rs­
anyagok és a  mezőgazdasági prim er term ékek m egváltozo tt szerep é re  
u ta ló  é r t é k í t é l e t e ,  vagy is  hogy azok a  80-as évek közepére e l ­
v e s z te tté k  a  világgazdaságon b e lü l i  korábbi dinam izáló  szerepü­
k e t. Ugyanakkor jövedelem term elő képességük fő le g  az u ltim e r  és 
in te rm e d ie r  termékekben -  különösen, ha a  produktum a  v i lá g s z ín ­
v o n a la t k ö z e l i t i  -  lényegesen nem csökken és s t r a t é g i a i  je lle g ü k  
i s  fennmarad.
A te rm ész e ti e rő fo rrá so k  é r té k e lé s é n é l és konkrétan  az 
ásványi nyersanyagfe lhaszná lás h a z a i problém áinál maradva te rm é-
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sz e te sen  nem kivánom megkerülni azokat a  nagyon i s  sú ly o s  
k é rd ések e t, amelyeket opponensem f e lv e t .  Annak e l le n é re  nem, hogy 
a  f e l v e t e t t  problém ákkal a  magyar g a z d a sá g p o litik a  i s  évek ó ta  
küszködik és még ma sem e lég  v ilá g o s  a  hogyan tovább  kérdése . Az 
ásványi nyersanyagokban való e l l á to t t s á g  közepes nemzetközi 
m in ő s íté sé t a z é r t  tudtam  magamévá te n n i , m ert h iv a tk o z o tt  
okfejtéseim ben  a  fő  figyelm et nem a  k ite rm e lés  gazdaságosságának 
mai b u k ta tó ira  fo rd itom , hanem a  fémes és nemfémes ásvány i 
nyersanyagoknak a  h a za i szükség le tek  k ie lé g íté sé b e n  v a ló  
ré s z v é te le  n a tu r á l i s  le h e tő s é g e ire . Megjegyzem, e k é rd é sk ö rre l 
kapcso la to s  előadásaim ban a  közepes m in ő s íté s t m indig á rn y a lta n , 
a  p o z it iv  és a  n e g a tiv  összetevők sz e m b e á llítá sá v a l igyekszem be­
m u ta tn i. És ekkor nagyjából ugyanazokra a  k ö v e tk e z te té se k re  
ju to k , mint am ilyeneket opponensem i s  f e lv e t .  Magam i s  lá tom , 
hogy az e ls ő  tá b lá z a tb a n  sz e re p lő , a  kőszén, szénhidrogén, é rc  és 
egyéb ásványi nyersanyagok h aza i te rm elésb ő l származó magas -  
50 %-ot meghaladó -  részesed ése  nem a  gazdasági optimumból in d u l 
k i ,  hanem je le n tő s  részben a  k ü lső  és b e lső  kényszer 
következménye. Amikor már nem sommás, hanem a  D unántú li­
középhegység e rő fo rrá sa in a k  r e g io n á l is  é r té k e lé s e  p é ld á já n  
á rn y a ltab b  elem zésre k e rü l t  s o r ,  akkor már mi i s  BERNÁT 
pro fesszo rhoz  hasonlóan k i f e j t jü k :  a  középhegységi szén és b a u x it  
1986-ban sz ám íto tt eg y ü ttes  in  s i t u  é rté k e  (170 Mrd f t ) ,  i l l .  
d is z k o n tá lt  é rték e  (60 Mrd F t)  "nagymértékben függ a  
v ilág g azd aság i kö rnyeze t, pontosabban a  v ilág g azd aság i á rak  
v á l to z á s a i tó l" .  És amint a z t a  Magyar Tudomány 1987. 9. számában 
NIKODÉMUS ANTAL-lal és TÓTH MIKLŐS-sal k ö z ö lt tanulmányban 
k i f e j t j ü k , " a  szén ese téb en  a  le h e tsé g e s  legk isebb  h e ly e t t e s i t é s i  
k ö ltsé g  é rvényesü lésekor az egész szénvagyon m ürevaló tlanná 
v á lh a t" .  Vagyis a  bányászat és a  környezetgazdálkodás 
ö ssze fü g g ése it é r té k e lv e  a  bán y ásza ti termékek e lle n é r té k e  nem­
hogy az okozo tt k ö rn y eze ti károk , de még a  szorosan v e t t  
k iak n ázási k ö ltség ek  fedezésére  sem vo lna  e lég ség es .
Úgy gondolom, az e m l i te t t  m e g á lla p ítá s s a l  mi igen  i s  a  
szóban lev ő  e rő fo r rá s c s o p o r t ta l  kapcso la tban  i s  a  sz em lé le tv á l­
tásn ak  vagyunk a  k ö v e tő i. De a z é r t  egy ásvány i nyersanyag- 
in v e n tá rn á l nem hagyhatjuk  figyelm en k iv ü l, hogy kőszénből, 
r é z - ,  mangán-, ólom- és c in k é rcb ő l, i l l .  k a o lin b ó l és b e n to n i t-  
bó l k é s z le te in k  a la p já n  ö n e llá tó k  i s  lehe tünk .
A kérdéskör kapcsán még az a lá b b i körülm ényre szeretném  a  
figyelm et f e lh iv n i .  A 3.1 .fe je z e tb e n  t á r g y a l t ,  a  te rm ész e ti e rő ­
fo rrá so k  á tfogó  é r té k e lé s é re  irá n y u ló , 1982-83-ban v é g z e t t  
k o l le k t iv  munka a d a tb á z isá ra  épülő  sz in té z isü n k  mának i s  sz ó ló
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üzenete , hogy h e ly te le n  és e lfo g a d h a ta tla n  a  te rm é sz e ti  e rő fo r rá ­
sokban v a ló  szegénységünk "an b lokk" k e z e lé se . Meggyőződésem, 
hogy he lyze tünk , gazdaság i problém áink m agyarázataként a  
k ic s in y ség b ő l, szegénységből e re d e z te tő  és fa ta liz m u s t sugga lló  
é rv e lé se k e t nekünk v is s z a  k e ll  vernünk. Vagyis meglevő e rő fo r rá ­
sa in k ró l o lyan  képet és é rv e lé s t  k e l l  adnunk, ami p l .  az ásványi 
nyersanyagokról a BERNÁT p ro fe sszo r  á l t a l  a d o tt  gyenge-közepes 
e l l á to t t s á g o t  i s  a  megbecsülés tá rg y á v á  t e s z i  a  köztudatban . És 
ehhez hozzá k e l l  tegyük , hogy a  term őfö ld  o r s z á g te rü le tb ő l va ló  
nem zetközileg i s  magas részesed ése , s az összességében mégis 
kedvezőnek Í té lh e tő  ag roöko lóg ia i ado ttság o k , nemkülönben lé g k ö r i 
és v iz i  e rő fo rrá sa in k  n é lk ü lö z h e te tle n  é rték ek . Olyanok, amelyek 
nagy veszélynek  vannak k ité v e , s jövőnk érdekében azok 
mindenképpen megőrzendők. Az i ly e n  á rn y a l t ,  e rő fo r rá s a in k a t se 
nem l e - ,  se nem tú lé r té k e lő ,  de mindenképpen azok ö sszehango lt, 
környezetkím élő  h a sz n o s ítá sá ra  m ozgósító é r t é k í t é le t e k  nagyban 
h o zzájá ru lh a tn ak  a  c se lekvő  nem zettudat k ia la k ítá sá h o z , e r ő s í té ­
séhez. T i s z t e l t  opponensemnek a  term őföldek é r té k e lé s é v e l 
kapcso la tban  f e lv e te t t  g o n d o la ta it ,  é rv e lé s e i t  elfogadom. Tény, 
hogy a  növényterm elésnél a  term őhelyek 1 /3 -a  a  gazdaságossági 
m arg in a litá sh o z  közel á l l ,  1 /3 -a  ped ig  sajnos a l a t t a  marad annak. 
Ez u tóbbi te rh e  évek ó ta  a  k ö lts é g v e té s i  tám ogatás kiem elkedő 
t é t e l e ,  am it tá rsa d a lo m p o litik a i m egfontolásokból, nem kevésbé 
külgazdasági érdekekből még jó id e ig  e l  k e l l  v i s e l n i .  (Az Európai 
Gazdasági Közösség az e lm ú lt években mintegy 100 Mrd d o l lá r t  fo r ­
d í t o t t  a  tagállam ok ag rá rte rm elésén ek  á rtá m o g a tásá ra .)
Opponensem a láh ú zza , hogy munkámban az a lre n d s z e rb e li  
e rő fo rrá so k  és ado ttságok  k ö lcsönhatása inak  k u ta tá sa  és 
fe lism e ré se  kiemelkedő szempont, i l l .  eredmény. Ehhez csupán 
an n y it tennék  hozzá, hogy a leg tö b b  o ld a lró l  v e s z é ly e z te te t t  
levegő és v iz , i l l .  a  gazdasági é rté k e lé sb en  év tiz ed e k ig  
m é ltán y ta lan u l m e llő z ö tt term őfö ld , továbbá a  k ö rn y eze ti 
ado ttságok  és maga a  f ö ld r a jz i  t é r  i s  é r té k e lő  munkánkban azonos 
e lb í r á l á s r a  k e rü lte k  az ásványi nyersanyagokkal.
DR. BORSY ZOLTÁN - igen t i s z t e l t  opponensem pontosan 
v á z o lja  f e l  a z t  a k e r e t e t ,  amiben szerencsém  v o l t  tudományos t e ­
vékenységemet az e lm últ év tizedben  k i f e j t e n i .  É rté k e lő  szav a ib ó l 
k itű n ik , hogy a  d is s z e r tá c ió v a l  k ap cso la to s  opponensi m egbízástó l 
fü g g e tlen ü l i s  t á jé k o z o t t  tevékenységem so k a rc ú sá g á ró l, tudo­
mányközi k a p c so ló d á sa iró l. Úgy gondolom, hogy válaszomban főkén t 
ez u tó b b iak ra  k e l l  reagálnom .
T a lá ló  az a  megjegyzése, hogy az érdemi k u ta tá s i  
eredményeket nyújtó  f e je z e te k  m ódszerei je le n tő se n  különböznek
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egym ástól. A m etodikai sokarcúság tö rvényszerűen  következik  
értekezésem  tá rg y k ö re ib ő l, nevezetesen
-  a  hazai prim er te rm észe ti e rő fo rrá so k  á lta lá n o s  és re ­
g io n á l is  f ö ld r a jz i  é r té k e lé s é b ő l,
-  a  Tatai-m edence te rm é sz e ti e rő fo rrá sa in a k  komplex 
esettanu lm ányi m egköze lítésébő l,
-  közép tá j s z in te n  ( P i l i s —V iseg rád i-hegység ), i l l .  t e ­
le p ü lé s i  környezetben (T a ta ) v ég h ezv itt környezetm inő— 
s i t ő  térk ép ezések b ő l,
-  az elm últ f é l  év tizedben  v é g z e tt , á l t a l a  i s  m eg je lö lt 
k ö rnyeze ti h a tá s —következmény v iz sg á la to k b ó l.
Opponensem a  te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  s a já ts á g a ir ó l  a d o tt  
á tfogó  é r té k e lé s t  egészében véve jónak Í t é l i ,  ugyanakkor az 
é g h a j la t i  a d o ttsá g o k ró l, az A lfö ld  t a l a j a i r ó l  t e t t  sommás 
é r té k íté le te im m e l nem é r t  m aradéktalanul egyet. K r i t ik á já t  100 %- 
ban elfogadom, s magamévá i s  teszem . A problém a ugyanabból 
ad ó d o tt, m int amit BERNÁT TIVADAR t i s z t e l t  opponensem k r i t ik á j á r a  
vá laszo ltam . Vagyis, hogy az e rő fo rrá so k  á tfo g ó  é r té k e lé s é t  
ta r ta lm azó  röv id  összegzésbe k e l l e t t  sű rítenem  a  prim er 
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  s a já ts á g a iv a l ,  azoknak a  h aza i 
szükség le tek  k ie lé g íté sé b e n  b e tö l tö t t  szerep év e l, és t e r ü l e t i  
s a já ts á g a iv a l ,  valam int az e rő fo rrá so k  nemzeti vagyonban e lfo g ­
l a l t  ré sza rán y áv a l, i l l .  a  m unkaerőpo tenciá lla l kapcso la tos 
ö sszefüggéseket. E töm öritvényből m aradtak k i a  BORSY p ro fesszo r 
á l t a l  joggal k ifo g á s o lt  fon to s r é s z le te k .
Ami az A lföld  ég h a jla tán ak  sz á ra z sá g ra  h a j ló  te n d e n c iá já t  
v a ló s z in ü s i t i , azzal kapcso la tban  szabad legyen elmondanom, hogy 
magam i s  folyam atosan figyelemmel k isé rtem  a  LÁNG ISTVÁN f ő t i tk á r  
á l t a l  v e z e te t t ,  s a g lo b á l is  k ö rn y eze ti ( lé g k ö r i)  v á ltozások  ok­
okoza ti összefüggéseket kereső , i l l .  az egyre  gyakrabban 
je le n tk e z ő  aszályok h a tá sa in ak  f e l t á r á s á r a  irán y u ló  
in te r d i s z c ip l in á r i s  k u ta tá so k a t. Magam i s  úgy látómra, hogy a  
m integy 30 éve é rz é k e lh e tő  csapadékcsökkenési t r e n d ,  azon b e lü l  
fő le g  a  n y á ri fé lévben  je len tk ező  aszályok  az e ls ő  számú r i z i ­
k ó fa k to ra i a  hazai ag rá rte rm elésnek . PETRASOVITS IMRE a  Magyar 
Tudomány 1988/5 . számában az 1983-as, i l l .  az 1986-os a szá ly  
közve tlen  k á rá t  25-30 Mrd f o r i n t r a  t a k s á l ja .  Az 1983-ban 
k ö z z é te tt  "K iinduló helyzetkép"-ünkben ANTAL EMÁNUEL 
sze rző tá rsu n k  i s  nyomatékkai s z ó l a  k i  nem zárha tó  
é g h a jla tv á lto z á sb ó l eredő  problém ákról. Ezt i s  figyelem be véve, s 
a  mezőgazdasági te rm elé s  jövőbeni in te n z ív  b ő v íté s i  
le h e tő s é g e irő l  szó lva
-  a  növények és á l la to k  g e n e tik a i  p o te n c iá l já tó l ,
-  a  term őföldek haszn o sítá sán ak  ökonómiai f e l t é t e l e i t ő l ,
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-  a  term őhelyek ag roöko lóg iai p o te n c iá l já tó l ,  azok k ö l­
csönös ö ssz e fü g g é se itő l
rem élhető  hozamnövekedés f e l t é t e l e i  k ö z ö tt a  v iz e t ,  a  v iz  
h iányá t te k in te t tü k  az e lső  b izo n y ta lan ság i tényezőnek. Személyes 
meggyőződésem i s ,  hogy a  s z á n tó fö ld i  növények e n e rg e tik a ila g  
le h e tsé g e s  produkciójában a v izh iá n y  a  leg fon to sabb  r iz ik ó fa k to r .  
Különösen -  amint a z t  opponensem aláhúzza — az A lföldön. A 
h e ly ze t sú lyosságá t csak n ö v e li, hogy az A lfö ld  ism ert kedvezőt­
len  v iz f ö ld ra jz i  a d o tts á g a i  m ia tt  az öntözés bőv ítésének  le h e ­
tő sé g e i i s  k o r lá to z o tta k .
Az a g rá r te rm e lé s t g á tló  ag roöko lóg iai fak torok  k ö z ö tt  a  
ta la jo k  g en e tik a i különbségei ugyancsak ó v a to sság ra  in te n e k . És 
hogy nagyon sok az Alföldön a  gyenge term őképességü t a l a j , a z t 
nemcsak szükebb p á tr iám , az é sz a k -b ih a r i t á jo n  tap a sz ta lh a ttam  
év tiz ed e k ig , hanem a  t i s z a i  A lfö ld  többezer négyzetk ilom éterén  
i s ,  amikor az In té z e tü n k  k e re téb en  az 1960-as években fo lyó  
1:100 000 m éretarányú geom orfológiai té rk é p fe lv é te le z é sb e  bekap­
csolódhattam . A t a l a j  fé leségek  g e n e tik a i m ozaikosságát számos 
helyen a  m elio rác ió  sem képes m aradéktalanul alkalm assá te n n i  a 
hatékony nagyüzemi -  tá b lá s  -  növény term esztésre . És amint a z t  az 
é rtek ezés  h á tté ran y ag áu l szo lg á ló  "K iinduló helyzetkép"-ünk  101. 
o ldalán  k i f e j t jü k  (té rk ép en  bem utatjuk), az a l f ö ld i  t a l a jo k  
je le n tő s  részének kedvező tlen  v iz h á z ta r tá s i  v isz o n y a i, kém hatásai 
m ia tt az i t t e n i  ag roöko lóg ia i körzeteken  b e lü l  a  m e lio rá c ió t 
igény lő  te rü le te k  nagysága m eghaladja az o rszágos á tla g o t,  annak 
e lle n é re , hogy az A lfö ld e t az e ró z ió s  hatások kevésbé s ú j t j á k  (ez 
i s  csak a  v iz re  ig a z , a  s z é lre  fo rd i tv a ) .
Még mindig "vizközelben" maradva, t i s z t e l t  opponensem -  
konkrét fe lm érési adatok  h i já n  -  nem t a r t j a  e léggé meggyőzőnek 
a z t az -  egyébként láb jegyze tben  k ö z ö lt, t e h á t  a d a p tá lt  -  
á l l i t á s t ,  hogy a  m últ század e l ő t t  v i z b o r i to t ta  vagy évente  
v i z j á r t a  te rü le te n  é l  a  mai magyar társadalom  közel f e le  és i t t  
halmozódik f e l  a  nem zeti vagyon mintegy 60 %-a. Már pedig  a z t  
hiszem ez könnyen b e lá th a tó  té n y . Csak r á  k e l l  te k in te n i  a 
tö r té n e lm i Magyarország egészét ábrázo ló  un. p o c so ly a -té rk é p re , 
m ind járt k id e rü l, hogy a  Duna, a  T isza és más folyók sö té te b b , 
v ilágosabb  kék sz in n e l j e l ö l t  ko rább i v iz b o r i to t ta ,  i l l .  leg tö b b  
évben v i z j á r t a  t e r ü l e t e in  helyezked ik  e l  nagy városaink  -  köztük 
jó ré s z t  Budapest -  és fa lv a in k  egész so ra . És a  v izigény  m ia tt ,  
i l l .  korábban a  v ize n  való  s z á l l í t á s i  lehe tő ségekkel jobban é lő , 
gazdálkodó ip a r te le p h e ly -m e g v á la sz tá s i szempontok m ia tt  az 
ip a r te le p e k , i l l .  az ip a r t  k ö zv e tlen ü l s z o lg á ló  in f r a s t r u k tú r a  
korábbi á r v iz já r ta  te rü le te k e n  va ló  koncen trá lódása  még ma i s  
m eghaladja a népességnek az á rv iz m e n te s i te t t  te rü le te k e n  való  
magas a rá n y á t.
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Megköszönöm t i s z t e l t  b irálóm  ama f ö lo ld á s á t ,  ami s z e r in t  
a  k u ta tá s  je le n le g i  fáz isáb an  nem l e h e t e t t  komoly h iányosság , 
hogy a  P i l i s —V isegrád i-hegység  re k re á c ió s  p o te n c iá l ja i t  nem 
s ik e r ü l t  egyetlen  s z in té z is b e  hoznunk. Mi azonban a  te rm é sz e ti  
környezet 20, a  művi környezet 25 fak to rának  s ik e re s  elemző t é r ­
képezése e lle n é re  sem Í té lh e t tü k  munkánkat — s z in te tik u s  té rk é p  
n é lk ü l -  kom plettnek. Em iatt f e l  i s  m erült bennünk az a  gondo la t, 
hogy k u ta tá sa in k  végleges z á rá s á t  -  e h ián y t kiküszöbölendő -  f é l  
évvel e l to l ju k .  V égülis magamnak k e l l e t t  eljutnom  a r r a  a 
kompromisszumra -  am it BORSY ZOLTÁN i s  f e l is m e r t  -,hogy k e l lő  in ­
form áció , módszer h ijá n  ma még nem le h e t  számszerű s z in té z is b e  
hozni a  té rsé g  re k re á c ió s  p o te n c iá l ja  ö s s z e te v ő it .  Különösen nem 
úgy, ahogy szándékunk s z e r in t  s z e re ttü k  vo lna, vagyis hogy 
m eg íté ljü k : vo ltaképpen  m it i s  érnek, pénzben k ife je z v e  m it 
nyomnak a  la tb a n  együ tt az o rszág  szám ára a  rek reác ió s  té r s é g  
szekunder e rő f o r r á s a i .  így  a z tá n  az é r te k e z é s  15. áb rá jában  
e g y fa j ta  k i s é r l e t i  összegezésnek tek in the tem  csak a  h e ly i a d o tt­
ságok és funkciók t a p a s z ta la t i  é r té k re n d je i  s z e r in t  in te g r á l t  
környezetm inősitő  térképem et.
Külön megköszönöm, hogy BORSY p ro fe s sz o r  nagyra é r té k e l i  
d issze rtác ió m  záró  f e j e z e t é t ,  melyben munkásságom 
tudom ánypolitika i t a p a s z ta l a t a i t ,  sok irányú  -  jó ré s z t  
k o lle k tív á b a n  v é g z e tt  -  v iz s g á la t i  eredményeimet kívántam  
elő rem uta tó  módon összegezn i. Remélem, hogy e törekvésem  s e g í t i  
majd opponensem ama k ív án ság á t, hogy s z in té z ise im  figyelm et 
k e ltse n ek  a rokontudományok, a  g y a k o rla ti szervek  körében i s  és 
igy  v á lja n ak  azok term előerővé.
T is z te l t  birálóm  h a t  pontba s ü r i t i  értekezésem  
leg fon tosabb  é rdem eit, eredm ényeit. E zeket, s tevékenységemmel 
kapcso la tban  mindenkor é rz é k e lt  figyelm ét ( e l is m e ré s e i t ,  b í r á l a ­
t a i t )  a  v i ta ü lé s  ny ilvánossága  e l ő t t  köszönöm meg.
DR. ERDŐSI FERENC t i s z t e l t  opponensem mélyen szántó  v é le ­
m ényalkotását számos ré sz le tk é rd é sb e n  l e k to r á lá s i  s z in t ig  v eze tte . 
M indezekért h á lá s  köszönetét mondok, de m int a z t BERNÁT TIVADAR 
és BORSY Z0LTÍN p ro fesszo rok  véleményével kapcso la tban  i s  te tte m , 
ERDŐSI FERENC opponensem véleményére a d o tt  válaszaim ban i s  főkén t 
a  f e lv e te t t  k é rd é se ire , ellenvélem ényére koncen trálok . 
M indenesetre nagyon jó l  e s e t t  tém aválasztásom  ú jsz e rű sé g é re , 
fo n to sság ára , az é rtek ezés  elm énél i s  tö b b e t nyújtó  tén y le g es  
ta r ta lo m ra  u ta ló  é r té k e lé s é t  hallanom. Azt külön megköszönöm, 
hogy az országos szervekkel és a  különböző intézm ényekkel 
k i a l a k í t o t t  együttműködési készségem et, valam in t a  tudományos 
k o lle k tív á k  szervezésében és irá n y ítá sá b a n  v ég ze tt eredményes 
munkásságomat nagyra é r té k e l i  .
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Ami a  d issze rtác ió m  m űfaji ú jsze rű ség é re  és az ebből 
adódó sz e rk e z e t s z e rk e s z té s i  nehézségeim re u ta ló  m egjegyzéseit 
i l l e t i ,  a r r a  válaszom a  következő. Az eredmények tömör, a 
te r je d e lm i h a tá ro n  erősen b e lü l  maradó ö s s z e f o g l a l á s a  k é t­
sé g te le n ü l kemény próba v o l t  számomra. "Kegyetlennek" k e l l e t t  
le n n i v é g z e tt  munkám eredm ényeivel, annak körülm ényeivel szemben 
egyarán t. Az eredmények tömör ö s sz e fo g la lá s á t  úgy lá ttam  
elvégezhetőnek, ha a  k u ta tá s i  problem atikák f e lv e té s é t ,  az 
a lape lvek  k r i t i k a i  é r té k e lé s é t  s az a lka lm azo tt módszerek 
bem utatását követően m in d já rt a  k a p o tt eredmények összegezésére  
té r e k  á t .  Em iatt maradt k i  az é rte k ez é sb ő l a  k u ta tá s i  folyam at 
l e i r á s a ,  az adatok ren d szerezésének ,i l l .a  szám ítások ( r é s z - e r e d ­
ményeinek tá b lá z a to s  bem utatása. Mindezek u tán  külön megköszönöm 
opponensem ama vélem ényét, hogy az önmagában i s  tömör 
é rtek ezésb ő l cé lirán y o s  sz e le k c ió v a l o lyan té z i s e k e t  s ik e rü l t  
ö sszeá llítan o m , amelyek m egfelelően tü k rö z ik  munkám c é l j a i t ,  
m ódszereit és eredm ényeit.
A ny ilvános v i t a  t i s z t e l t  rész tvevő inek  tá jé k o z ta tá s á ra  
emlitem meg, hogy értekezésem  s z e rk e z e ti  lo g ik á ja  többnyire  
f e lü l r ő l  l e f e lé  é p ítk e z ik . Vagyis a  tén y le g es  k u ta tá s i  eredménye­
k e t  ta rta lm azó  fe je z e te k  az á lta lá n o s  f ö ld r a jz i  é r té k e lé s e k tő l  
ju tnak  e l  a  re g io n á lis  f ö ld r a jz i  m eg á llap ítá so k ig . És hogy a 
r e g io n a l i tá s  nem húzódik következetesen  végig  minden a lf e je z e te n ,  
annak kézenfekvő oka -  e z t  opponensem fe lv e té s é re  válaszolom  - ,  
hogy a te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k k a l összefüggésben m akro reg ionális  
s z in tű  k u ta tá so k a t csak az A lföldön, k o l le k t iv  munka keretében , 
közép- és k i s tá js z in tü e k e t ,  i l l .  te le p ü lé sk ö rn y e z e tie k e t a  Dunán­
tú li-középhegységben  végeztem.
ERDŐSI FERENC f e l v e t i ,  hogy a  P ré d ik á ló -sz ék re  te r v e z e t t  
s z iv a tty ú s  en erg ia tá ro zó  m egép ítésével kapcso latban  m ié rt nem 
ny ila tkoz tam . Bár e kérdéskör a  té rsé g b en  v ég ze tt 1984—85. évi 
k u ta tása inknak  nem v o lt  tá rg y a , a  vélem énynyilván ítás e lő l  n y il­
ván nem té rh e te k  k i .  Annál i s  inkább nem, mert ig y  a  v i ta ü lé s  
ny ilvánossága  e lő t t  n y i l ik  alkalmam egyik  e lv i  m egállapitásom  
g y a k o rla ti  a lka lm azására . M ódszertani téz iseim ben  jelzem , hogy 
á g a z a ti  vagy t e r ü l e t f e j l e s z t é s i  d ö n té sh o z a ta lt megelőzően 
e lk e rü lh e te t le n  a  prim er és a  szekunder te rm é sz e ti e rő fo rrá so k , s 
minden egyéb — egzakt módon d e f in iá lh a tó ,  szám szerüsithe tő  -  
k ö rnyeze ti a d o ttsá g  szám bavétele. Ezek a la p ján  a  s o rre n d isé g e t, 
azaz  a d o tt t á j  vagy ré g ió  e lső d leg es  r e n d e l te té s é t  a  jövőre i s  
t e k in tő  legfon tosabb  tá rsa d a lm i igénynek k e l l  m eghatároznia. A 
P réd ik á ló -szék  esetében , de a  P i l i s i  Parkerdő egészén i s  az e lső
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helyen á l ló  tá rsa d a lm i szü k ség le t a  re k re á c ió s  p o te n c iá l  
megőrzéséhez és gyarap ításához  fűződ ik . A P réd ik á ló -szék  tá jo n  
b e lü l i  meg nem ism é te lh e tő  r i tk a s á g -é r té k e  a  té rség en  b e lü l  a 
legmagasabb. K u ta tá s i eredm ényeinket összegező könyvünk 
tá b lá z a ta i ,  té rk é p e i (GÁLDI L .—PAPP S .— SÁNTA A.) a la p já n  a 
P i l i s —V isegrádi-hegység  24 nevezetes k i lá tó p o n t ja  közö tt a  640 m 
magasságú P réd ik á ló -szék  -  a  Nagy-Villám u tá n  -  a  második leg ­
magasabb m in ő s íté s t k ap ta . 180°-os k i lá tá s é r té k - ta r to m á n y á t  az 
innen szem lélhető  sok-sok tá v o l i  hegy, a Duna v ise g rá d i szakasza , 
i l l .  számos fa lu  és emberi a lk o tá s  látásélm énye n ö v e li . Ezek 
m e lle t t  a  h e ly i dom borzati formák és növénytársu lások  i s  ig en  é r­
té k e se k , az év minden szakában vonzóak. A h e ly  k iv é te le s sé g e , 
te rm é sz e ti  é rték e in ek  megőrzése te h á t  nehezen tű rn e  e l  
kompromisszumot, m ert a  környezet á ta la k u lá s a  épp lén y e g é tő l, va­
g y is  e re d e tis é g é tő l  fo sz tan á  meg a z t .  De a  P i l i s i  Parkerdő sem 
b im á  e l  a  funkciók d ra sz tik u s  k ev e red ésé t, mert a t t ó l  éppen 
parkerdő  m ivo lta , az UNESCO á l t a l  i s  n y i lv á n ta r to t t  b io ló g ia i  re ­
zervátum  (génbank) megőrzésének szükségszerűsége szenvedne 
c s o rb á t . A s z iv a tty ú s  en erg ia tá ro zó  a  te rv e k  s z e r in t  ugyanis 7-8 
M пк hasznos té r fo g a tú  lenne . Ennek, va lam in t a  tu rb in ák n ak , a 
vezetékeknek, a já ru lék o s  épületeknek  a  m egépítése 
e lk e rü lh e te t le n  e rd ő ir tá so k k a l já rn a . Egyébként i s  re k re á c ió s  
té rsé g b en  ú j funkciók -  ez esetben  az e n e rg ia te rm e lés  -  
m egtelepedése r o n t ja  az ü d ü lé s i-p ih e n é s i p o te n c iá l t ,  i l l .  
szé lső ség es  ese tben  -  ip a r i  k ö rz e tté  v á lv a  -  a z t meg i s  
s z ü n te th e t i .  És hogy ne csak a  tag a d á s t em eljük k i ,  véleményünk 
abban megegyezik a  te rv ező k k e l, hogy m ásutt -  a  GNV m egvalósitása  
e se té n  -  ig e n is  szükséges vo lna m egépíteni a  mintegy 500—600 Mii 
nap i t a r t a l é k - t e l j e s i t m é n y t  nyú jtó  s z iv a tty ú s  tá r o z ó t .  S 
hogy h o l, az a l t e r n a t iv  te le p h e ly e k  k iv á la sz tá sá b a n  a  g e o g rá f ia  
sokat s e g íth e tn e . Megkeresés e se té n  -  az é rd e k e lt  e n e rg e tik a i,  
v izm ü é p ité s i, i l l .  t e r ü l e t f e j l e s z t é s i  intézm ényekkel, szak é rtő k ­
k e l együttműködve -  magunk i s  sz iv esen  r é s z t  v á lla ln á n k  e m odell­
é rté k ű  te le p h e ly - k i je lö lő  munkában.
A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  egyenértékűségét v i ta tó  
k é rd é s fe lv e té sé re  válaszom, hogy az egyenértékűséget az egyenran­
gúság szinonim ájaként használom. Vagyis a z t kivánom hangsúlyozni, 
hogy az e rő fo rrá so k  m egm érettetése legyen mindig tá rg y s z e rű , 
leh e tő ség  s z e r in t  fü g g e tlen  a d o tt  té r s é g  domináns ágazatának é r­
d e k e lts é g é tő l.  Abban v iszo n t t i s z t e l t  opponensemnek tö k é le te s e n  
ig aza  van, hogy az e rő fo rrá so k  megméretése, valós tá rsa d a lm i,
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népgazdasági é rté k e  időben nagyon i s  v iszony lagos. De éppen ebben 
az id ő b e li  v iszonylagosságban  r e j l i k  a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  jö­
vőbe i s  t e k in tő ,  azonos e lv i  alapon  tö r té n ő  é rték e lé sén ek  
fon to ssága , pontosabban a  te rm é sz e ti környezet e rő fo r rá s a i  és 
a d o tts á g a i t e r ü l e t i  ( é r té k - )k a ta s z te ré n e k  ág aza ti e g y e z te té s se l 
va ló  m egalkotása, az adatok fo ly tonos k a rb a n ta r tá s a .
Úgy gondolom, hogy mi az e rő fo rrá so k  érdekütközése 
kapcsán nem é rté k e ljü k  l e  a  v iz e t .  S ő t! K o llek tívánk  közös 
gondolkodásának egyik eredménye, hogy a  v iz e t  ma már mind 
országosan, mind a  D unántúli-középhegységben egyre  többen 
fogadják e l  az ásványi nyersanyagokkal egyenértékű e rő fo rrá sn ak . 
Kár, hogy a  lég k ö ri e rő fo rrá so k  i ly e n  érte lm ű, pénzben i s  
k ife je z h e tő  é r té k e lé s é re  ma még n in cs  m egfelelő  módszerünk. 
Az a  m egáilap itásunk  p ed ig , hogy a  Dunántúli-középhegységben a  
bányászat és annak k a rsz tv iz -e m e lé sé b ő l tá p lá lk o z ó  re g io n á lis  
v íz e l lá t á s  szim biózisban  van , az egy több  év tized es  bányamüszaki 
f e j l e s z té s  ( é r t s d :  a k tiv  v iz te le n i té s )  tudomásul v é te le .
Opponensem egyik tu d o m án y filo zó fia i p rob lém afe lve tésére  
rea g á lv a  megjegyzem, hogy a  prim er és  a  szekunder te rm észe ti 
e rő fo rrá so k  é r té k e lé se  közben igyekeztünk e lk e rü ln i  mind a
f ö ld r a jz i  determ inizm us, mind a  f ö ld r a jz i  possz ib ilizm us 
ú tv e s z tő i t .  Az é rtekezésben  éppen úgy, m in t annak té z is e ib e n  -  a  
csapatmunka e lv i  á l l á s f o g la lá s á r a  i s  é p itv e  -  leszögezem , hogy a  
"hazai te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  népgazdasági szerepének m eg íté lésé­
v e l  kapcso la to s  minden nemű tú lz ó  -  szerepüket le b e c sü lő  vagy 
fe ln a g y ító  -  vélekedés k á ro s . Vagyis a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá sa in k  
h a sz n o s ítá sá v a l összefüggő problém ákat i s  akkor tesszü k  a  
he lyük re , ha azok ren d e lk ez é sre  á l l á s á t  a  társadalom , a  gazdaság 
n é lk ü lö z h e te tle n  f e l té te lé n e k  te k in t jü k ,  és ha azok egy ré sz é re  
(ásványi nyersanyagok) v a ló  rá u ta ltsá g u n k  m értékét népgazdaságunk 
exportképessége h a tá ro zza  meg." Azt hiszem , e z z e l válaszo ltam  
t i s z t e l t  opponensemnek a  te rm é sz e ti  e rő fo rrásterm ékekkel 
kapcso la to s  export-im port dilem m ájára i s .  Ez u tó b b i -  gyakran 
fe lm erü lő  -  problém ával, értekezésem  tá rg y k ö re iv e l összefüggésben 
azonban i l le n d ő  rámutatnom, hogy
-  v i lá g s z e r te  növekszik  a  nemzetgazdaságok k ö z ö tt i  kö l­
csönös függőség. És nemcsak és nem i s  e lső so rb an  a  kü­
lönböző ásványi nyersanyagokkal való e l lá tá s b a n , hanem 
sokkal inkább a  hatékony k ite rm e lé s t  és az ésszerű  
h a s z n o s ítá s t  sz o lg á ló  innovációkban,
-  v i lá g s z e r te  e rő sö d ik  a  különböző alapanyagok ú jrah asz ­
n o s í tá s á ra ,  i l l .  h e ly e t te s í té s é r e ,  va lam in t az a l t e r -
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n a tiv  vagy k ie g é s z ítő  e n e rg ia fo rrá so k ra  irá n y u ló  k u ta tá s
és f e j l e s z té s  fo n to sság a .
Még fo ly ta th a tn ám , de már az e m l i te t t  k é t  t é t e l  i s  
ig a z o l ja ,  hogy népgazdaságunk ism ert egyensúly i problém áiban az 
ásványi nyersanyagok te k in te té b e n  d e f i c i t e s  kü lkereskedelm i 
mérlegünk nem döntő tényező . Az v isz o n t ig en , hogy a
v ilággazdaság i k o rszak v á ltá sb an  lépéshá trányba  k e rü ltü n k , hogy az 
e n e rg ia -  és ásvány i nyersanyagterm elő és - fe lh a sz n á ló  szek torok­
ban, de ugyanígy az é le lm iszergazdaság  i l l .  a  v izgazdálkodás 
vertikum ában sem tudtuk in te g r á ln i  a  tudom ányos-technikai f o r r a ­
dalom é le n já ró  v ívm ányait. E z é r t ,  meg hogy a  magyar népgazdaság e 
csú cstech n o ló g ia  adap tá lásában  lem aradt, rom lo ttak
cserea rán y a in k , s a növekvő export e l le n é re  szenvedtük e l  és 
szenvedjük ma i s  a  " r e la t iv  á rv e sz te sé g e k e t" .
Végül megköszönöm ERDÓSI FERENC opponensemnek értekezésem  
fő  eredm ényeit pontokba fo g la ló  ö sszeg ezésé t.
A NYILVÁNOS VITÁBAN ELHANGZOTT HOZZÁSZÓLÁSOK.x)
TÓTH MIKLÓS, a műszaki tudomány dok to ra
RÉTVÁRI LÁSZLÓ tudományos munkásságát -  mint m unkatársa -  
több  mint egy év tizede  v o l t  módomban közelebbrő l i s  figyelemmel 
k i s é r n i .  E rre a  tevékenységre az igen  in te n z iv  tudományszervező 
munka és k u ta tó i  a lko tó  tevékenység szerves k e ttő sség e  v o l t  a 
je llem ző . Alkotó munkájának e k e ttő ssé g e  sokak -  többek k ö zö tt 
jómagam -  tudományos tevékenységére i s  m egterm ékenyítői eg h a to t t .
D oktori é rtek ezése  egyértelm űen g a z d a g ítja  az 
e rő fo r rá s é r té k e lé s  hazai és k ü lfö ld i  e lm é le té t ,  fő leg  a z z a l , hogy 
a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  azonos a lapú  é r té k e lé s é t  a  " társadalom  
t e l j e s  környezete  ren d szere lv ü  k u ta tá sáb a"  s o ro l ja  és r á v i l á g í t  a 
te rm é sz e ti  környezet e rő fo r rá s a i  és a d o tts á g a i ö sszehangolt 
h aszn o sítá sán ak  tá rsad a lm i ö ssze fü g g é se ire . E te k in te tb e n  különö-
x5 Ä védést követően PÉCSI MÁRTON i n té z e t i  igazga tó  lev é lb en  
k é r te  a  ny ilvános v i t a  12 r é s z tv e v ő jé t ,  hogy e lh a n g z o tt 
é r t é k í t é l e t e i k e t ,  m egjegyzéseiket Írá sb a n  kü ld jék  meg szám ára. A 
b e é rk e z e tt  t i z  h o zzászó lás t közöljük  i t t ,  némi -  a  lényeg i 
é sz re v é te le k e t  nem c so rb itó  -  r ö v id í té s s e l .
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sen é rték es  fe lfo g á sa  a  te rm é sz e ti és a  munkerő fo rrá so k  
je le n le g i  és jövőbeni t é r b e l i  e lkü lö n ü ltség én ek , i l l .  e ké t 
e rő fo rrá sc so p o rt t é r b e l i  sú ly p o n tja i egybeesése mértékének
v iz s g á la tb a  vonása. Érdeme, hogy a  környezetvédelm et és azon 
b e lü l  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  védelm ét nem csupán, nem 
e lső so rban  érzelm i alapon k ö z e l i t i  meg, hanem ökonómiai
s z e m lé le tte l  és  m ódszerekkel. Jó p é ld á ja  ennek a  H évizi tó  
gyógyhelyi p o te n c iá l ja  v e sz é ly e z te te tts é g é n e k  az é rtekezésben  
f o g la l t  v iz s g á la t i  módja. É rvelése  nemcsak a  "mentsük meg e z t a 
p á ra t la n  é r té k ű  te rm é sz e ti  k in cse t"  szokványos szöveg d e k la rá lá ­
s á ra  k o rlá to zó d ik , hanem -  és fő leg  — az okozo tt kár és az e lé r ­
h e tő  haszon sz em b e á llítá sá v a l m érlege l. A d o k to ri é rte k ez é s  
egészén végigvonul ez a  sz em lé le t. Már pedig  egy e re d e ti le g  humán 
b e á l l i to t t s á g ú  szakember ré s z é rő l  külön i s  é rték e len d ő  az
ökológiai-ökonóm iai érdekeket egyenlően m érlegelő  produktum, 
amely mintegy ú j i s k o lá t  alapoz meg a  környezet, i l l .  a 
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  f ö ld r a jz i  é r té k e lé s e  te r é n .
Úgy vélem, hogy RÉTVARI LÁSZLÓ sokoldalú  tudományos 
tevékenysége m éltó  a lap  a  d o k to ri fokozat o d a íté lé sé h e z .
KÓSZEGFALVI GYÖRGY, a  műszaki tudomány doktora
F e le tté b b  időszerű  és m egkülönböztetett je le n tő sé g ű  témá­
v a l fo g la lk o z ik  RÉTVÁRI LÁSZLÓ akadém iai d o k to ri é rte k e z é se . A 
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  témakörének tudományos igényű 
tanulm ányozása nemcsak a  szükebb értelem ben v e t t  h a sz n o s ítá s  
szem pontjából van kiemelkedő szerepe , de egyre inkább döntő  kom­
ponense a t e r ü l e t -  és te le p ü lé s fe j le s z té s n e k , a  környezetvédelm i 
szakmai tö rekvéseinknek .
Hozzászólásomban k é t  m egjegyzést te s z e k . Az egyik  az 
é rte k e z é s  i n te r d i s z c ip l in á r i s  je lle g é h e z  kapcso lód ik . Az in te r ­
d i s z c ip l in á r i s  je lle g b e n  és irán y u ltság b an  látom  RÉTVÁRI LÁSZLÓ 
tudományos k u ta tá sa in a k  egyik legnagyobb e rén y é t és e rő s sé g é t. A 
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  tém ájával összefüggésben messzemenőkig 
a r r a  tö re k e d e t t ,  hogy a  te r ü le t f e j le s z té s b e n  és 
te rü le tre n d e z é sb e n  n y e rt ta p a s z ta la to k a t  i s  f e lh a s z n á l ja ,  i l l .  
azokat -  e lv i-m e to d o ló g ia i szempontból -  szem besítse a  te rm é sz e ti  
e rő fo rrá so k  é rté k e lé séb e n  a lk a lm azo tt g e o g rá f ia i  m egközelités és 
szem lé le t a la p ja iv a l .  Különösen é rté k es  ez a  szem léle t és az a r r a  
épülő  m egközelités ma, amikor a  sp e c ia liz á ló d á s  ( fő le g  annak 
szűkén é rte lm e z e tt  fe lfo g ásáb an ) nem k e rü l i  e l  az egyes tudomány-
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te r ü le te k  művelőinek sz e m lé le té t, gondolkodásm ódját. RÉTVÁRI 
LÁSZLÓ ez irán y ú  k u ta tá s a i  a  konkrét tém ával k apcso la to s  
m egállap ításokon túlm enően, m etodológiai m odellértéküek a  
té rp ro b le m a tik á t ku tatók  számára.
A másik megjegyzésem té z is e in e k  16. pontjában  k iem e lt 
k ö rnyeze ti h a tá s v iz s g á la to k ra  vonatkozik . M eg á llap ítá sa iv a l t e l ­
je s  mértékben egyet le h e t  é r te n i .  A közelm últban ez irányban k i ­
f e j t e t t  tevékenységünk i s  egyértelm űen és meggyőzően t a n ú s í to t t a  
m egköze litése i alkalm azásának in d o k o ltsá g á t. Csupán az a  
s a jn á la to s , hogy korábban h a tá sv iz sg á la to k  o b je k t iv , fü g g e tlen  
szervek á l t a l  v égzett gy ak o rla ta  h iá n y z o tt . Ez nem kevés n e g a t iv ,  
következményhez v e z e te t t ,  különösen a  nagyberuházások t e r ü l e t i  
e lh e ly ezéséb en .
MICZEK GYÖRGY, egyetemi ad junk tus
A közelm últban RÉTVÁRI LÁSZLÓ v eze té sév e l vettem r é s z t  
abban a  team munkában, amely a P i l i s — V isegrádi-hegység re k re á c i­
ós p o te n c iá l ja  fe lm érésé t t ű z te  c é l j á u l ,  döntően a  
kö rnyezetm inősitő  té rk ép ezés  k im unkált m ódszereivel. RÉTVÁRI 
LÁSZLÓ, m int szakm ai-m etodikai tém avezető f o g la l t a  s z in té z is b e  
ennek a  közel k é t évig  t a r t ó  munkának eredm ényeit. Mint r é s z tv e ­
vőnek nem le h e t  feladatom  ennek a  munkának r é s z le te s  é r té k e lé s e . 
Szeretném azonban m egem líteni, hogy m áris komoly szakmai 
é rdek lődést k e l t e t t  a  munka k ü lfö ld ö n  i s .  P é lda  e rre  az e lm ú lt 
k é t évben a  horvát-m agyar, i l l .  a  b rit-m agyar f ö ld r a jz i  szeminá­
riumokon eme tárgykörben e lh an g zo tt előadásokra t ö r t é n t  re a g á lá s .
A teamben r é s z t  v e t t  egyetemi ko llégáim  és s a já t  magam nevében i s  
szeretném  megköszönni RÉTVÁRI LÁSZLÓnak s e g itő k é sz s é g é t, a  
szakmai munkában n y ú j to t t  mindenkori tám ogatásá t.
Több m int ké t é v tized es  jó  k o l le g iá l i s  és b a rá t i  ism e re t­
ség fűz RÉTVÁRI LÁSZLÓhoz. Főleg az előbbi k apcso la t a la p já n  
á ll í th a to m , hogy szükebb értelem ben v e t t  szakmai munkája m e l le t t  
igen  magas színvonalú  a  közm űvelődési, tudományos 
i s m e re t te r je s z tő i ,  p u b l ic is z t ik a i  tevékenysége i s .  Ilyen  irá n y ú  
e lő a d á sa i, c ik k e i köz- és e lism e r te k . Azt hiszem , i l l ő  ezen  a  
helyen  e r r ő l  i s  megemlékezni, h iszen  az olyan k ö z tis z te le tb e n  á l ­
ló  tudósok , akadémiánk j e le s  t a g j a i ,  m int SZENTÁGOTHAI JÁNOS vagy 
ÁDÁM GYÖRGY akadémikusok i s  büszkén v a ll já k  magukat a tudományos 
is m e re t te r je s z té s  közkatonáinak. Vagyis ez semmiképpen sem le b e ­
csülendő tevékenység.
Végül külön szeretném  hangsúlyozni a z t  az á ld o za to s  
tevékenysége t, amit RÉTVÁRI LÁSZLÓ hosszú évek ó ta  f o ly t a t  a
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határainkon  t ú l  k iseb b ség i sorban é lő  magyarság sorsának h a z a i 
m egism ertetése és sokirányú s e g i té s e  érdekében. Ennek szomorú 
a k tu a l i t á s t  ad az e rd é ly i  menekültek egyre nagyobb számú érkezése  
M agyarországra. RÉTVÁRI LÁSZLÓ á lla m i és tá rsa d a lm i fórumokat 
megkeresve, szakmai fe lk é szü ltsé g é n e k , tudományos v iz sg á la ta in a k  
eredm ényeit fe lh a sz n á lv a  próbál s e g i te n i ,  h o z z á já ru ln i ennek a  
súlyos problémának ré s z le g e s  megoldásához.
RÉTVÁRI LÁSZLÓnak a tudomány széles  spektrum át f e lö lő  
munkássága példam utató le h e t  a  g e o g rá f ia  f ia ta la b b  nemzedéke sz á ­
mára, b á r  még ő t magát i s  többé-kevésbé ehhez a  nemzedékhez 
s o ro lh a tju k .
SOMOGYI SÁNDOR, a  földrajztudom ány dok tora
Az opponensi véleményekkel, s edd ig i hozzászó lásokkal 
egy e té rtv e  RÉTVÁRI LÁSZLÓ valóban nehéz, nap jaink  egyik közpon ti, 
sokat v i t a t o t t  kérdéskörébő l i r t a  d o k to ri d i s s z e r tá c ió já t .  Az i t t  
f e l v e te t t ,  sokoldalú  m érleg e lés t és m e g ité lé s t kivánó kérdésekre  
a  tudomány- és g a z d aság p o litik a  a  f e l t é t e l e k  és fe lfogások  m ia tt  
különböző f e le le te k e t  ad h a t. Jó l m u ta to tt  r á  a  d is s z e r tá n s , hogy 
az értekezésében  k i f e j t e t t  gondolatok más e lb í r á l á s t  kaptak v o ln a  
akár a  közelm últban, és v a ló sz in ü leg  más é r té k e lé s t  nyernének a  
közelebbi jövőben i s .  Nekünk azonban a mai f e l t é t e le k e t  k e l l  
e lsősorban  figyelem be venn i.
A d is s z e r tá c ió  két kérdésköréhez fűzök egy-egy 
gon d o la to t. A 4 .2  a l f e je z e t  t á r g y a l j a  a  k ö rn y eze ti h a tá s —  
következmény v iz sg á la to k  pé ldá jakén t a  Bős—Nagymaros erőműrend­
sze r m egép ítésérő l k ibon takozo tt össznépi v i t a  k é rd é s e i t .  
Nagyvonalakban h e ly esen . De -  m egítélésem  s z e r in t  -  
hangsú lyozo ttan  k e l l e t t  volna rám u ta tn ia  a r r a ,  hogy e 
nagy lé tesítm ény  m egvalósításának döntő  következménye a  nemzetközi 
hajózóút b iz to s í t á s a  l e s z ,  amit külön i s  szükségessé te s z  a Duna- 
R a jna-csa to rna  ép íté sén ek  a  közeljövőben v á rh a tó  b e fe jez é se . A 
Duna Pozsony—Komárom k ö z ö tt i  szakasza  más eszközökkel, m int a  
D u n a k iliti— Bős—Szap k ö z ö tt i  o ld a lc sa to rn a  m egép ítése , e r re  a  
c é lra  jobb megoldást nem k in é l . Második ism ert követelmény az 
á rv iz b iz to n sá g  fokozása. És i t t  u ta ln i  k e l l e t t  v o ln a  az 1954. é v i 
sz ig e tk ö z i és az 1956. év i c sa lló k ö z i á rv iz  p u s z t í tá s á ra .
Ezek u tán  és csak harm adikként, tu la jdonképpen m int 
m ellékes h a szn o s ítá s  következik  az e n e rg ia te rm e lé s , amit a kü lön­
böző h írk ö z lő  és tömegkommunikációs eszközök az e lső  h e ly re  
tesznek  és mindent ebből a szempontból b írá ln a k . Úgy vélem , 
szükséges l e t t  vo lna, hogy ez az é r te k e z é s  i s  a  Bős—nagymarosi
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beruházás a lapkövete lm ényeit e h e ly es  sorrend s z e r in t  
ra n g so ro lja .
Szerző többször fo g la lk o z ik  az Akadémiának a 
v iz lé p cső re n d sz e r  k ö rnyeze ti h a tá s v iz s g á la tá t  adó 1982-83. évi 
anyagával, az ezen b e lü l i  személyes tevékenységével. V alószinüleg  
n in cs  tudomása az 1972-74-ben az ÉVM T e r ü le t f e j le s z té s i  Főosztá­
lyának  m egbízásából á lta lu n k  v ég ze tt i ly e n  irányú  v iz sg á la to k  
eredm ényeiről. Az annak során  k é s z i t e t t  tanulm ányokat az OVH 
i l l e t é k e s  s z a k é r tő je  i s  k iválónak  m in ő s í te t te .  1977-ben 
é rté k e lé sü k  i s  m egjelent SOMOGYI S .—ASZTALOS I .:" A  Rajna-M ajna- 
Duna és a  Duna-Tisza c sa to rnák  m egépítésének t e r ü l e t f e j l e s z t é s i  
k ih a tá s a i"  cim nel az ÉVM-ben a  T e r ü le t f e j le s z té s i  Közlemények 3. 
szám aként. Úgy v é ljü k , néhány m eg á llap ításunkat h a s z n o s íth a tta  
v o ln a  ez a  d is s z e r tá c ió  i s .
A d is s z e r tá c ió  szükségszerűen fo g la lk o z ik  te rm é sz e ti 
e rő fo rrá sa in k n ak  a  hazai szükség le tek  k ie lé g íté sé b e n  b e tö l tö t t  
sz e rep év e l. H ely ese lh ető , hogy az é rte k e z é s  sz e rző je  e lv e t i  a 
nyersanyag szegénységre vonatkozó e l t e r j e d t  á l t a l á n o s í t á s t .  E 
h e ly e t t  az az á l lá s p o n tja ,  hogy hazai á sv án y ian y ag -e llá to ttság u n k  
közepesnek m in ő s íth e tő  a  más országokkal v a ló  összevetésben . De 
e z t  azzal in d o k o ln i, hogy az MTA X. O sztály  hangadó 
képv ise lő inek  i s  ez az á l lá s p o n tja ,  e lé g  gyenge é rv , mert 
e lő r e v e t í t i ,  hogy a  véleményt formáló személyek véleményének mó­
dosu lásáva l ez a  fe lfo g á s  i s  v á lto z n i fog . Közöl ugyan egy 
tá b lá z a to t  a  nyersanyagok export-im port a rá n y á ró l, de az éppen 
a z t  b iz o n y ltja , hogy a  népgazdaságilag  döntő  fon tosságú  ásványi 
nyersanyagok (é rc e k ) te k in te té b e n  tú lnyom órészt im portra  szoru­
lu n k . A közeljövőben az energaihordozók te k in te té b e n  i s  várható  
helyzetünk  rosszabbodása, m ivel k ő o la j-  és fö ldgázkészletünk  
b e lá th a tó  időn b e lü l k ifo g y . F en tiek  a la p já n  megalapozottabbnak 
tű n ik  az egyik  opponens azon véleménye, hogy hazánk ásványi 
n y e rsa n y a g e llá to tts á g a  csupán gyenge-közepes.
A Szerző é rtekezéséhez  17 o ld a la s , többny ire  szükebben a 
tém ába vágó irodalom jegyzéket c s a to l t .  H iányolható ebből az 
MTA FKI Magyarország t á j a i r ó l  k é s z i t e t t  m onográfia sorozatának  
eddig  m egjelent ö t k ö te te .
RÉTVÁRI LÁSZLÓ é r te k e z é sé t az e m l i te t t  nem lényeges, 
v i ta th a tó  k é rd é se k tő l e l te k in tv e  é rté k es  hozzájá ru lásn ak  tartom  a 
te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  o p tim á lis  népgazdasági h a sz n o s ítá sá ró l 
fo ly ó  v itáh o z . Bizom benne, hogy az i l l u s z t r i s  b irá ló b iz o tr tsá g  i s  
annak fog ja  te k in te n i .
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ANTAL ZOLT/iN, a földrajztudom ány kand idátusa
RÉTVÁRI LÁSZLÓ d o k to ri é rtek ezése  a földrajztudom ány 
nagyon fontos és hazánkban különösen id ő sz e rű  tém akörét dolgozza 
f e l .  Az é rtek ezésb ő l kiemelem, hogy a  Szerző e lső k é n t t e t t  
k í s é r l e t e t  a r r a ,  hogy a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  s z e rk e z e té t  és 
azoknak a  nem zeti vagyonban e l f o g l a l t  s ú ly á t ,  é r té k é t  
m egbecsülje. Egy ily e n  becslésben  m egközelítő  arányokat le h e t 
a d n i, mert az e rő fo rrá so k  é r té k e  a  tudomány és tec h n ik a  fe jlő d é se  
so rán , valam int a  tá rsadalom  szü k ség le te in ek  függvényében i s  
gyorsan v á lto z h a t .  Egyes esetekben nehezen e ld ö n th e tő , hogy 
valam ely e rő fo r rá s  melyik e rő fo rrá sc so p o rtb a  so ro lh a tó . Ezek 
figyelem be v é te lé v e l  úgy érzem, a  b e c s lé s t  t iz e d e s  pontossággal 
megadni szükség te len .
Jónak Í té lem  a  te r ü le th a s z n o s í tá s i  t íp u s o k a t, am it Szerző 
a  T ata környezetm inősitő  té rk ép e  kapcsán a  tá rs s z e rz ő sé g re  i s  
k o rrek ten  u ta lv a  közöl. V alószinüleg  leh e tn e  d if fe re n c iá l ta b b  
típ u so k a t i s  f e l á l l í t a n i ,  de k iin d u lásn ak  ezek i s  m egfelelőek.
Jónak tartom  a  GNV-vel k ap cso la to s  h a tá s v iz s g á la t i  
tém ákat. A tanulmányozandó hatások kö rébő l kim aradt v isz o n t a 
köz lekedés.
Ugyancsak jónak ta rto m  Szerzőnek a z t  a  j a v a s l a t á t ,  ami 
s z e r in t  k ö rn y eze ti hatástanulm ányt nemcsak műszaki nagyberuházás 
e l ő t t  szükséges k é s z í t t e t n i , hanem a  kö rn y eze ti árta lm akkal 
t e r h e l t  té rsé g e k re  i s .
Fentieken  t ú l  még sok é r té k e s e t  lehe tne  a  do lgozatbó l 
k iem eln i. Á lta lános p o z it iv  véleményem m e lle t t  már csak a r r a  
u ta lo k , hogy Szerző  m egfelelő  e lm é le ti fe lk é s z ü lts é g g e l k e z e li  a  
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  összehangolt h aszn o sítá sán ak  bonyo lu lt 
p rob lém áit.
M egítélésem s z e r in t  a  do lgozat gyengéi egyes konkrét 
kérdések  tá rg y a lá s a  során ütköznek k i .  A n y irá d i baux itbányásza t 
"kon tra"  h é v iz i gyógyhelyi p o ten c iá l problémakör a  korábbi 
h e lyze thez  képest m eg á llap íth a tó  e lté ré s e k  bem utatásán lényegében 
nem megy t ú l .  Azt a s z é le s  ok-okozati lá n c o la to t ,  amely a  mai 
h e ly z e t k ia la k u lá s á t  eredm ényezte, Szerző nem m u ta tja  be. így  a  
hasonló  he lyzetek  e lk e rü lé séh ez  szükséges tudományos a la p o z á ssa l, 
kö v e tk ez te té sek k e l adós m arad. Semmivel nem b iz o n y ít ja ,  hogy a  
n y irá d i  bauxitvagyon in  s i t u  é r té k e , i l l .  a  h é v iz i  tó r a  
t e l e p i t e t t  gyógyüdülési nem zeti vagyon nagyjából egyenlő é rték ű . 
Meg sem e m li t i ,  hogy a  mai h e ly z e t úgy z á ru l ,  hogy a  már egyszer 
l e s ü l ly e s z te t t  k a rs z tv íz  n ivó  a l a t t  t í z m i l l i ó  tonna igen  jó 
minőségű b au x it marad v is s z a . A te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  összehan-
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g o lt  hasznosításának  problém ája a  n y lrá d i  té rség b en  te lje sk ö rű e n  
nem k e rü lt  m eg v ilá g ítá s ra .
B írálóban  hasonló  tip u sú  h ián y é rze tek  tám adtak egyes 
anyagrészek tá rg y a lá s á n á l i s .  A 44. o ld a lo n  egy e la v u l t  ta r ta lm ú  
á b rá t közöl az ország n y e rsa n y a g le lő h e ly e irő l, a  77. o ldalon  
Nagyegyházát és Mányt T atabányától N y-ra h e ly e z i, s a  107. o ld a -  
dalon egy hagyományos, de é rte lm é t v e s z te t t  e n e rg ia ten g e ly  
k i fe je z é s t  használ s tb .
A hiányosságok e lle n é re  a  Szerző á l t a l  k é p v is e l t  k u ta tá s i  
irán y  és szellem  ú jnak , tudományosan indokoltnak  fogadható e l .  A 
do lgoza to t elfogadom és a  TMB-nek e lfo g a d á s ra  javaslom .
FALLER GUSZTÁV, a  műszaki tudomány doktora
RÉTVÁRI LÁSZLÓ munkája k iválóan  f o g la l ja  össze a cimében 
j e l z e t t  problém akört, benne azokat az ú jdonságokat i s ,  melyekkel 
a  Szerző o r ig in á l i s  k u ta tá s a i  g a z d a g íto ttá k  a z t .  Á mindvégig 
é lv e z e te s  s t i lu s u ,  rendk ívü l v ilá g o sa n  fogalm azott és j ó l  
i l l u s z t r á l t  munka pontosan tü k rö z i a  Szerző e ré n y e it :  mindenkor 
gazdasági m érlegelések re  támaszkodó tá rg y ila g o ssá g á t és 
e lsőso rban  a z t ,  hogy a lapvetően  tudom ányszervezői munkája éppen 
a z é r t  eredményes, m ert maga i s  -  a  társadalm i-tudom ányos 
közéle tben  és a tudományos ism e re tte r je s z té s b e n  egyarán t ré s z tv e ­
vő -  a k tiv  tudós.
Ha az előbb RÉTVÁRI "ú jdonsága ira"  u ta lta m , úgy tartozom  
megmondani: ilyennek  minősitem az e rő f o r rá s -é r té k e lé s  ( á l t a l a  i s  
e lfo g a d o tt)  hazai -  és az á lta lam  ism ert néhány k ü lfö ld i  -  
e lm éle te  szem pontjából a z t ,  hogy a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  azonos 
alapú gazdasági é r té k e lé s é t  (aminek sokan még a  le h e tő sé g é t i s  
v i t a t j á k ! )  nemcsak e lő s e g i t i ,  hanem a  "társadalom  t e l j e s  környe­
ze te  ren d szeré lv ü  k u ta tá sáb a"  s o ro l ja .  B evezeti a  "szekunder e rő ­
fo rrások" fogalm át és v iz sg á la tá b a  vonja ezeke t i s ,  továbbá 
sokrétűen  r á v i l á g i t  "a te rm ész e ti környezet e rő fo r rá s a i  és a d o t t ­
ságai ö sszehangolt hasznosításának  tá rsa d a lm i ö ssz e fü g g é se ire " . 
Különösen é r té k e s  az , amit a te rm é sz e ti  és a  m unkaerőforrások 
je le n le g i  és jövőbeni t é r b e l i  e lk ü lö n ü ltség én ek , i l l .  e k é t 
e rő fo rrá s -c so p o r t t e r ü l e t i  sú ly p o n tja i  egybeesése mértékének 
v iz sg á la tá b ó l k ö v e tk e z te t. A g y ak o rla t szem pontjából i s  é r té k e s  
eredményeket mutat f e l  néhány s p e c iá l i s  v iz s g á la ta  -  am elyeket 
i r á n y í to t t  -  és f e l t é t l e n ü l  p e rsp e k tív á t n y i t  az a  fe lfo g á s a , 
am ellyel a  re k re á c ió s  p o te n c iá lt  az e rő fo rrá so k  "tárházába" tö ­
rek sz ik  in te g r á ln i ,  még ha szerényen meg i s  jeg y z i, hogy e 
te k in te tb e n  csak " f é l s ik e r t "  é r t  e l .
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BERNÁT TIVADAR opponensnek az eocén—program egészé t 
n eg a tiv e  m inősítő  b í r á l a t i  m egjegyzésétől in d í t t a tv a  i s  szó t 
kértem . Az ily e n  rö v id  -  és e z é r t  szükségszerűen á l ta lá n o s í tó  -  
u ta lá s  napjainkban ig en  gyakori és éppen á l ta lá n o s í tó  v o l ta  e l le n  
k e l l  m indenütt sz ó t emelnünk. Annak tudatában  i s ,  hogy BERNÁT 
p ro fe ssz o r  ugyanezt elmondta v o lna , ha ré sz le te se b b e n  fo g la lk o z ­
h a to t t  v o lna  vele  i t t :  Az eocén program négy ú j bánya é p í té s é t  és 
k é t bánya re k o n s tru k c ió já t  j e l e n t e t t e  és j e l e n t i .  A k é t r e ­
k o n s tru á lt  bánya, Dudar és B alinka  hosszú évek ó ta  kim agasló 
gazdasági eredményeket produkál, a  Veszprémi Szénbányák k é t 
s t a b i l  üzeme. Az ú j bányák közül az európai m ércével mérve i s  
modern Márkushegy az ugyancsak eredményesen gazdálkodó O roszlányi 
Szénbányák s ik e re s  működésében v á l t  a lapve tő  je len tő ség ű v é , a  
Lencsehegy I I .  bányaüzem most fo lyó , i l l .  befe jeződő  
te rm e lé s fe lfu tá s a  ped ig  a  Dorogi Szénbányákat t e t t e  és t e s z i  ren ­
t á b i l i s s á .  A h a t bánya közül te h á t  négy -  a hosszú évek ó ta  és ma 
i s  nyomott szénárak d a c ára  i s  -  nyereséges v á l l a l a t i  gazdálkodást 
b i z t o s i t .  Működésűk még a  legsz igo rúbb  népgazdasági m eg íté lé s  
tük rében  i s  hasznos, érte lm esen  m ással nem p ó to lh a tó . A zért 
t e h á t ,  m ert a  másik k é t  ú j bányaüzem: a Tatabányai Bányákhoz 
ta r to z ó  Nagyegyháza és Mány I .  k é tsé g te le n ü l sú lyos, ám hitem  
s z e r in t  leküzdhető  és igy  á tm eneti műszaki és gazdasági 
nehézségekkel t e r h e l te n  működik, nem in d o k o lt az egész eocén 
program s ik e r te le n s é g é rő l  b e s z é ln i, hanem d i f f e r e n c iá l ta n  k e l l  
a z t m e g íté ln i, i t t  nem e m lí te t t  további sok pozitívum át i s  
te k in te tb e  véve.
V égezetül és ha már szónál vagyok, nem ha llga tha tom  e l  
a f e l e t t  é r z e t t  örömömet, hogy RÉTVÁRI LÁSZLÓ tevékenységében 
messzemenően é rvényesü ln i látom  azokat az á lta la m  i s  v a l l o t t  
a la p e lv e k e t, amelyek le g fo n to sa b b ik ja i s z e r in t  a  te rm é sz e ti  
e rő fo rrá so k  gazdasági é r té k e lé se  nem v á la sz th a tó  e l  t á v l a t i  -  
e se ten k én t egymást i s  é r in tő  -  igénybevételük  népgazdasági la g  
o p tim á lis  -  eredőjében ráfordítás-m inim um ot b i z to s i tó  -  program ja 
m eg a lk o tásá tó l és annak folyam atos " k a rb a n ta r tá s á tó l" .  Továbbá, 
hogy az azonos a lap ú  é r té k e lé s  c sak is  annak a  kü lönbözeti 
( p o te n c iá l is )  járadéknak a  m eghatározásával le h e tsé g e s , m elyet az 
egyes e rő fo rrás-e lem ek  a  program s z e r in t  még igénybe venni 
in d o k o lt " leg ro sszabb"  e rő fo rrás-e lem hez  képest (p o te n c iá lis a n )  
élveznek. A t e l j e s  le e g y s z e rű s íté s b ő l következhető  e s e tle g e s  
f é l r e é r té s e k e t  i s  v á l l a lv a  nem rész le tezem  most ezeke t és a  velük  
összefüggő további a la p e lv e k e t. Rögzítem v isz o n t a z t  a  meggyőző­
désem et, hogy RÉTVÁRI LÁSZLÓ v é g z e tt  munkája, i l l .  az á l t a l a
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s z e rv e z e t t  k u ta tá so k  érdemben g a z d a g íto ttá k  az i ly e n  e lv i  
alapokon á lló  e rő fo r rá s -é r té k e lő  isk o la  eredm ényeit.
PINCZÉS ZOLTÁN, a  fö ldrajztudom ány dok tora
Azt hiszem , RÉTVÁRI LÁSZLÓ d o k to ri értekezésének  té m á já t, 
az abban k i f e j t e t t  gondo latokat és eredményeket nemcsak a 
fö ldrajztudom ány és á lta lá b a n  a  geotudományok üdvözö lhe tik , hanem 
mindazon tudományok i s ,  amelyek a  te rm észe t és a  társadalom  
k ö lcsö n h a tásá t k u ta t já k .
A téma rendk ívü l s z é le s , szerteág azó , ig a z i 
i n te r d i s z c ip l in á r i s  m eg k ö ze lités t ig é n y e l. Úgy gondolom, hogy a 
kérdéskör k id o lg o zására  sz ak a v a to ttab b a t -  berkeinken b e lü l  -  nem 
i s  ta lá lh a t tu n k  volna. A téma je l le g e  tú ln ő  egy k u ta tó , egy 
tudományág k e re te in .  RÉTVÁRI LÁSZLÓ k u ta tá s a i t  különböző tudo­
mányágak k é p v ise lő iv e l közösen végezte  (több  esetben  
m egbízásban). A közös munka összehangolt tevékenysége t, egységes 
koncepció t k iván . Ezen a  vonalon Szerző tudományszervező és 
e g y ú tta l  tudományos k u ta tó i  képessége kiem elkedő. A teámban 
v é g z e tt  munkának b u k ta tó i i s  vannak. Egyik i ly e n  v e szé ly t 
j e le n th e t  az , hogy a  k u ta tá s  eredménye i s  közös és később k e l l  
e ld ö n te n i, hogy k i  hogyan ré sz e se d ik  b e lő le . Ezt a  Szerző i s  é rz i 
és tu d ja .  Éppen e z é r t v ilá g o sa n  megfogalmazza, hogy mi a  s a já t  
eredménye a  csoportm unkából, k o rre k tü l' h iv a tk o z ik  a  tá rs sz e rz ő k  
eredm ényeire.
A d o lgoza t másik b u k ta tó ja  -  és úgy érzem ,ezzel a  Szerző 
nem tu d o tt  k e llő e n  m egbirkózni - ,  hogy abban egy több  év tized es  
kutatómunka eredménye k e r ü l t  bem utatásra . Ez önmagában még nem 
lenne  b a j, s ő t  egy d o k to ri é rtek ezés  ese tében  k ív án a to s  i s .  A 
dolgozatban  azonban az eredmények m ozaikszerüen k e rü l te k  egymás 
m ellé , amit még tovább ro n t  az i s ,  hogy az egyes kérdések 
k u ta tá s a  és fe ld o lg o zása  nem azonos szempontból t ö r t é n t .  Pedig a 
különböző eredmények egy v ezérfo n a l köré  fe lfü z h e tő k  le t te k  
v o ln a . Egy egységes koncepció köré c s o p o r to s í to t t  gondolatokból 
f e l é p í t e t t  é rte k e z é s  gördülékenyebb, v ilágosabb  l e t t  v o lna . így 
azonban a  munkára a  mozaikosság nyomja r á  a  b é ly eg é t.
A do lgoza t a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  komplex 
h aszn o sítá sán ak  és é rté k e lé sén e k  v iz s g á la tá t  és annak fö ld r a jz i  
é rte lm e zé sé t a d ja . A kérdés "Az ország te rm é sz e ti  e rő fo rrá sa in a k  
k u ta tá s a  és f e l tá r á s a "  c . OTTKT fő irá n y k én t, majd "Az ország 
te rm é sz e ti  e rő fo rrá sa in a k  á tfo g ó  tudományos v iz s g á la ta "  cimen 
akadém iai tá rc a k ö z i program ként ism e rt. Az egyetemen úgy gondol-
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juk , hogy a  téma je l le g é n é l ,  kom plexitásánál fogva szélesebb  
körű  k o o rd in ác ió t ig é n y e lt  volna. Ügy érzem, hogy a  te rm ész e ti 
e rő fo rrá so k  fogalma a  k u ta tá s  e lő t t  nem v o l t  t i s z tá z v a ,  és igy  a  
téma e z é r t sem v á lh a to t t  m u l t id is z c ip l in á r is  k u ta tá s s á . Az 
o koza ti k apcso la tok , összefüggések, a  te rm é sz e ti  e rő forrásoknak  
kö rnyezetre  g y ak o ro lt h a tá s a  ( h a tá s v iz s g á la t) ,  a  k ö rn y eze ti á l l a ­
potok f e l t á r á s a  -  ami a  téma komplex je l le g é b ő l következne -  
h á tté rb e  s z o r u l t , és igy  egy tudományos, ig a z i 
környezetgazdálkodási t e r v  e lk é s z íté s e  s z é le s  ö ssze fo g ássa l nem 
v a ló s u lh a to t t  meg. Ezt a  h iá n y t igyekszik  RÉTVÁRI LÁSZLÓ é rte k e ­
zésév e l p ó to ln i , bemutatva a z t a  s z é le s  t e r ü l e t e t ,  am elyet a  
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  megnevezése ta r ta lm a z , valam in t a z t  i s ,  
hogy ezen b e lü l  egy-egy téma i s  mennyire ö s s z e te t t .
RÉTVÁRI LÁSZLÓ dolgozatának legnagyobb érdeme az , hogy 
t i s z tá z z a  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  fogalm át. Tényekkel 
a lá tám asztva  sz é le sen  é rte lm e z i a  te rm é s z e ti  p o te n c iá l t ,  prim er 
és szekunder e rő fo rrá so k a t em litve . Á l l i t á s á t  konkrét példákkal, 
esettanulm ányokkal tám a sz tja  a lá  (p l .  r e k re á c ió ) .
Külön k e l l  szólnom az értekezésben  i s  e m l i te t t  rek reác ió s  
p o te n c iá lró l ,  m int szekunder te rm ész e ti e rő f o r rá s ró l .  Ezt a z é r t  
i s  teszem , m ert tanszékünk i s  több mint t i z  éve fo g la lk o z ik  ezzel 
a  k é rd é sse l. Több szakdolgozat és egy d o k to ri é rte k ez é s  i s  
k é s z ü lt  e tém akörből, t e r ü l e t i l e g  pedig  az ország  több 
hegységének re k re á c ió s  p o te n c iá l já t  é r té k e l tü k . K idolgoztuk e 
kérdéskör ku ta tásán ak  m ódszertanát. S a jn á la t ta l  k e l l  
m e g á lla p íta n i, hogy a  különböző k u ta tó h e ly ek , k u ta tó k  egyéni 
m ódszerrel v é g z e tt  munkájának nem t ö r t é n t  meg a  m ódszertani 
e g y e z te té se . Pedig  egy közös koncepcióval f o ly t a to t t  k u ta tá s  igen 
rö v id  időn b e lü l  az o rszág  rek re á c ió s  p o ten c iá lján a k  t e l j e s  
fe l tá rá sá h o z  v e z e th e te t t  v o lna , amely az ü d ü lő te rü le te k  te rv e zé se  
szám ára igen hasznos, haszn á lh a tó  ad a to k a t s z o lg á l ta th a to t t  vo l­
na.
A do lgoza t a  cimben megfogalmazott k é rd é srő l jó  összefog­
l a l ó t  ad és a  munkából v ilá g o sa n  k itű n ik  a  Szerző több év tized es  
kutatómunkájának eredménye.
A d o k to ri é r te k e z é s t  elfogadom és e lfo g a d ásra  ajánlom .
PERCZEL GYÖRGY, a földrajztudom ány kand idátusa
A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  k u ta tá s a , f e l t á r á s a  és 
h a sz n o s ítá sa  egyre nagyobb je len tőségűvé  v á l ik  a  nem zeti t á r s a ­
dalmak számára. Ennek az az oka, hogy az ember egyre nagyobb mér-
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tékben  s a j á t í t j a  k i  te rm é sz e ti  környzetének j a v a i t ,  majd ezek 
á ta la k í tá s á v a l  és fo g y asz tásáv a l e l é g i t i  k i  anyagi és szellem i 
s z ü k s é g le te it .  A folyam at mindhárom mozzanata h a tá s s a l  van az 
e rő fo rrá so k  ö s sz e té te l 'é re , minőségének a la k u lá s á ra , e lső so rban  a  
"salak-anyag" környezetünkbe való  v i s s z a ju t ta tá s a  m ia t t .  K ellő 
e lő r e lá tá s  n é lk ü l igy  magunk te h e tjü k  a  társadalom , az egyén 
anyagi bo ldogu lásá t és sz e llem i gazdagodását k o r lá to s s á  a  termé­
s z e t i  e rő fo rráso k  h aszn o síth a tó ság a  o ld a lá ró l .  RÉTVÁRI LÁSZLÓ t é ­
m aválasztásának id ő sze rű ség é t ezek a  makroökonómiai és tá rsad a lm i 
összefüggések alapozzák meg.
A .te rm észe ti e rő fo rrá so k  k u ta tá sa  -  mint azok tá rg y a  i s  -  
igen  so k ré tű . Szakirodalm i anyaga gazdag. Kevés azonban az olyan 
munkák száma, amelyek a r r a  v á lla lk o z n a k , hogy egy o rszág , vagy 
egy té r s é g  e rő fo rrá sa in a k  e g észé t (vagy je len tő seb b  r é s z é t )  szá­
m ításba  véve je lezzék  a  fe lh a s z n á lá s , a  fe lh aszn á lh a tó ság  
i r á n y a i t ,  le h e tő s é g e i t ,  a  gazdasági és tá rsad a lm i f e j lő d é s  e né­
zőpontból fe lv á z o lh a tó  k ív án a to s , vagy leh e tség es  m ódozatait. 
RÉTVÁRI LÁSZLÓ munkája i ly e n  szempontból hézagpótló , a  tém akörrel 
fog la lk o zó k a t i ly e n  gondolkodásra ösztönző.
A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  k u ta tá s a  és h a sz n o s ítá sa  
i r á n y í t á s i  szempontokat és a  működés körülm ényeit te k in tv e  i s  
f e j l e s z té s r e  s z o ru l . A j e l ö l t  fo g la lk o z ik  az e rő fo rrá so k  
gazdasági c é lz a tú  szám bavételének k é rd é se iv e l, amely véleményem 
s z e r in t  m etodikai szempontból még épp úgy f e j l e s z té s r e  sz o ru l, 
m int a  m e g te s te s í te t t  é rté k  m eg je len ité se  szem pontjából. Ezzel a  
k u ta tá so k  egy fon to s irá n y á ra  i s  f e l  kivánom h iv n l a  figye lm et. 
Helyes RÉTVÁRI azon tö rekvése  i s ,  hogy o lyan  gazdasági é rték ren d , 
o lyan közgazdasági környezet k ia la k í tá s á r a  k e l l  tö re k e d n i, amely 
é rték én  forgalm azza, vonja a  term elésbe a  te rm ész e ti e rő fo rrá so ­
k a t .  Ezzel ugyanis megteremthetők tak a rék o s , hosszútávú  és 
nem zeti érdekeknek m egfelelő fe lh a szn á lá su k , valam int a  minőségük 
és mennyiségük védelmét sz o lg á ló  környezetvédelm i in tézkedések  
anyagi a la p ja i .
PÉCSI MÁRTON, az MTA rendes ta g ja
RÉTVÁRI LÁSZLÓ szakmai é le t r a jz á b ó l  k id e rü l ,  hogy az 
1950-es évek második fe léb en  számos köz- i l l .  e lis m e r t  tudósnak 
v o l t  a  ta n ítv á n y a , e lő szö r a  deb recen i, majd harmadéves k o rá tó l a  
b u dapesti tudományegyetemen. Kezdetben m int egyik ta n á r a  majd 
tudományos i r á n y i tó ja ,  ig a z g a tó ja  k isé rh e ttem  folyam atosan figye­
lemmel p á ly a fu tá s á t .  A f ö ld r a jz  különböző ágaza ta i i r á n t i  ko rai 
é rd ek lő d ésé t j e l z i ,  hogy mig a  60-as, 70-es években a  népesség-
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és te le p ü lé s fö ld r a jz  tá rg ykö rébő l v á la s z t ja  egyetemi d o k to ri, 
i l l .  k an d id á tu si tém ájá t, eközben a  vezetésemmel folyó 
m agyarországi geom orfológiai térképezésnek  i s  egyik produktiv  
k ü lső  m unkatársa.
Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok O sztálya 
m egalakulását (1965) követően kapcsolatunk  sz é le sed ik . E t tő l  az 
id ő tő l  kezdődően RÉTVÁRI LÁSZLÓ -  az Akadémia dolgozójaként -  a 
tu dom ánypo litika i, a  g y a k o rla ti  tudományszervezés i s k o lá já t  
j á r j a ,  azon b e lü l  konkrét h iv a ta l i  f e la d a ta  a  te rm ész e ti 
e rő fo rrá so k  k u ta tá s á v a l kapcso la to s  érdemi kooperáció  és 
koord ináció  e lő s e g i té s e .
K andidátusi fokozata  m egszerzését követően javasla tom ra  
1974. szeptemberében k e rü l t  á t  az MTA H iv a ta láb ó l a 
Földrajztudom ányi Kutató In té z e tb e . Tudományszervezői k v a l i t á s a i t  
ism erve -  tudományos főm unkatársi b e so ro lá sa  m e lle tt  -  m ind járt 
megbiztam az In té z e t  tudományos t i t k á r i  teendőinek  e l lá tá s á v a l  
i s .
Szakmai, tudományos k ö z é le ti  p á ly á ja  t ö r e t le n .  
Személyiségében kiemelendőnek ta rto m  m indenkori a f f i n i t á s á t  az új 
k u ta tá s i  irá n y z a to k  i r á n t  és te t t r e k é s z s é g é t  a  g e o g rá f ia i 
k ö z é le t,  az In té z e t  eredményes m űködtetése te k in te té b e n . Az 
e lm ú lt év tizedben  a k tiv  ré sz tv ev ő je  a  vezetésemmel formálódó 
komplex kö rnyezetku ta tásnak  és e lő re v iv ő je  a  nagyméretarányú 
elemző, in te g r á l t  környezetm inősitő  térképezésnek .
A 80-as évek e le jé n  javasla tom ra  kapcso lódo tt be "Az 
o rszág  te rm ész e ti e rő fo rrá sa in a k  átfogó tudományos v iz s g á la ta "  c. 
országos fő irá n y  m unkálataiba. 1983 e l e j é t ő l  vezető je  az In té z e t  
k e re téb en  é le t r e h iv o t t  Term észeti E rő fo rrások  K oordinációs Irodá­
nak (TEKI). Témavezetőként sze rv ez te  és  i r á n y í to t ta  a  komplex 
team -ekben fo ly ó  -  majd szerkesztésében  m e g je le n te te tt  -  "K iin­
duló  helyzetkép  te rm ész e ti e rő fo r rá s a in k ró l"  és "A P i l i s —Viseg­
rád i-hegység  kö rnyezetm inősitése"  k u ta tá s o k a t. Ezeknek a 
k o l le k t iv  ku tatásoknak  a  koncepció já t maga v á z o lta  f e l ,  melyek 
eredm ényeiből e lő re v iv ő  ja v a s la to k a t von t l e .  Ugyanakkor a 
komplex fe ladatokon  b e lü l i  résztém ák kidolgozásában  i s  é le n  j á r t .
A d is s z e r tá c ió  m ódszertani e szk ö z tá ra  gazdag és k o rsze rű , 
az id e ta r to z ó  h a z a i és nemzetközi irodalom ra helyesen é p ítk e z ik .
A d o lgoza t tem atik a i sokarcúságát a  Szerző k isebb  részben 
hagyományos m a te m a t ik a i- s ta t is z t ik a i  e lem zésse l, nagyobb részben 
ú j módszerekkel (környezetm inősitő  té rk é p ez é s , k ö rn y eze ti 
h a tá s v iz s g á la t ,  valam int k ö lts é g —haszon szám itás) b o n tja  k i ,  s 
o ld ja  meg.
A vonatkozó szakirodalom  átfogó  é r té k e lé s é re  é p itv e  a
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Szerző a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  m u lt id is z c ip l in á r is  é rte lm e zé sé t 
k o rsze rű  elvek a la p já n  -  az é rd e k e lt  tudományágak számára i s  e l ­
fogadhatóan -  a d ja  meg. A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  tárgykörének  
sz é le s  é rte lm ezésé t szem e l ő t t  t a r tv a  az e rő fo rrá so k  tá rh á zá b a  
in te g r á l  minden é r té k e t  hordozó kö rnyeze ti a d o ttsá g o t (k iem elten  
a  re k re á c ió s  p o te n c iá l p é ld á já n ) . A prim er te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  
s a já ts á g a ir ó l ,  i l l .  azoknak a  h aza i szükség le tek  k ie lé g íté sé b e n  
b e tö l tö t t  sz e re p é rő l a d o tt  é r t é k í t é l e t e ,  továbbá a  hazai 
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  nemzeti vagyonban e l f o g l a l t  ré sz a rá n y a iró l  
n y ú j to t t  átfogó é r té k e lé s e  a  h a z a i g azd asá g fö ld ra jz i szakirodalom  
nyeresége .
Az á lta lá n o s  g azd aság fö ld ra jz  tá r h á z á t  gazdag ító  f e n t i  
eredm ényeit re g io n á lis a n  a  te rm é sz e ti e rő fo rrásokban  gazdag, a 
t e r ü l e t i  fe jlő d ésb en  mégis e lm aradott A lfö ld  oknyomozó 
tanulm ányozásával e g é s z i t i  k i .  A Tatai-m edence mezorégió -  azon 
b e lü l  Tata -  pé ldá ján  pedig  a te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  
h a sz n o s ítá sa  d iszharm ón iá jábó l eredő k ö rn y eze ti k o n flik tu so k a t 
komplex esettanulmányokban m u ta tja  be.
A kö rn y eze ti h a tá s v iz s g á la t  m etodikai e lv e i t  é r té k e lv e  
á tfogó  képet ad a  Bős—Nagymaros V íz lépcsőrendszer k ö rn y eze ti ha­
t á s a iv a l ,  továbbá a  Nyirád—Héviz b á n y á sz a ti, i l l .  gyógyhelyi 
á g a z a ti  érdekütközésekkel kapcso la to s  -  akadémiai kere tb en  
v é g z e tt  -  v iz sg á la to k  t a p a s z ta l a t a i r ó l .  Ezeket fő le g  a 
tá rsad a lm i-g azd aság i h a tásoka t elemző, i l l .  a  bányászat és a  kör­
nyezetgazdálkodás t é r b e l i  ö ssze fü g g ése it é r té k e lő  s a já t  k u ta tá s i  
eredményei e g é s z í t ik  k i .
BÉTVÁRI LÁSZLÓ tudományos gondolkodását hűen tü k rö z ik  
értekezésének  ja v a s la ta i .  Ö sszefog la lása  o lyan sommázat, ami 
számos előrem utató  m ódszertani ja v a s la to t  ta r ta lm a z  a  te rm é sz e ti  
e rő fo rrá so k  összehango lt, környezetkím élő h a sz n o s ítá sá v a l kapcso­
la tb a n . Az é ssz e rű  e rő f o r r á s -  és környezetgazdálkodást i s  
sz o lg á ló  e lv i-m ódszertan i t é z i s e i  -  m egítélésem  s z e r in t  -  a  fö ld ­
r a j z i  ku tatások  ko rsze rű  ism eretelvének  b ő v ité se  m e lle t t  a  t á r s -  
és rokontudományok számára i s  fon tosak , s e z á l ta l  adap tálandóak.
RÉTVÁRI GYULA fm atematika-kém ia szakos ta n á r
RÉTVÁRI LÁSZLÓ akadém iai dok to ri é rtekezésének  nyilvános 
v i tá já n  nem a  d is s z e r tá n s  tudományos eredm ényeiről, az á l t a l a  ve­
z e t e t t  teamek m ódszertani ú tk e re s é s e irő l  kivánok s z ó ln i ,  és nem 
i s  a  szé leskö rű  p u b lik á c ió s , e lő a d ó i, tudom ánynépszerűsitő  te v é -
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kenységet fo ly ta tó  k u ta tó ró l .
A tudományos é le tra jz b a n  i t t  e lh a n g z o tt nagy c sa lád , az 
idősebb f iv é r  jogán kérek  m eg h a llg a tás t. Öcsém komplex 
gondolkodásmódját nem ta r to m  v é le tle n n e k . Úgy érzem, hogy a  
v itáb an  é r i n t e t t  o rszágos je le n tő sé g ű  in te r d is z c ip l in á r is  
k u ta tá s i  t e r ü l e t  á t l á t á s a ,  nevezetesen  a  h aza i te rm észe ti 
környezet e rő fo r rá s a i  és a d o ttsá g a i közös ügyeinek, azonos e lv i  
alapon tö r té n ő  é rté k e lé sén e k  a  f e lv á l l a lá s a  és minden egyéb 
közösségért v é g z e tt  munkája a  gyökerekhez, vagy is  a  c sa lá d i 
eredethez  v eze th e tő  v is s z a .  Abba a  v é r s z e r in t i  tá rsad a lm i 
a la p s e jtb e , amelyben Édesanyánknak a  m indig m e g te r i te t t  a s z ta ln á l  
k ile n c  k a r é j t  k e l l e t t  körbeszegnie az é l e t e t  je le n tő  kenyérből, 
hogy abból valamennyi éhes szájnak  ju sson . S z ü lé in k tő l, a  
c s a lá d tó l ,  a  rokonság tó l, de a  f a lu tó l  i s  az é l e t  minden 
folyam atában közösségi sz e m lé le te t , é l e t v i t e l t  ta p a s z ta ltu n k . Nem 
v é le t le n  t e h á t ,  hogy RÉTVÁRI LÁSZLÓ dolgozatának  a lapgondo la ta  és 
a  téma k ife j té s é n e k  módja tá rsa d a lo m -c e n tr ik u s . E rő fo rrása in k  
m eg ité lése , környezetünk megóvása dolgában ra c io n á lis a n , 
fe le lő s e n  gondolkodik és ezzel hazájában , népében, magyar 
nemzetében i s .  Nem i s  t e h e t i  másként. Z sig ere ib en , g ondo la t- és 
érzelem világában , értelm ében c s a lá d i ,  közösségi in d i t ta tá s ú  
alapélm ényeket hordoz, amelyek ma már a  tudományos eszmékkel és 
gondolatokkal szerves egységet képeznek.
A szü lőkkel eg y ü tt k ile n c ta g ú  családnak néhány t i z  
négyzetm éter lak ás  j e l e n te t t e  az é l e t t e r e t .  Ezt k e l l e t t  annak 
id e jé n  a  legésszerűbben  f e l - ,  i l l .  k ih a sz n á ln i. Mégpedig úgy, 
hogy abban mindenkinek ta n u ln i ,  eg y ü tt é ln i  és b e sz é lg e tn i, 
egymást e lv i s e ln i ,  ső t s z e re tn i  le h e sse n . E c sa lá d  h á tte réb en  
m indig o t t  v o l t  a  haza, amely -  ha szűkösen i s  -  m egélhetést- 
b i z t o s í t o t t ,  a  nép, amely f e lk a r o l t ,  s e g i t e t t ,  i s k o lá z ta to t t ,  a  
nemzet, amely s a já to s  k a ra k te r t ,  id e n t i t á s tu d a to t ,  emberi t a r t á s t  
a d o t t .
Testvéröcsémnek m indig sok -  é le tk o rán ak  m egfelelő  -  
f e la d a ta , te n n iv a ló ja  v o l t . Részt k e l l e t t  vennie az egész embert 
k ivánó , te rm észe tes  módon organizálódó  c s a lá d i  munkamegosztásban, 
és magas s z in te n  e le g e t k e l l e t t  te n n ie  a  ta n u lá s i  k ö te le z e t ts é ­
geinek  i s .  Csupán a  c sa lá d i h á t t é r  és az ebből sa rjad ó  in d í t t a t á s  
a  t iz e n h é t év ig  t a r t ó  i s k o la i  tan u lá sh o z , majd a z t  követő, a 
s p e c iá l i s  k ép ze ttség ek e t és képességeket f e j l e s z tő  egyetem i dok­
t o r i  fe lk é szü lé sh e z , a  k r e a t iv  embert a la k i tó  asp iran tu ráh o z  
azonban -  véleményem s z e r in t  — nem l e h e t e t t  elegendő. Hogy öcsém 
immár két és f é l  év tized e  tudományos munkát végezhessen, i l l .  
jellem form áló tudományos k ö z é le t i  tevékenységet fo ly ta th a sso n  és
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azon b e lü l  év tized es  permanens k u ta tá s  eredményeként akadémiai 
d i s s z e r t á c ió já t  i t t ,  a  Magyar Tudományos Akadémia nagytermében 
n y ilv án o s v i tá n  ma megvédhesse, ahhoz jó l  s z e rv e z e t t  és 
i r á n y í t o t t  tudományos intézm ényrendszer k e l l e t t .  Családom és a 
magam nevében köszönöm a  tudósoknak, a  tudományos vezetőknek és 
m unkatársaiknak, a  hazai tudományos közé le tnek , hogy családunk 
h a to d ik  t a g já t  maguk közé fo g ad ták . Azaz fe lk a ro l tá k , s e g í te t té k ,  
tám ogatták  abban, i l l .  megadtak minden sz u b je k tív  és o b jek tiv  
f e l t é t e l t  ahhoz, hogy k é p esség e i, tudományos és k ö z é le ti  
szem élyisége kibontakozhassanak.
Hitem és meggyőződésem, hogy RÉTVÁRI LÁSZLÓ a  jövőben i s  
-  tehe tségéhez  mérten -  nagy szorgalommal és r e n d i th e te t ie n  
h i t t e l  s z o lg á ln i fo g ja  a  magyar tudomány f e j lő d é s é t  hazánk 
ja v á ra .
Köszönöm, hogy a szakmai v i t a  z á rá sa  u tán  szó lha ttam , 
m eghallgatásukkal m e g tis z te lte k .
RÉTVÁRI LÁSZLÓ összefoglaló válasza a bírálóbizottság 
által föltett kérdésekre, a vitaülésen elhangzott hozzászólásokra
Jó é rz é s s e l  t ö l t  e l ,  hogy a  d o k to ri é rtekezés  v á la s z to t t  
tém ája  a  v á r ta t  messze meghaladó é rd ek lő d és t v á l t o t t  k i  a 
n y ilvános v i t a  ré sz tv e v ő ib ő l. A különböző fö lv e té s e k re , 
gondo latok ra , i l l .  munkásságom m e g íté lé sé t, m é lta tá s á t  i s  
ta r ta lm a z ó  é rté k e lé se k re  nagyon nehéz -  már csak az id ő  e lő re  
h a la d o t t  v o l ta  m ia tt  i s  -  reagálnom . Megjegyzem azonban a z t  i s ,  
hogy m egítélésem  s z e r in t  a  fö lsz ó la ló k  többsége számos kérdés 
é r in té s e k o r  nem i s  velem, i l l .  téz ise im ben  m egfogalmazott 
gondolataim m al, á llá sfo g la lá sa im m al v i ta tk o z ik .  Épp e z é r t  most 
csak a r r a  te s z e k , teh e tek  k í s é r l e t e t ,  hogy a b iz o t ts á g  á l t a l  
f e l v e t e t t  kérdések  köré fűzve fo g la lja k  á l l á s t  a  v i t a  során 
fö lm e rü lt  dilemmákra, gondo latok ra . Ugyanakkor a z t i s  jelzem , 
hogy -  szemben a  b í rá la to k ra  a d o t t ,  véleményem s z e r in t  á tfo g ó  vá­
la s z a d á s s a l  -  az e lh an g zo tt kérdésköröket le z á rn i  i t t  nem le h e t ,  
és e m ia tt elhangzó válaszaim ban megbúvó gondolatok ta l á n  csak a 
to v áb b i é p itő  polém ia le fo ly ta tá s á h o z  adhatnak a d a lé k o t, újabb 
l e n d ü le te t .
T is z te l t  Elnök ú r engedelmével a  b i rá ló b iz o tts á g  e lső  
kérdésköre  m egválaszolását szűkíteném . Azzal az é rz é s s e l ,  hogy a 
te rm é s z e ti  e rő fo rrá so k  szabályozásának és intézm ényrendszerének a 
m e g íté lé sé t , mai problém áit az idő  e lő re h a la d o tt  v o l ta  m ia tt  né-
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hány percben csak  é r in te n i  fe le lő t le n s é g  volna. Egyébként i s  -  
m int ahogy a z t  értekezésem  55. o ldalán  k ife jte m  -  munkám c é l j á t ,  
v á la s z to t t  szaktudományi kompetenciámat messze m eghaladja a 
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  h a sz n o s itá s i  vertikum ával összefüggésben a 
tá rsa d a lm i-g az d a sá g i környezet egymásnak a l á -  és m ellé re n d e lt a l ­
rendszere inek  az elem zése. Bár jó l tudom, hogy a  társadalom  
t e l j e s  ( f ö ld r a jz i )  környezetében a  különböző mozgásfolyamatok 
irá n y ítá sá b a n  a  p o l i t ik a i  in tézm ényrendszer f e lé p í té s e  döntő 
je le n tő sé g ű , s  a  f e j l e s z t é s i  s t r a té g iá k  hatékonysága 
szem pontjából a  rendszer működése a  mérvadó. Vagyis számomra 
v ilá g o s , hogy a  p o l i t ik a  d ö n ti e l  a  f e j l e s z t é s i  javak á g a z a ti, 
i l l  . t e r ü l e t i  fe lh aszn á lásán ak , e lo sz tásán ak  módját és m értékét, 
valam in t a z t a  nemzetközi p o l i t ik a i ,  v ilág g azd aság i s z in te r e t ,  
amely mélyen k ih a t  a  különböző e rő fo rrá so k k a l, azon b e lü l a  
h aza i te rm ész e ti e rő fo rrá so k k a l való gazdálkodás s t r a té g iá já r a .
Elnök ű r  engedelmével a  kérdéskörnek csupán az e lső  
ré s z é re  v is s z a té rv e :  úgy látom , a  70 -es-8 0 -as  évek fo rd u ló ján  
é rzé k e lh e tő  h a tá ro zo ttab b an  a  hazai te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  
k iterm elésében  és h asznosításában  é rd e k e lt ágazatoknak az á tfo g ó - 
probiémakörök megoldása i r á n t i  é rd e k e ltsé g e . Ez olyan 
ta p a sz ta la to k b ó l k ö v e tk e z e tt, mint hogy súlyos veszteségek  
kele tkeznek  a  t e r ü l e t i l e g  együtt je le n tk e z ő  e rő fo rráso k  
ö sszehango latlan  h a szn o s ítá sá b ó l. A bányászatban p é ldáu l évente 
m integy 5 ,5  m il l ió  tonna, a  v illam o sen erg ia -ip arb an  pedig 6 
m il l ió  tonna h u llad ék  k e le tk e z ik . Eme h o r r i b i l i s  mennyiségből a 
bán y ásza ti meddőket g y a k o rla tila g  h a sz n o s ítjá k , de a 
v illam o sen erg ia -te rm e lés  so rán  keletkezőknek i s  mindössze egy he­
te d é t  .
Minden elem zés, prognózis a z t ig a z o l ja  -  e válaszom fő­
le g  a  második f ö l t e t t  k é rd ésre  vonatkozik  - ,  hogy a  v izekkel 
komoly baj van és méginkább le s z .  Nagy és k is  f e l s z in i  v ize in k , a 
t a l a j v i z  és a  mélységi v izek  egyarán t szennyeződnek, ha 
re g io n á lis a n  e l t é r ő  mértékben i s .  U tóbb ival, vagyis a  nemzetközi 
ö sszeh aso n lítá sb an  i s  gazdagnak te k in th e tő , különböző 
tu la jd o n ság -je llem ző k k e l b iró  ré te g v iz e in k k e l összefüggésben 
idézem fö l ALFÖLDI LÁSZLÓ b i r á ló  b iz o t ts á g i  tagnak a  GNV kapcsán 
ö t évvel e z e lő t t  f ö lv e te t t  egyik g o n d o la tá t. Ha jó l  emlékszem, 
a z t  f e j t e t t e  k i ,  hogy a  m élységi v izekkel korábban a z é r t  nem v o lt 
különösebb problém a, mert azokat nem igen  bo lygattuk  meg. Most 
azonban a te le p ü lé s e k  sz á z a i a  m élységi v izekből nyerik  az 
iv ó v iz e t ,  gyakran úgy, hogy a  s ta t ik u s  k é s z le te k e t  fo g y asz tják . 
Az in te n z iv  v ízk ite rm e lé s  m ia tt az tán  a  fe ls z in e n  szennyeződő 
v izek  könnyen a  mélybe ju tnak  l e .
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A hazai lég k ö ri e rő fo rrá so k k a l kapcso la tban  ugyancsak 
komoly bajok vannak: le  nem becsü lh e tő  a d o ttsá g a i m e l le t t  a  
lé g k ö ri szennyezésben i s  sa jn o s  az é le n já ró  országok közé 
ta r to z u n k . Ma már az "európai 30 %-osok k lu b já " -b a n  vagyunk benn, 
de ennek egyelő re  csak a  f e le lő s s é g é t ,  k ö te le z e t ts é g e i t  
é rz é k e ljü k , de nem a  k im utatható  eredm ényeit. Az é r i n t e t t  
kérdésekkel kapcso la tban  i s  k i  k e l l  emelnem, hogy minden 
te rm ész e ti e rő fo r rá s s a l  gazdálkodó, a  te rm é sz e ti  k ö rn y eze te t 
in ten z iv en  igénybe vevő és e z á l ta l  azok á l la p o tá é r t  f e le lő s  
szervnek tudomásul k e l l  v en n i, hogy a  szabad javak kora e g y sz e r , 
s m indenkorra l e j á r t .  Valós é r té k e i  s z e r in t  k e l l  k ezeln i a  légkör 
és a  v iz  e r ő f o r r á s a i t .  Akik azokat szennyezik , in d o k o la tla n u l 
p a z a ro ljá k , azoknak f iz e tn i  k e l l  é r te !  Az ok o zo tt kár m eg té ríté se  
azonban a  problém át nem o ld ja  rreg, m ert gyakran nem i s  tu d ju k  
pontosan m e g ité ln i, hogy a d o tt  környezetszennyezés v a ló jáb an  mit 
i s  je le n t  a v iz ,  a  levegő h a s z n á la t i  é r té k e  csökkenésében. Éppen 
e z é r t  a  jövőben mindenképpen p re fe rá ln i  k e l l  a  lég k ö ri és a  v iz i  
e rő fo rrá so k  v a ló s  -  pénzben k ife je z h e tő  - s é r té k e lé s i  
módszereinek k id o lg o z á sá t, g y a k o rla ti  a lk a lm azásá t.
Komoly tudom ánypo litika i gondokat i s  lá to k  a  te rm é sz e ti  
e rő fo rrá so k  összehangolt h a sz n o s ítá sa  p ro b lem atiká jával 
kapcso la tban . Mint az Akadémián b e lü l i  Term észeti E rő fo rrások  
K oordinációs Iro d a  (TEKE) v e z e tő je  á ll í th a to m , hogy a  V II. ö téves 
te r v  időszakában az id e ta r to z ó  komplex kutatásokban  je le n tő s  a 
v is s z a e sé s . Mig ugyanis tém aterü le tünkön  az elm últ te rv id ő sz a k  
e lső  fe lében  mind a  Központi B ányászati F e j le s z té s i  In té z e t  
(KBFI), mind pedig  a  TEKI k o o rd in á c ió já v a l és i r á n y í tá s á v a l  
nagyon i s  íg é re te s  eredmények s z ü le t te k  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  
azonos e lv i  alapon  tö r té n ő  é r té k e lé s i  módszerei k i -  i l l .  
to v áb b fe jle sz té sé b e n , addig a  te rv id ő sz a k  végén -  megbízás h íjá n  
-  épp a  g y a k o rla ti  k i f e j té s ,  i l l .  a  r e g io n á l i s  é r té k e lé s  maradt 
e l .  1986-tó l v isz o n t már a  te rm ész e ti e rő fo rrá so k  komplex, 
ágazatközi é r té k e lé s e  i s  beszű k ü lt: a  korábbi munkálatokban 
rész tv ev ő  8 ágaza t együttműködése a je le n le g i  k u ta tá s i  programban 
k é t főhatóság (MTA, OMSz) in tézm ényeire  z su g o ro d o tt.
A közös é r té k e lé s i  e lvek  és módszerek ágazatközi beszű­
külésének mindenképpen ellentm ond az a  té n y , hogy éppen 1983-tó l 
sűrűsödnek az o lyan  állam i m egkeresések, amelyek e lő r e v e t í te t té k  
és e lő r e v e t í t ik  a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  összehango lt 
hasznosításának  p r io r i t á s á t .  Az é rtekezésben  összegeztem  a  GNV, 
i l l .  a  Nyirád "kon tra"  Hévíz v iz sg á la to k  m ódszertani eredm ényeit. 
Ezek egy-egy vonatkozását a  v i ta  ré sz tv e v ő i (SOMOGYI SiÜVDOR,
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ANTAL ZOLTÁN) helyesen k r i t ik a  tá rg y áv á  t e t t é k .  Jogos 
fe lv e té s e ik re  válaszom, hogy az 1986-ban e lk é s z í t e t t  tá rc ak ö z i 
k u ta tá s i  programunk k iem eli a  k ö rn y eze ti h a tá s v iz s g á la t  
m ódszertani to v á b b fe jle s z té s é t ,  s az id e ta r to z ó  ágazatközi 
összefogás fo n to ssá g á t. Ugyanakkor a z t  i s  megjegyzem, hogy a  
te rv e z é s  so rán  éppen a  tovább i közös é rd e k e ltsé g  és közös 
f e le lő s s é g v á l la lá s  m ia tt t e t t  in té z e tü n k  fe lh ív á s t  az e rő fo rrá so k  
k u ta tásában  és hasznosításában  é rd e k e lt  tárcákhoz a  hatékony 
együttműködésre -  sa jnos kevés eredménnyel.
A fe n tie k k e l összefüggő t a p a s z ta la t ,  hogy a  p o l i t ik a i  
in tézm ényrendszer többé-kevésbé k o o rd in á lt  abban a  te k in te tb e n , 
hogy p l .  az e n e rg ia e llá tá sb a n  ne léphessenek f e l  te rm e lé s t 
v e sz é ly e z te tő  zavarok, hiányok. Ugyanakkor a  k ö rn y eze t-  és 
e rő fo rrásgazdá lkodás ügyében koránt s in c s  ily e n  s z in tű  összhang 
az ágazatok k ö z ö tt . Másik t a p a s z ta la t ,  hogy k ö rnyeze ti k o n flik tu s  
e lő á llá s a k o r  k e l lő  mélységű ad a t az á lla p o tv á lto z á so k  m eg íté lésé ­
re  nem á l l  ren d e lk ezésre . Ez u tóbbiak j e l z ik  a  tudományos k u ta tá s  
sz fé rá já b an  i s  je len tk ező  gondokat, az ú jk e le tű  problém ákkal 
szembeni f e lk é s z ü le tle n s é g e t.  Úgy t ű n t ,  hogy az é g e tő  h iátusok  
m egszüntetésére  az OTKA és egyéb fő h a tó sá g i p á ly á z a ti  lehetőségek  
m egoldást adnak. Minthogy e reményeinkben i s  csalatkoznunk 
k e l l e t t  -  több  komplex tém a jav as la tu n k a t a  különböző pályázatok  
k i i r ó i  e lu t a s í t o t t á k  - ,  fe lism e rtü k , hogy más ho rizo n to n  k e l l  
gondolkodnunk. Új módszerű összefogásokat k e l l e t t  szorgalmaznunk. 
Ebbe a  v á lla lk o z á s i  rendszerű  kezdeményezésbe t a r to z ik  p l .  
ONDVÁRI ÁRPÁD-nak az á l ta lu n k  i s  folyam atosan tám o g a to tt, a 
környezet á l l a p o tá t  v iz sg á ló  komplex rendszer (KÖVIKOR) 
k ié p í té s é re  irá n y u ló  gondo la ta , vagy a  V ízgazdálkodási In té z e t  
á l t a l  a  je len b en  szerveződő, a  k ö rn y eze ti r e n d s z e r f e j le s z té s r e  és 
tan á c sad á sra  verbuválódó k o r lá to l t  fe le lő s s é g ű  tá r s a s á g a .
A te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  összehango lt h a sz n o s ítá sa  akut 
gondjainak megoldásában nagy reményt fűzök a  nem ré g  a la k u lt  
Környezetvédelm i és V izgazdálkodási M inisztérium hoz. Az e rő fo rrá s  
h a s z n o s ítá s t  a  kö rnyeze ti f e l té te lr e n d s z e rb e  ágyazó s z e rv e z e t i  és 
működési koncepciójuk ú j sz e m lé le te t és módszert sugároz , amihez 
rem élhető leg  a  korább iaknál hatékonyabb ir á n y í tá s  és e lle n ő rz é s  
p á ro s u l.
V égezetül d issze rtác ió m  tém akörével és az e lh an g zo tt 
hozzászó lásokkal * összefüggésben néhány e lv i-m e to d ik a i megfonto­
l á s t  emelek k i .  E lőször i s  nyomatékkai a z t ,  hogy a  te rm ész e ti 
e rő fo rrá so k  azonos szempontú é r té k e lé s e  -  mint összefüggéseket 
kereső  és f e l t á r ó  módszer -  a  társadalom  t e l j e s  környezete  rend- 
sz e re lv ü  k u ta tá sá b a  t a r to z ik .  A k ö rn y eze ti h a tá sv iz sg á la to k a t
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pedig  a  népgazdaság működési lo g ik á ja , vagy is a  társadalom  be lső  
fe jlő d é sé b ő l adódó demokratizmus, a  most kibontakozó reform  
folyam at p lu ra lizm usábó l származó emberközpontúság k e l l ,  hogy 
k ik é n y s z e r i ts e .
A tá rsad a lm i-g azd aság i k ib o n tak o zássa l összefüggésben 
" fe n t  és lent',' egyarán t l á t n i  k e l l ,  hogy a  környezet és benne a 
te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  az egyik  legnagyobb és megóvandó nem zeti 
é rtékünk . Éppen e z é r t  a kö rn y eze ti rendszerbe való  bárminemű be­
ava tkozásnál k a lk u lá c ió  tá rg y a  k e l l ,  hogy legyen:
-  mi az e lk e rü lh e te t le n  v esz te ség ,
-  mi a  v á l l a l t  kockázat lényeg i eleme s mi annak sú lyossága,
-  hogyan le h e t ú j -  a  társadalom  számára kedvező -  dinamikus 
egyensúlyi á l la p o to t  lé tre h o z n i a  f ö ld r a jz i  környezetben.
Talán e szem léle t hangsúlyozása adhat e lv i  s z in te n  némi 
v á la s z t  a  GNV-vel, i l l .  Nyirád—Héviz érdekütközésével
k ap cso la to s  jogos b irá ló  m egjegyzésekre. A ma már v iszony lag  
gazdag hazai és nemzetközi k ö rn y eze ti h a tá sé rté k e lé se k  
t a p a s z ta la t a i r a  é p itv e  em lithetem  meg, hogy a  fe n n á lló , de úgy i s  
csak viszonylagosnak te k in th e tő  k ö rn y eze ti egyensúly fe n n ta r tá sa  
a  társadalom  számára mindig előnyösebb. És olcsóbb i s ,  m int a 
valam ilyen  oknál fogva tö n k r e te t t  k ö rn y eze te t te re p re n d e z é sse l, 
m elio rác ió v a l h e ly reh o zn i, vagy a  v iz -  és l e v e g ő t is z t i t á s r a  m il- 
l iá rd o k a t  fo rd í ta n i  tá rsad a lm i k ö ltsé g k é n t.
Ö sszefoglaló  válaszomban csak néhány f e l t e t t  k érdésre  
reagáltam  és a  v i tá v a l  összefüggésben i s  csak az á lta lam  
fontosnak  Í t é l t  k a rd in á lis  kérd ések e t é rin th e tte m  -  
problém aközelitésem  és problém alátásom  s z in t jé n .  Még csak PINCZÉS 
ZOLTÁN p ro fe sszo r  egyik k a rd in á l is  f e lv e té s é re  szere tnék
r e f l e k t á ln i .  Nevezetesen a r r a  a  he lyes m eg lá tására , hogy a  t i z  
évvel e z e lő t t  k ezd e tt k u ta tása im  in d ítá s a k o r  a te rm é sz e ti 
e rő fo rrá so k  fogalma nem v o lt  t i s z t á z o t t .  Azt hiszem,nem te t s z ik  
szerény te lenségnek , ha megerősítem v é le k ed ésé t. Az 
e rő fo r rá s k u ta tá s  fogalma és tá rg y a  te k in te té b e n  m ódszertani 
t i s z tá z ó  munkánk -  többekkel eg y ü tt -  valóban fontos adaléknak 
te k in th e tő .  Magam további tudományszervező, ku ta tó  tevékenysé­
gemmel v á lto z a t la n u l  eme á lta lá n o s  kérdéskör továbbgondolását, 
v a lam in t a  te rm é sz e ti  e rő fo rrá so k  és a  tá rsa d a lm i-g azd aság i kör­
nyezet t é r -  és id ő b e li  kö lcsönhatásának  mind te l je s e b b
m egism erését szeretném  s z o lg á ln i.
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Köszönetemet szeretném  k i f e je z n i  a  ny ilvános v i t a  
valamennyi rész tv ev ő jén ek , hogy az á lta la m  v á la s z to t t  é rtek ezés  
közérdekű tém ájának három és f é l  ó rá t  s z e n te lte k . A témakör 
fontosságának Í té lh e tő  a  v á r tn á l i s  nagyobb örvendetes 
é rdek lődés .
Végül nem m ulaszthatom  e l ,  hogy nagyon sokaknak munkám 
tám ogatásáért köszönetét mondjak. K özöttük i s  e lső k é n t PÉCSI 
MÁRTON akadémikusnak, a k i In téze tb e  kerü lésem et követően számos 
erőpróbára  te v ő , ugyanakkor p e rsp e k tív a  terem tő  ú j fe la d a tb a  való  
közrem űködéssel, annak v e z e té sé v e l b i z o t t  meg. 6, és r a j t a  k iv ü l 
a  je le n le v ő  TÓTH MIKLÓS v o lt  az e ls ő , ak ik  eredményeim 
d is s z e r tá c ió b a  való  fo g la lá s á ra  ösz tönöztek . Köszönet i l l e t i  
MAROSI SÁNDOR ig a z g a tó h e ly e tte s t ,  v a lam in t MÁRFÖLDI GÁBOR és 
NIKODÉMUS ANTAL közvetlen  m unkatársaim at a z é r t  i s ,  hogy az elm últ 
év szeptemberében e lső  kéziratom  vélem ényezőiként m eg e rő s íte ttek  
abban, hogy v á la s z to t t  témám fe ld o lg o z á s i módjával t a lá n  nem 
já ro k  ro ssz  u tó n . Nem k isebb  e lism erés i l l e t i  SZABÓ KLÁRÁt, a k i -  
úgy ta p a sz ta lta m  -  személyes ügyének i s  t e k in te t te  d issze rtác ió m  
m ielőbbi e lk é s z í té s é t ,  form ai szempontból i s  k ifo g á s ta la n  megje­
l e n í t é s é t .  Térképm ellékleteim  sz ínvonalas  k iv ite le z é sé b e n  a 
K a rto g rá fia i O sztály je le s k e d e t t .  Talán ez u tóbb i ön ze tlen  
se g ítség n y ú jtá so k  m ia tt nem hangzo tt e l  eg y e tlen  k r i t i k a i  
megjegyzés sem az é rtek ezés  form ai m egjelenésével kapcso la tban .
U to l já ra , de nem u to ls ó  sorban köszöneté t mondok F elesé­
gemnek, a k i munkám nyugodt körülményeinek megteremtése m e lle t t  
egyenrangú sz e llem i társam ként számos alkalommal a d o tt  s e g íts é g e t  
egy-egy ő t i s  fo g la lk o z ta tó  kérdés gyors megoldásához. Leányom a 
k é z ira to k  figyelm es e lo lv a sá sá v a l, e se tle g e s  s t i l i s z t i k a i  
ja v ítá so k k a l s e g i t e t t .
Köszönöm !
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